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1 JOHDANTO 
 
1.1 Arkielämä ruokkii ekumeenista työtä – ja toisinpäin? 
Törmäämme eri kirkkokuntien edustajiin vääjäämättä ja huomaamattamme. Kanssa-
käymisessä on tärkeää, että pyrimme ymmärtämään toistemme ajatusmaailmaa ja ta-
poja. Tätäkin tärkeämpää on, että olemme tietoisia oman uskomme perussisällöstä, 
joka osaltaan selkiytyy kirkkojen välisten ekumeenisten keskustelujen aikana. 
Ekumeenisen työskentelyn taustalla on Jeesuksen rukous "Minä rukoilen, että he oli-
sivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa." (Joh. 17:21). Jotta kris-
tillisyys ja kristilliset kirkot säilyttävät elinvoimansa, yhteyspyrkimyksillä on yhä 
suurempi tarve. Jos ekumenia joskus lienee luonteeltaan ollutkin kirkon päämiesten 
suljetuissa kabineteissa virallisin sanankääntein käymiä keskusteluja, enää se ei voi 
jäädä ainoastaan tälle tasolle. Tästä pitää osaltaan huolen Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon (SELK) ekumeeninen visio, johon kuuluu, että ”kirkon oppikes-
kustelut ja kirkon jäsenten arkinen toiminta tukevat toisiaan”.1 
Jos oppikeskusteluissa tavoitetaan jäsenten arkielämä, se tuo virallisen tahon harjoit-
taman ekumeenisen keskustelun lähemmäksi sitä tasoa, jossa kirkkokuntien jäsenten 
väliset arkiset kohtaamiset tapahtuvat. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, onnistuvat-
ko kirkot esittämään kannanottonsa niin, että maallikkokin ymmärtää lopputuloksen 
ja hyötyy neuvottelujen saavutuksista omassa arjessaan. 
Tähän tähtää omasta mielestään myös SELK:n ekumeeninen strategia ”Meidän kirk-
ko – ykseyttä etsivä yhteisö”. Se hyväksyttiin kirkon ulkoasiain neuvostossa 
26.1.2009 ja on voimassa vuoteen 2015 saakka. Strategiasta on olemassa kaksi ver-
siota: 47-sivuisen selvityksen rinnalla strategia on julkaistu myös kaksisivuisena pos-
                                                 
1
 Ekumeeninen strategia 2009. 
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terina.
2
  Tämä ekumeeninen toimintasuunnitelma määrittelee ekumenian olevan 
”kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksiä eli sellaisia tekoja, toimia ja asenteita, 
jotka edistävät kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa”. Strategian neljä 
osa-aluetta ovat arvot, missio, visio ja tavoitteet.
3
 
Ekumeeninen toiminta perustuu suunnitelmassa arvoihin, joita ovat Pyhän kunnioit-
taminen, totuudellisuus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Kirkon ykseyden pe-
rustana on strategian mukaan usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Ekumeeniseksi missi-
oksi määritellään yhteinen palvelu- ja todistustehtävä ja lisäksi toivotaan ”yksimieli-
syyttä uskossa” sekä mahdollisuutta yhteiseen ehtoollisen viettoon.4 Suunnitelman 
visiona puolestaan on, että ”kirkon jäsenet ovat tietoisia kuulumisestaan Kristuksen 
maailmanlaajuiseen kirkkoon ja pitävät ekumeniaa olennaisena osana kristillistä us-
koa”. Tässä yhteydessä toivotaan myös, että ”kirkon oppikeskustelut ja kirkon jäsen-
ten arkinen toiminta tukevat toisiaan”.5 Strategian asettamat tavoitteet ekumeeniselle 
työskentelylle ovat kirkon näkyvän ykseyden tavoitteleminen ja ekumenian edistä-
minen kirkon ja sen jäsenten elämässä. Näkyvän ykseyden toteutumisen väylä on 
suunnitelman mukaan jumalanpalvelus- ja ehtoollisyhteyteen pyrkiminen sekä yksi-
mielisyyden tavoitteleminen uskon perustotuuksista. Tavoitteena on myös eku-
meenisten asenteiden kasvu kirkon ja sen jäsenten elämässä.
6
 Posteri esittää, että 
ekumeenisesta kehityksestä tulisi saada tietoa niin, että solmittujen sopimusten mer-
kitys seurakuntien ja seurakuntalaisten elämässä välittyisi. Lisäksi siinä todetaan, että 
                                                 
2
 Tässä tutkielmassa olen hyödyntänyt mahdollisuuksien mukaan posteri-versiossa kiteytetyssä muo-
dossa esitettyjä osia strategiasta, jotta voisin mahdollisimman luotettavasti kertoa strategian ydinaja-
tuksista.  Laajassa versiossa osa-alueita on selvitetty yksityiskohtaisemmin. Ekumeeninen strategia 
2009 & Laaja ekumeeninen strategia 2009. SELK on julkaissut myös ekumeeniseen strategiaan liitty-
vän ”Toimintaympäristön kuvauksen”, jossa se erittelee kirkon toimintaympäristössä tapahtuneita 
muutoksia ja esittelee kirkon ekumeenisia kumppaneita ja käynnissä olevia dialogeja. Toimintaympä-
ristön kuvaus, s.a. 
3
 Ekumeeninen strategia 2009. 
4
 Ekumeeninen strategia 2009. 
5
 Ekumeeninen strategia 2009. 
6
 Strategia korostaa tässä yhteydessä tiedonvälityksen merkitystä ekumeenisten asenteiden kasvussa. 
Kirkon nelivuotiskertomus kuitenkin toteaa, että vuonna 2012 toteutetun työntekijäkyselyn mukaan 
kolme viidestä kirkon työntekijästä ei tuntenut ekumeenista strategiaa ja luottamushenkilöistä lähes 
puolelle (43 %) strategia oli vieras. Tämän perusteella voisi olettaa, ettei tiedonvälityksessä strategian 
voimassaolon ensimmäisellä puoliskolla ollut tapahtunut kovinkaan suurta parannusta. SELK:n neli-
vuotiskertomus 2012, 224. 
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yhä useammalla tulisi olla mahdollisuus osallistua ekumeeniseen toimintaan. Tämä 
saavutetaan strategian mukaan toimintaa uudistamalla.
7
 
SELK on ollut kirkkojen välisissä keskusteluissa aktiivinen osanottaja jo ekumeeni-
sen liikkeen alkuajoista saakka.
8
 Vuonna 2009 julkaistu strategia on kuitenkin sen 
ensimmäinen linjaus ekumeenisen työskentelyn pyrkimyksistä. Kirkon nelivuotisker-
tomuksessa todetaan, että strategian on määrä toimia apuvälineenä niin koko kirkon, 
kuin sen hiippakuntien, seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen oman ekumeenisen 
toiminnan suunnittelussa.
9
 SELK:n viimeisimmästä nelivuotiskertomuksesta ”Haas-
tettu kirkko” (2008–2011) ei käy ilmi, pitävätkö edellä mainitut toimijat strategiaa 
tähän tarkoitukseen soveltuvana tai onko sitä vielä tietoisesti sovellettu missään yh-
teydessä. 
 
1.2 Tutkimustehtävä, -metodi ja lähteet 
Systemaattisen teologian Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen ekumeenista aineis-
toa, joka on muodostunut yhden neuvottelukierroksen aikana SELK:n ja Venäjän or-
todoksisen kirkon (VOK) välillä. Kyseiset, järjestyksessään 15. neuvottelut käytiin 
syyskuussa 2011 Lahden Siikaniemessä
10
, jolloin teemana oli ”Kirkko yhteisönä. 
Kristillinen identiteetti ja kirkon jäsenyys”. 
SELK:n ulkoasiain osaston teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen, yksi neuvotte-
lujen osanottajista, luonnehti Reseptiossa
11
 1/12 Siikaniemen neuvotteluja suhteessa 
SELK:n ekumeeniseen visioon: 
                                                 
7
 Ekumeeninen strategia 2009. 
8
 Teologiset oppikeskustelut. 
9
 SELK:n nelivuotiskertomus 2012, 224. 
10
 SELK-VOK -neuvottelujen nimeämisessä on käytetty kahta tapaa, voidaan viitata joko kaupunkiin 
ja neuvotteluvuoteen, esimerkiksi Turku 1980, tai neuvottelupaikkaan ja järjestysnumeroon, kuten Si-
nappi II. Nimeämisen perinteeseen viittaa Saarinen 1997, 21. Tässä tutkielmassa olen nimennyt tutki-
muksen kohteena olevat neuvottelut “Siikaniemen neuvotteluiksi”. Tämä perustuu otsikointiin ”Siika-
niemi 2011 – kirkko yhteisönä”, joka esiintyy neuvottelumateriaalin julkaisemisen yhteydessä Resep-
tiossa 1/12. 
Aiempiin neuvotteluihin viittaan käyttämällä neuvottelukaupunkia ja vuosilukua. 
11
 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkoasiain osaston teologisten asiain tiedotuslehti. 
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Ekumeeniseen visioomme kuuluu sen tavoitteleminen, että ’kirkon op-
pikeskustelut ja kirkon jäsenten toiminta tukevat toisiaan’. Syyskuussa 
v. 2011 Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa käydyt neuvottelut teema-
naan Kirkko yhteisönä. Kristillinen identiteetti ja kirkon jäsenyys tähtä-
sivät osaltaan myös tähän.
12
 
Tutkimustehtävänäni on selvittää, onko neuvottelujen julkilausumassa esitetyt teesit 
muotoiltu niin, että ne vastaavat kirkon jäsenen kokemusta kirkosta yhteisönä ja vah-
vistavat hänen kristillistä identiteettiään ja yhteisöön kuulumistaan. Pohdin sitä, ta-
voittaako teesikokoelma kirkon jäsenten arjen, huomioiko se kirkon toimintaympä-
ristössä tapahtuneet muutokset ja toteutuuko näin SELK:n ekumeeninen visio. Jos 
neuvottelujen tavoitteena oli kuvailla kirkkoa niin, että se heijastaa kirkon jäsenen 
kokemusmaailmaa, lopputuloksen ei tulisi olla vain dogmaattinen perusesitys, jossa 
teologisin termein määritellään mitä kirkko on. 
Tarkastelen aineistoa kahdesta eri lähtökohdasta. Pyrin systemaattisen metodin avul-
la muodostamaan kuvan siitä, mitä kirkko neuvottelijoiden mukaan olemuksellisesti 
on. Tässä mielessä kyse on ekklesiologisesta tutkimuksesta. Toisaalta tarkastelen si-
tä, mikä on neuvottelijoiden mukaan kirkon merkitys ihmisen elämässä. Kyse on täl-
löin henkilökohtaisen kokemuksen avulla empiirisesti muodostetusta käsityksestä 
käytännön tasolla vaikuttavasta yhteisöstä. Kuvailen tutkimusprosessin etenemistä ja 
tutkimusmetodiani tarkemmin seuraavassa luvussa. 
Oman haasteensa tämän tutkimuksen toteuttamiselle asettaa se, ettei SELK ole mää-
ritellyt, millaista on kirkon jäsenten arkielämä tänä päivänä.  Määritelmää ei löydy 
ekumeenisen strategian yhteydestä eikä kirkon nelivuotiskertomuksesta. Siinä kirkon 
jäsenyyttä keskitytään kuvaamaan lähinnä kirkon jäsenmäärässä tapahtuneita muu-
toksia tarkastelemalla. Esitetyn perusteella kirkon jäsenten ajatusmaailma, hengelli-
                                                 
12
 Karttunen 2012b, 3. 
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syys ja seurakunnan toimintaan osallistumisen tavat ja motiivit jäävät selvittämättä.
13
 
Tästä syystä ei ole olemassa valmista sapluunaa, johon neuvottelutulosta voisi verra-
ta. Sen puuttuessa olen käyttänyt kriteerinä omaa kokemustani kirkon jäsenenä.
14
 
Olen tietoinen siitä, että valitsemani näkökulma on hyvin subjektiivinen ja kattaa ai-
noastaan oman kokemukseni kirkosta yhteisönä ja sen jäsenenä elämisestä, eikä se 
välttämättä edusta keskivertoseurakuntalaisen käsitystä. Kuitenkin juuri se mahdol-
listaa SELK:n strategian kannalta olennaisen kysymyksen käsittelemisen. Jotta saa-
vutettaisiin mahdollisimman suuri intersubjektiivisuus, pyrin toteuttamaan ekklesio-
logisen analyysin ja kirjoittamaan argumentaationi näkyviin mahdollisimman tarkas-
ti. On luultavaa, että minulle neuvotteluilla saattaa olla suurempi merkitys kuin kes-
kivertoseurakuntalaiselle. Jos siis käy ilmi, että neuvottelutulos vastaa vain vähäisesti 
omaa kokemustani, on ainakin jossain määrin todennäköistä, että näin on myös kes-
kivertoseurakuntalaisen kohdalla. 
Tutkimuksen lähteenä toimii Siikaniemen neuvotteluista Reseptiossa (1/12) julkaistu 
materiaali. Se sisältää tiedonannon, molemmat teesiryhmät I & II sekä neuvotteluissa 
pidetyt esitelmät ja muun aineiston, kuten avauspuheenvuorot. Neuvotteluista on ar-
kistoitu myös valmistelevia esitelmiä, teesiluonnoksia ja videomateriaalia, mutta ra-
jaan julkaisemattoman materiaalin aineistoni ulkopuolelle. Aineiston käyttöä olen ra-
jannut niin, että keskityn pidettyjen esitelmien ja teesikokoelman tarkasteluun. Tut-
kimuskysymykseen vastaaminen edellyttää kaikkien esitelmien ja molempien teesi-
ryhmien sisällyttämistä analyysiin.  
                                                 
13
 Kirkon jäsenyydestä nelivuotiskertomuksen luvussa “Jäsenet”. SELK:n nelivuotiskertomus 2012, 
73–91. Suomalaisten uskonnollisuutta selvitetään luvussa ”Suomalaisen yhteiskunnan ja uskonnolli-
suuden muutoksia”. Siinä selvitetään mm. suomalaisten arvoja ja asenteita, uskonnollista aktiivisuutta 
ja uskonnollista identiteettiä. Näiden kyselyiden tulokset ovat kuitenkin tässä tutkimuksessa huonosti 
hyödynnettävissä, koska kyselyjen otanta ei sisällä ainoastaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
jäseniä vaan myös muihin uskontokuntiin kuuluvia ja uskontokuntiin kuulumattomia suomalaisia. 
SELK:n nelivuotiskertomus 2012, 11–58. 
14
 Minut on välittömästi syntymäni jälkeen kastettu SELK:n jäseneksi, lapsuusvuosinani kävin seura-
kunnan kerhossa ja myöhemmin varhaisnuorten toiminnassa. 15-vuotiaana kävin rippikoulun ja minut 
konfirmoitiin. Sen jälkeen osallistuin aktiivisesti seurakunnan järjestämään nuorten toimintaan, mm. 
isoskoulutukseen. Opiskeluaikana olen kuulunut kolmeen eri seurakuntaan ja osallistunut satunnaises-
ti niiden järjestämään toimintaan. Minut on vihitty kirkolliseen avioliittoon ja lapseni on kastettu kir-
kon jäseneksi. Jumalanpalveluksiin olen opiskeluaikanani osallistunut muutamia kertoja vuosittain. En 
osallistu aktiivisesti minkään herätysliikkeen toimintaan. Seuraan aktiivisesti kirkollisiin asioihin liit-
tyvää keskustelua tiedotusvälineissä ja esimerkiksi Kotimaa24.fi -sivustolla. SELK:n nelivuotiskerto-
muksen (2012) tietoihin verrattaessa olen varsin aktiivinen seurakuntalainen. 
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1.3 Aiempi tutkimus 
SELK–VOK -neuvottelut ovat olleet laajan tutkimuskiinnostuksen kohteena. Eku-
meenisen strategian toteutumista tai Siikaniemen neuvotteluaineistoa ei kuitenkaan 
ole aiemmin tutkittu. Tästä syystä tutkimukseni tulokset eivät tässä vaiheessa ole ver-
rattavissa aiempaan tutkimukseen. Esittelen lyhyesti viimeaikaiset SELK-VOK -
dialogia koskevat tutkimukset, joista osaa olen käyttänyt taustakirjallisuutena ana-
lyysini tukena. 
Risto Saarisen tutkimus ”Faith and Holiness. Lutheran-Orthodox Dialogue 1959–
1994” (1997) selvittää SELK-VOK -dialogin kuluneita vuosikymmeniä ja vertaa nii-
tä muihin luterilais-ortodoksisiin neuvotteluihin. SELK:n ulkoasiain osaston ulko-
puoliselta taholta tilaama laajamittainen SELK-VOK -neuvotteluja koskeva histo-
riikki, Riho Saardin ”’Suurenmoinen rakkauden näytelmä’: Suomen evankelis-
luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelut kylmän sodan vuosina.” 
ilmestyi vuonna 2006. SELK–VOK -neuvottelujen saavutusten arvioinnin vuoteen 
2005 saakka esittää puolestaan Juhani Forsberg artikkelissaan ”Evaluation and Re-
ception of the Dialogues between the Evangelical Lutheran Church of Finland and 
the Russian Orthodox Church” (2009). Tuorein SELK-VOK -tutkimus on Heta 
Hurskaisen väitöstutkimus "Ecumenical Social Ethics as the World Changed. Socio-
Ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox 
Church and the Evangelical Lutheran Church of Finland 1970–2008", joka 
tarkastettiin lokakuussa 2013.
15
 
 
1.4 Tutkielman kulku 
Seuraavassa luvussa hahmottelen tutkimusasetelman kuvailemalla ekumeenisen ai-
neiston erityisluonnetta, tarkentamalla tutkimusmetodiani ja esittelemällä Siikanie-
men neuvotteluaineiston syntykontekstin. Tätä seuraa neljä analyysilukua, jotka olen 
                                                 
15
 Väitöskirja tullaan julkaisemaan Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft sarjassa numerolla 67. 
Tätä kirjoittaessani minulla ei vielä ole ollut mahdollisuutta tutustua tarkemmin Hurskaisen tutkimuk-
seen. 
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otsikoinut ja jäsentänyt julkilausuman pohjalta nousevien laajempien aihekokonai-
suuksien perusteella. Osan teeseistä olen analysoinut irrallisina, mutta joissakin tapa-
uksissa käsittelen useampaa teesiä tai teesin osaa kokonaisuutena, mikäli näin mene-
tellen yhdistyy parhaiten useammassa teesissä esiintynyt aihepiiri. Viimeisessä lu-
vussa kokoan tutkimustulokset, pohdin tutkimusprosessin myötä esille nousseita, 
mahdollista jatkokäsittelyä vaativia tekijöitä ja arvioin tutkimusmetodiani. 
Tässä tutkielmassa käytän määrettä ”kirkko” merkityksessä, jolla tarkoitan yleisesti 
kristillistä yhteisöä. Kun tarkoitan jompaakumpaa neuvotteluosapuolista yksilöidysti, 
käytän siinä yhteydessä joko määreitä ”SELK” tai ”VOK”. Teologisen viitekehyksen 
esittämisen yhteydessä saatan viitata käsitteisiin ”luterilaisuus” ja ”ortodoksisuus”. 
Näiden käsitteiden yhteydessä esiintyvät väittämät pohjautuvat valitun teologisen vii-
tekehyksen avulla muodostuvaan kuvaan ”luterilaisesta” tai ”ortodoksisesta” teologi-
asta. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 
 
2.1 Ekumeenisen aineiston erityisluonne 
Aineiston tarkastelussa ja analysoinnissa pyrin ottamaan huomioon ekumeenisten 
asiakirjojen luonteen. Ekumeniikan johtavista suomalaisista tutkijoista Risto Saari-
nen on laatinut ohjeita ekumeenisten asiakirjojen analyysia varten teoksessaan 
”Ekumeeninen työkirja” (1998). Ekumeenisten asiakirjojen systemaattinen analy-
soiminen tuo mukanaan joitakin haasteita, toteaa Saarinen. Ongelmallista hänen mu-
kaansa on esimerkiksi, että lopullinen tulos voi sisältää keskustelussa esiintyneiden 
seikkojen lisäksi myös niiden ulkopuolista materiaalia, koska asiakirjojen laadintaan 
osallistuu hyvin laaja joukko eri sidosryhmistä. Lisäksi ekumeenisten asiakirjojen 
esitystapa voi jossain määrin olla tutkijalle haasteellinen, koska asiakirjat eivät vält-
tämättä sisällä mainintoja tekstien laatijoista eikä niissä yleensä esiinny lähdeviittei-
tä.
16
 
Saarinen neuvoo huomioimaan, että neuvotteluissa pidetyt esitelmät toimivat johdat-
telijoina keskusteluaiheeseen kulloinkin valitun näkökulman mukaisesti, mutta eivät 
sido neuvotteluosapuolia. Sitovia eivät myöskään ole neuvottelupöytäkirjat.
17
 Paras 
sitovuusaste, joka usein kuitenkin on määrittelemätön, on neuvottelujen päätteeksi 
julkaistulla teesikokoelmalla.
18
 On kuitenkin tiedostettava, etteivät teesit ole vain tii-
vistelmiä esitelmien sisällöistä vaan niiden tehtävänä on myös esittää aihetta koskeva 
lausuma, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä. Teesit toimivat neuvottelutu-
loksen ilmentäjinä. Ne ilmaisevat konsensuksen tai vähintäänkin konvergenssin.
19
 
Aina yhtenevä näkemys ei selkiydy neuvottelujen aikana. Kompromissiin päätymi-
                                                 
16
 Saarinen 1998, 258, 264. 
17
 Saarinen 1998, 259–260. 
18
 Saarinen toteaa, että ekumeenisessa keskustelussa kirkot kokevat asiakirjojen sitovuusasteen monin 
eri tavoin. Kahdenvälisten, aihepiiriltään rajattujen neuvottelujen yleistyessä 1970-luvulta lähtien 
asiakirjojen sitovuusastetta on haluttu parantaa. Hän huomauttaa myös, että sitovuusasteen selvittämi-
nen voi toisinaan olla tutkimuksen tulos, ei ainoastaan sen alkuedellytys. Saarinen 1998, 9-10, 259.  
19
 Konsensuksella tarkoitetaan sitä, että osapuolet ovat asiasta samaa mieltä. Konvergenssilla tarkoite-
taan sitä, että osapuolet ovat lähentymässä eli löytämässä erisuuntaisten näkemysten välissä sijaitse-
van kohtauspisteen. Termejä selittää Forsberg 2009, 185. 
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sen ilmenemisestä asiakirjoissa Saarinen esittää, että ensinnäkin asiakirjoissa asia 
voidaan jättää yleiselle tasolle, toiseksi hankalassa tilanteessa voidaan käyttää raa-
mattuviitettä, koska Raamattuun osapuolet sitoutuvat poikkeuksetta. Kolmantena 
merkkinä kompromissista voi olla, että yhteisesti lausutun lisäksi osapuolet esittävät 
sen perään yksilöidysti kukin oman täydentävän näkemyksensä.
20
 
Saarinen huomauttaa, että neuvottelujen laajat tausta-aineistot näyttäytyvät usein tut-
kijan kannalta lopullista julkilausumaa mielenkiintoisempina. Lopulliset asiakirjat 
ovat usein niukkasanaisia ja tausta-aineisto antaa asiakirjoille enemmän teologista si-
sältöä. Hänen mukaansa tästä syystä tutkija usein saattaa tahattomastikin korostaa 
tausta-aineiston merkitystä asiakirjan syntyyn ja sen tulkintaan liittyen.
21
 Tässä tut-
kimuksessa muodostan lopullisen analyysini julkilausuman ja pidettyjen esitelmien 
välisen suhteen tarkastelemisen avulla. Tutkimuskysymykseen vastaan ensisijaisesti 
julkilausumassa esitettyjen teesien perusteella. 
 
2.2. Tutkimusmetodin tarkentaminen 
Tutkimusprosessi on edennyt niin, että ensiksi olen kartoittanut lähdeaineistosta, mitä 
dokumentit toteavat kirkosta ja kirkon jäsenyydestä. Näiltä osin olen analysoinut ai-
neiston käyttäen systemaattista metodia, yksittäisten käsitteiden, väitelauseiden ja ar-
gumentaation analyysia.
22
 Olen tarkastellut jokaista teesiä tapauskohtaisesti, koska 
teesiryhmät poikkeavat toisistaan ja toisaalta myös saman teesiryhmän sisällä olevat 
teesit voivat olla luonteeltaan erilaisia. Seuraavaksi olen laajentanut lähdeaineiston, 
erityisesti teesikokoelman esille nostamia teemoja tarkastelemalla niitä laajemmassa 
kontekstissa, valitussa teologisessa viitekehyksessä, jonka esittelen seuraavaksi. Olen 
pyrkinyt nostamaan viitekehyksestä esille teesien sisällön pohjalta niin teesiä tukevia 
kuin poikkeaviakin näkökulmia. 
                                                 
20
 Saarinen 1998, 16. 
21
 Saarinen 1998, 259. 
22
 Systemaattisen analyysin toteuttamista on ohjannut Jari Jolkkosen kokoama metodiopas. Jolkkonen 
2007. 
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Lähtöoletuksena on ollut, että julkilausuma ja neuvotteluissa pidetyt esitelmät heijas-
tavat omalta osaltaan neuvottelevien kirkkojen omia teologisia painotuksia. Valittu 
kirjallisuus muodostaa teologisen viitekehyksen neuvotteluaineiston taustalle. 
Olen muodostanut viitekehyksen valitsemalla molempien osapuolten edustamien teo-
logien joukosta sellaisia, jotka ovat tuotannossaan pohtineet keskeisesti kirkon ole-
musta. Lisäksi valintaan vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet ekumeeniseen ekklesiolo-
giaan suuntautuminen tai osallistuminen ekumeeniseen työskentelyyn. Ortodoksien 
osalta olen valinnut ainoastaan englanniksi käännettyä tai suomennettua kirjallisuut-
ta. Näiden kriteerien pohjalta ortodoksisen osan viitekehyksestä muodostavat seuraa-
vat teologit teoksineen: 
 Pappismunkki Ilarion, (metropoliitta Hilarion Alfejev) (1966–): Uskon mys-
teeri (2002) 
 Vladimir Lossky (1903–1958): The Mystical Theology of the Eastern Church 
(1957) sekä In the Image and Likeness of God (1974). 
 Dumitru Staniloae (1903–1993): Theology and the Church (1980). 
Lossky valikoitui viitekehykseen myös siitä syystä, että Siikaniemessä esitelmöinyt 
Vladimir Shmalij viittaa Losskyyn esitelmässään. Staniloaen käyttökelpoisuutta puo-
lestaan lisää se, että häntä pidetään erityisesti juuri ekumeeniseen ekklesiologiaan 
suuntautuneena ja lisäksi hänen kirkko-opissaan on vahva trinitaarinen korostus.
23
 
Pappismunkki Ilarion (Metropoliitta Hilarion) taas toimii nykyisin Venäjän ortodok-
sisen kirkon ulkoasiain osaston johtajana ja osallistui Siikaniemen neuvotteluihin lä-
hettämällä neuvottelijoille tervehdyksensä.
24
 
Luterilaisen osan viitekehyksestä muodostavat: 
 Tuomo Mannermaa (1937–): In Ipsa Fide Christus Adest. Luterilaisen ja or-
todoksisen kristinuskonkäsityksen leikkauspiste (1979) sekä Kaksi rakkautta. 
Johdatus Lutherin uskonmaailmaan (1995). 
                                                 
23
 Bordeianu 2011, 1-4. 
24
 Hilarion 2012. 
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 Eeva Martikainen (1949–2010): Doctrina Evangelii. Luterilainen oppikäsitys 
ja sen tulkinta (1985) sekä Teologian perusmalleja klassisesta postmoderniin 
(1999). 
 Matti Repo (1959–): Pyhittävä yhteisö. Kirkkokäsitys vanhurskauttamisopin 
heijastajana reformaatiosta pietismiin (1991). 
Kaikki kolme ovat olleet aktiivisesti mukana ekumeenisessa työskentelyssä ja tuo-
neet tutkimuksissaan esille ekumeenisen näkökulman. Repo toimi lisäksi Siikanie-
messä esitelmöitsijänä. 
Edellä mainittu kirjallisuus niin ortodoksien kuin luterilaisten osalta auttaa ensisijai-
sesti Siikaniemen neuvottelujen kirkkoa kuvaavan keskustelun ymmärtämisessä. 
Kirkon jäsenyyttä ja kristillistä identiteettiä pohtivan teeman osalta voi olla, ettei 
luonteeltaan dogmaattisten teosten avulla muodostu riittävää kokonaiskuvaa ja nyky-
tilanteen hahmottamisen tueksi tarvitaan myös viimeaikoina julkaistua materiaalia. 
Tästä syystä tarkastelen teemoja mahdollisuuksien mukaan myös kirkkojen omien 
dokumenttien ja strategioiden pohjalta. Olen käyttänyt Venäjän ortodoksisen kirkon 
dokumentteja ”The Russian Orthodox Church’s Basic Teaching on Human Dignity, 
Freedom and Rights”, ”Basic Principles of Attitude to the Non-Orthodox” sekä “The 
Basis of the Social Concept”.  Dokumentit ovat saatavilla Moskovan Patriarkaatin in-
ternetsivuilta englanninkielisenä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkemyksiä 
kirkosta ja suomalaisen luterilaisuuden tilasta kertoo kirkon vuoteen 2015 saakka 
voimassa oleva strateginen mietintö ”Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö” (2007). 
 
2.3 Siikaniemi 2011 
SELK-VOK -neuvottelut käynnistettiin vuonna 1970 ja jo alusta asti keskustelu on 
käynyt vilkkaana myös perinteisesti haastavina pidettyjen aiheiden osalta.
25
 Kirkon 
                                                 
25
 Saarinen huomauttaa, että jo ensimmäisten, Turussa vuonna 1970 pidettyjen neuvottelujen teema 
”Eukaristia uskovien yhteyden ilmentäjänä” oli poikkeuksellinen, koska muiden luterilais-
ortodoksisten neuvottelujen osalta aihetta on käsitelty vasta vuosia dialogin aloittamisen jälkeen. Saa-
rinen 1997, 21–22.  
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olemusta on pohdittu dialogin aikana jo useaan otteeseen aiemmilla neuvottelukier-
roksilla, joiden aikaansaannoksia selvitetään tarkemmin Tomi Karttusen Siikaniemen 
valmisteluseminaarin esitelmässä ”Kirkko yhteisönä ja kristillinen identiteetti Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon teologisissa kes-
kusteluissa vuosina 1970–2008”, joka julkaistiin Reseptiossa (1/12) neuvottelumate-
riaalin julkaisun yhteydessä. 
Viimeisin, järjestyksessään 15. neuvottelukokous pidettiin Siikaniemessä, Lahdessa 
6.–11. syyskuuta 2011. Teemaksi oli valittu ”Kirkko yhteisönä. Kristillinen identi-
teetti ja kirkon jäsenyys.”. 
Arkkipiispa Kari Mäkinen piti avauspuheenvuorossaan neuvottelujen teemaa erityi-
sen merkittävänä todeten, että ”kyse on teemasta, joka on ollut kantavana juonteena 
koko oppikeskustelujen historian ajan”26. Metropoliitta Hilarion lähetti tervehdyk-
sensä neuvotteluihin osallistuville kirjeessä, jossa hän kuvaili neuvottelujen teemoja 
merkittäviksi niin teologisesti kuin pastoraalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuutensa 
vuoksi.
27
 Lisäksi hän esitti, että neuvotteluissa 
Meidän on erityisen tärkeää määritellä kristillisyytemme. Meidän tulee 
kysyä: mikä on minun kristillinen olemukseni, mihin Kristus kutsuu 
minua näissä olosuhteissa, mitä velvollisuuksia minulla on tässä yhteis-
kunnassa, joka on erkaantunut Kristuksesta? Millainen tulee kristityn 
eetoksen olla yhteisössä ja yhteiskunnassa? Millainen tulee hänen eetti-
nen näkemyksensä olla niistä kysymyksistä, jotka kuohuttavat yhteis-
kuntaa? Mitä tarkoittaa elää kristittynä?
28
 
Neuvottelujen aikana Siikaniemessä kuultiin seuraavat esitelmät:
29
 
 Arkkimandriitta Iannuari: Jumalan kirkko eskatologisena todellisuutena 
apostoli Paavalin kirjeissä 
 Professori Antti Laato: Kristuksen kirkko Jerusalemin temppelin varjosta 
maailmanlaajuiseksi kirkoksi 
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 Mäkinen 2012, 26. 
27
 Hilarion 2012, 28. 
28
 Hilarion 2012, 29. 
29
 Tiedonanto 2012. 
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 Piispa Matti Repo: Kirkko yhteisönä – systemaattisteologinen näkökulma  
 Professori Vladimir Shmalij: Ekklesiologia, projekti, jota ei viety loppuun  
 Piispa Seppo Häkkinen: Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 
 Arkkimandriitta Kirill: Kristillinen identiteetti ja kirkon jäsenyys käytännölli-
sen teologian näkökulmasta 
 
Molempien kirkkojen valtuuttamien esitelmöitsijöiden ja kokousedustajien lisäksi 
kokoukseen oli kutsuttu tarkkailijoita muista kirkkokunnista. Delegaatioon kuului 
myös muutamia epävirallisia jäseniä ja tulkkeja.
30
 
SELK–VOK -neuvotteluilla on vakiintunut etenemistapa, jota noudatettiin myös Sii-
kaniemessä. Aluksi molempien osapuolten edustajat pitävät esitelmänsä annetuista 
teemoista. Seuraavaksi esitelmistä keskustellaan yleisluontoisesti täysistunnossa, 
                                                 
30
 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskuntaan kuuluivat (esitetty kuten tiedonannossa): Tu-
run ja Suomen arkkipiispa Kari Mäkinen (valtuuskunnan johtaja); Tampereen hiippakunnan piispa 
Matti Repo; Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen; Åbo Akademin teologisen tiedekunnan 
professori Gunnar af Hällström; Itä-Suomen yliopiston teologisen tiedekunnan professori Matti Koti-
ranta; Åbo Akademin teologisen tiedekunnan professori Antti Laato; pastori, teol. lis. Heta Hurskai-
nen sekä pastori Marita Tuomi.  
Venäjän ortodoksisen kirkon valtuuskuntaan kuuluivat (kuten tiedonannossa): Astanan ja Kazakstanin 
metropoliitta Aleksander (valtuuskunnan johtaja); Pietarin Ortodoksisen Hengellisen Akatemian reh-
tori, Hatsinan piispa, Pietarin hiippakunnan apulaispiispa Amvrosi; Pietarin Ortodoksisen Hengellisen 
Akatemian professori, arkkimandriitta Januari (Ivlijev); Venäjän ortodoksisen kirkon opetuskomitean 
varajohtaja, arkkimandriitta Kirill (Hovorun); Synodaalisen raamatullisteologisen komission sihteeri, 
Pyhien Kyrilloksen ja Methodioksen mukaan nimettyjen yleiskirkollisten jatko- ja tohtoriopintojen 
vararehtori, rovasti Vladimir Shmalij ja Moskovan Patriarkaatin ulkoasianosaston teologinen sihteeri, 
isä Dmitri Sizonenko. 
Muiden kirkkokuntien tarkkailijoina toimineet edustajat olivat (kuten tiedonannossa): Inkerin evanke-
lis-luterilaisen kirkon edustajina piispa Aarre Kuukauppi ja vikaari, lääninrovasti Olav Panchu; Viron 
evankelis-luterilaisesta kirkosta kirkon teologisen instituutin professori Randar Tasmuth; Suomen or-
todoksisesta kirkosta isä Teo Merras; Katolisesta kirkosta Suomessa teologian tohtori, isä Antoine 
Lévy OP sekä Suomen ekumeenisen neuvoston edustajana pastori Usko Katto Suomen Helluntaikir-
kosta. 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskunnan ex officio -jäseniä olivat kirkkohallituksen ulko-
asiain osaston johtaja, kirkkoneuvos, teologian tohtori Kimmo Kääriäinen; arkkipiispan sihteeri, ro-
vasti Heikki Jääskeläinen; ulkoasiain osaston teologisten asiain sihteeri, teologian tohtori Tomi Kart-
tunen ja teologisten asiain apulaissihteeri, teologian tohtori Ari Ojell sekä pastori Timo Rosqvist. 
Neuvotteluissa toimivat tulkkeina Vladimir Dorodnij, Marina Latschinoff, Tarja Leppäaho sekä Eka-
terina Vlasova, Neuvottelujen sihteeristössä toimivat kirkkohallituksen ulkoasiain osaston kirjeenvaih-
taja-sihteeri Minna Väliaho sekä stuertit, valt. kand. Emma Mäkelä, teol. kand. Marika Pulkkinen ja 
teol. kand. Heikki Repo. Tiedonanto 2012. 
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jonka jälkeen pienryhmät luonnostelevat omat ehdotuksensa teeseiksi. Lopuksi täys-
istunto keskustelee teesiluonnoksista ja päättää niiden hyväksymisestä.
31
 Myös esi-
telmien esittämisjärjestys on vakiintunut: raamatullista ja historiallista perustaa käsit-
televät esitelmät pidetään ensin, näitä seuraavat luonteeltaan opilliset esitelmät. Sosi-
aalieettisistä teemoista esitelmöidään tämän vaiheen jälkeen.
32
 
Luterilaisen eksegeettisen näkökulman esitti professori Antti Laato. Hänen esitel-
mänsä ”Kristuksen kirkko Jerusalemin temppelin varjosta maailman laajuiseksi kir-
koksi” luo katsauksen Uuden testamentin ja varhaisen kristillisyyden opettajien teks-
tien avulla siihen, miten Jerusalemin temppeli jäsensi sen ajan juutalaisuutta ja mil-
lainen vaikutus tuon ajan ekklesiastisella ymmärryksellä oli muodostuvalle kristilli-
selle seurakuntanäkemykselle. Painopiste on ekklesiologian keskeisissä teologisissa 
teemoissa. Esitelmän näkökulmasta johtuen siinä keskitytään esittelemään lähinnä 
historiallisia taustoja kirkon luonteen osatekijöille.  
Eksegeettisen ortodoksisen vastineen esitti arkkimandriitta Iannuari. Hän luonnehti 
esitelmässään ”Jumalan kirkko eskatologisena todellisuutena apostoli Paavalin kir-
jeissä”, millaisena kirkko ja seurakunta näyttäytyivät apostoli Paavalin aikalaisille. 
Painopiste on erityisesti eskatologinen ja esitelmä pohtii erityisesti kirkon suhdetta 
ajan ja paikan ulottuvuuksiin. 
Piispa Matti Repo piti esitelmän ”Kirkko yhteisönä: systemaattisteologinen näkö-
kulma”. Hän viittaa SELK–VOK -dialogin vaiheisiin ja toteaa, että neuvotteluissa 
kirkko-oppia ”ei ole lähestytty irrallaan tai paljaaltaan, vaan sen perustalla olevia 
keskeisiä kristinopin kohtia käsittelemällä”.33 Kirkko-opin perusteita hän esitteli Lut-
herin näkemysten pohjalta. Esitelmän painopiste on sakramentti- ja yhteysteologias-
sa. Revon mukaan kolminaisuusoppi, kristologia ja pneumatologia on otettava huo-
mioon pohdittaessa kirkon olemusta yhteisönä. 
                                                 
31
 Forsberg 2009, 185.  
32
 Karttunen 2012a, 3. 
33
 Näistä keskeisistä opinkohdista Repo mainitsee Jumalan kolmiyhteyden ja Kristuksen kaksi luon-
toa. Näistä Revon mukaan ”muodostuu kirkko-opin perusta”. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska 
niiden varassa lepäävät ne kirkon konstitutiiviset tekijät, joita luterilaisen käsityksen mukaan ovat Ju-
malan sanan julistus, kasteen ja ehtoollisen sakramentit sekä evankeliumia julistava ja sakramentteja 
toimittava kirkon virka. Repo 2012, 79. 
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Professori Vladimir Shmalij selvitti systemaattisen teologian esitelmässään ekklesio-
logiaan liittyviä kompastuskiviä sekä esitteli viimeisen 150 vuoden aikana tapahtu-
nutta kehitystä ortodoksisen ekklesiologian saralla. Ekklesiologisten dogmien muo-
dostamista ei Shmalijin mukaan missään nimessä pitäisi pitää itsestään selvänä teh-
tävänä vaan yhden oikean ekklesiologisen mallin rakentamisen sijaan tulisi keskus-
tella useista olemassa olevista rinnakkaisista tavoista jäsentää kirkko-oppia. Ne ovat 
hänen mukaansa aina oman aikansa ja ympäristönsä aikaansaannoksia ja luonnehti-
vat kirkon olemusta monin eri tavoin. Useiden rinnakkaisten ekklesiologioiden ole-
massaolo on Shmalijin mielestä luonteeltaan rauhanomaista, rikastuttavaa ja dialogia 
tuottavaa.
34
 Tämän perusteella neuvottelujen tavoitteena voisi olla myös erilaisuuden 
hyväksyminen, niin kutsuttu yhteen sovitettu erilaisuus, johon viittaa hänen esitel-
mänsä otsikko ”projekti, jota ei ole viety loppuun”. Tästä Shmalij toteaa hieman po-
leemisestikin: 
– – aikamme ammattitaitoiset ekumeeniteologit voivat saavuttaa mitä 
hyvänsä konsensuksia ja kompromisseja, mutta mikäli näillä saavutuk-
silla ei ole mitään suhdetta Kirkon reaalielämään, niin työ on merkityk-
setön.
35
 
Näin Shmalij lausui toiveen, että neuvottelutulos olisi merkityksellinen myös kirkon 
käytännön arkielämän kannalta. SELK:n ekumeeninen visio esitettiin tällä tavoin 
myös neuvottelujen aikana ortodoksien toimesta. 
Tradition ja opinkohtien esittelyn ohella neuvottelujen tavoitteena pidetään konkreet-
tisten tulosten saavuttamista.
36
 Käytännöllisen teologian esitelmät selvittävät kirkko-
jen tämän hetkistä tilaa ja tuovat esille myös parannusehdotuksia. Piispa Seppo Häk-
kinen piti esitelmän ”Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa”. Esitelmän painopiste oli sosiaalieettinen ja se loi poh-
jaa yksilön identiteettiä koskeviin teemoihin. Se toi myös esille runsaasti ajankohtais-
ta tilastotietoa suomalaisten uskonnollisuudesta. Ortodoksisuutta tämän päivän kon-
tekstissa käsitteli arkkimandriitta Kirill esitelmässään ”Kristillinen identiteetti ja kir-
                                                 
34
 Shmalij 2012, 64. 
35
 Shmalij 2012, 64. 
36
 Karttunen 2012b, 3–4, Shmalij 2012, 64. 
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kon jäsenyys käytännöllisen teologian näkökulmasta”. Kirill esitteli kristillisen iden-
titeetin peruspiirteitä ja niiden muovautumista läpi vuosisatojen ja selvitti tilastojen 
avulla millaisena ortodoksisuus näyttäytyy tämän päivän Venäjällä. 
Neuvottelujen loppulausuma koostuu kahdesta teesiryhmästä, joista ensimmäinen (I) 
sisältää kymmenen teesiä, jotka käsittelevät neuvotteluteemoja raamatullis-opillisesta 
näkökulmasta ja toinen teesiryhmä (II) sisältää kuusi teesiä käytännöllis-teologisesta 
näkökulmasta.
37
 Valtuuskuntien johtajat, arkkipiispa Kari Mäkinen ja metropoliitta 
Aleksander allekirjoittivat loppulausuman.
38
 
SELK-VOK -neuvotteluissa on useaan otteeseen pohdittu ekklesiologisia teemoja, 
mutta Siikaniemessä ensimmäistä kertaa dialogin aikana kirkko-opilliseen pohdin-
taan yhdistettiin myös kysymykset kristillisestä identiteetistä ja kirkon jäsenyydestä. 
Teemoista johtuen neuvotteluaineiston voisi olettaa olevan erityisen sopiva vision to-
teutumisen arviointiin. Esitelmissä käsiteltiin yhteisön olemusta ja kirkon jäsenyyttä 
sekä kirkkoon ulkoisesti, että sisäisesti vaikuttavien tekijöiden kautta. Julkilausuma 
kuvailee Pyhän Kolminaisuuden vaikutusta kirkon olemukseen, luonnehtii sakra-
menttien vaikutusta kirkon sisällä, selvittää kirkon suhdetta ympäröivään maailmaan 
sekä tarkastelee kristillistä yksilöidentiteetin rakentumista ja sen sisältöä. Olen käyt-
tänyt näitä tutkimusprosessin aikana julkilausumasta esille nousseita laajempia aihe-
kokonaisuuksia analyysilukujen jäsentämisperusteena. 
                                                 
37
 Teesiryhmien luonnehdinta perustuu kirkon nelivuotiskertomukseen. SELK:n nelivuotiskertomus 
2012, 230. 
38
 Tiedonanto 2012. 
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3 PYHÄ KOLMINAISUUS JA KIRKKO 
Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten Siikaniemen neuvotteluaineistossa kuvaillaan 
Pyhän Kolminaisuuden vaikutusta kirkon olemukseen. Neuvotteluissa keskityttiin 
erityisesti pohtimaan, miten kirkon olemassa oloon heijastuu Pyhän Kolminaisuuden 
vaikutus, millä tavoin kirkossa ilmenee sen luonne kolminaisuutta heijastavana, ja 
miten koinonia, yhteys ja ykseys, syntyy.  Osapuolet tarkensivat myös, millä tavoin 
Kristus ja Pyhän Henki tekevät työtään kirkon sisällä, ja kuinka tehtävät persoonien 
välillä jakaantuvat. 
 
3.1 Kirkon elämä Kolminaisuuden kuvana 
3.1.1 Kirkon olemassaolo 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Teesit kuvailevat kristillisen yhteisön syntyä 
ja muotoutumista seuraavalla tavalla: 
Kirkko oli kolmiyhteisen Jumalan suunnitelmissa jo ennen luomista, ja 
se on ollut läsnä koko Jumalan johtaman pelastushistorian ajan, niin 
kuin siitä sanotaan Efesolaiskirjeessä 1:3,4,13: ”Ylistetty olkoon mei-
dän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut 
meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. 
jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa ole-
maan edessään pyhiä ja nuhteettomia, Kristuksessa osallisia… Kristuk-
seen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksen evanke-
liumin. Häneen uskoessaan te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hen-
gen sinetiksenne.”39 
Julkilausuman mukaan suunnitelma kirkosta oli olemassa jo ennen luomista. Kirkon 
todetaan olevan osallinen pelastuksen välittämisessä.  Raamattuviitteellä kuvataan 
Kolminaisuuden keskinäisiä suhteita tässä prosessissa: Isä toimii aktiivisesti johtaja-
na ja valitsijana. Kristus toimii välittäjänä evankeliumin sanoman kautta ja Pyhän 
Hengen ihminen saa uskoessaan Kristukseen. Julkilausumassa todetaan Jumalan toi-
mivan kirkon johdossa, minkä ansiosta kirkon jatkuvuus on turvattu. Teesi korostaa 
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 Tiedonanto 2012, teesi I1. 
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sitä, että juuri meidät on valittu toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti kirkon yhtey-
dessä. Tämä julkilausuman ensimmäinen teesi muodostuu lähes täysin raamattuviit-
teen pohjalle.
40
 
Valittu viitekehys selvittää osapuolten näkemyksiä kirkon syntymisestä ja olemassa-
olosta. Lossky pitää kirkkoa universumin keskuksena, luonteeltaan iankaikkisena ja 
muista yhteisöistä erottuvana.
41
 Teesiin vastaava ajatus sisältyy raamattuviitteen 
myötä. Repo kuvailee puolestaan luterilaista käsitystä kirkon iankaikkisesta olemuk-
sesta. Hänen mukaansa kirkko on vahvasti sidoksissa pyhittämisen tekoon: koska 
pyhitys on ajasta aikaan jatkuva Jumalan teko, sen tapahtumapaikkana kirkkokaan ei 
lakkaa olemasta. Kirkko on siis luonteeltaan pysyvä yhteisö.
42
 Ortodoksien käsityk-
sen kirkon lakkaamattomuudesta esittelee Ilarion, jonka mukaan kirkkovuoden ka-
lenteri heijastaa kokemusta ikuisuudesta. Kirkkovuoden aikana yhteisö käy läpi ”ih-
misen ja maailman koko historian ja elää sen uudestaan, koko ihmiskunnan pelastus-
historian”.43 Teesissä yhteisön pysyvyydestä todetaan, että ”kirkko on ollut läsnä ko-
ko pelastushistorian ajan”, mutta käytännön yhteyttä kirkkovuoden kulkuun ei maini-
ta teesissä. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Esitelmissä ainoastaan sivutaan kirkon syntymiseen liit-
tyviä kysymyksiä. Shmalij kuvailee kirkon syntyhetkiä nostamalla esille Pyhien isien 
kirjoituksia aiheesta. Yksi mainittavista on Kleemens Roomalaisen toinen lähetyskir-
je, jota esitelmässä siteerataan seuraavasti: 
Veljet, täyttäen Jumalanne Isän tahdon, olkaamme alkuperäisen, hen-
gellisen, ennen auringon ja kuun luomista perustetun kirkon lapsia... 
Kirjat (τὰ βιβλία) ja apostolit todistavat, että kirkko ei ole ollut olemas-
sa vain nyt, vaan muinaisista ajoista lähtien. Kirkko oli hengellinen 
                                                 
40
 Saarinen katsoo, että raamattuviitteiden käyttö joissakin tapauksissa viittaa siihen, että asia on neu-
votteluissa jäänyt vaille ratkaisua. Saarinen 1998, 16. Tässä tapauksessa pidän mahdollisena sitä, että 
tämän teesin funktiona on toimia johdattelijana neuvottelujen aiheeseen, jolloin raamatun käyttö tun-
tuu luontevalta. 
41
 Lossky 1957,175,178. 
42
 Repo 1991, 34. 
43
 Ilarion 2002, 253. 
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kuin myös meidän Jeesuksemme; se ilmestyi viimeisinä päivinä meidät 
pelastaakseen (Clem. 14).
44
 
Julkilausumassa esitetystä Efesolaiskirjeen kohdasta löytyy samoja aineksia kuin 
Shmalijin esitelmässään esittämistä kirjoituksista. Molemmat toteavat, että kirkko on 
perustettu jo ennen luomista ja että pelastushistoria velvoittaa meitä täyttämään Ju-
malan tahdon eli olemaan pyhiä ja nuhteettomia.  
Ajatus kirkon olemassaolosta jo ennen sen perustamista esiintyy Shmalijin mukaan 
alkujaan erityisesti Hermaan Paimenessa. Kirjoittamisestaan lähtien ajateltu, että 
kirkko oli ennen aikojen alkua yhteydessä Logokseen. Tämä on ollut vaikuttamassa 
myös yhtenäisyyttä ja pyhyyttä korostavaan näkemykseen, joka esiintyy myöhem-
mässä patristisessa ajattelussa.
45
 Teesiin valittu Efesolaiskirjeen kohta huomioi, että 
kirkko ja Logos ovat olleet yhteydessä jo ennen luomista. 
 
3.1.2 Pyhää Kolminaisuutta heijastava kirkko 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Pyhän Kolminaisuuden vaikutus kirkon ole-
mukseen todettiin seuraavasti: 
Pyhä Kolminaisuus on kirkon olemassaolon ja elämän alkukuva. Kir-
kossa ihminen tehdään osalliseksi ikuisesta elämästä Pyhän Hengen 
armotyön kautta Jumalan sanalla ja pyhillä sakramenteilla, ja hän tulee 
rakkauden yhteyteen, joka on sen rakkauden kuva, joka on pyhän Kol-
minaisuuden persoonien välillä.
46
 
Julkilausumassa esitetään, että kirkko heijastaa Pyhää Kolminaisuutta ja että yhteisön 
sisällä vallitseva keskinäinen rakkaus pitää esikuvanaan kolminaisuuden persoonien 
välistä rakkautta. Kirkon yhteyteen tultuaan ihminen saavuttaa teesin mukaan osalli-
suuden ikuiseen elämään. Sanavalinta näyttäisi implisiittisesti esittävän säännöllisen 
jumalanpalvelukseen kokoontumisen tärkeäksi, koska teesissä mainitaan, että sanan 
ja sakramentin kautta ihminen pääsee osalliseksi Pyhän Hengen työstä. Teesi näyttäi-
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si korostavan sitä, että kolminaisuus realisoituu juuri messussa, jossa nämä kolme 
elementtiä, sana, sakramentit ja Pyhä Henki ovat läsnä.  Samalla ihminen ”tulee rak-
kauden yhteyteen”, joka kirkossa vallitsee. Rakkaus on teesin mukaan jotain mikä si-
sältyy kirkon olemukseen.  
Valitun viitekehyksen ortodoksisuudessa kolminaisuudella katsotaan olevan suuri 
vaikutus kirkon olemukseen. Lossky nostaa selkeästi kolminaisuuden yhdeksi mer-
kittävimmäksi kirkon olemusta määrittäväksi tekijäksi toteamalla, että kolminaisuus 
on kirkon olemuksen korkein attribuutti.
47
 Neuvottelijat eivät suoraan totea kolmi-
naisuuden olevan kirkon olemuksen merkittävin määre, mutta kolminaisuuden vaiku-
tus näyttää erityisesti korostuvan julkilausumassa. 
Sekä luterilaisessa että ortodoksisessa viitekehyksessä kuvataan Jumalan rakkauden 
vaikutuksia kirkkoon ja sen elämään. Ortodoksiteologi Staniloae luonnehtii Jumalan 
rakkauden välittymistä seuraavasti: inkarnoituneen Pojan kautta Isän rakkaus assimi-
loituu Pojan vastarakkauden kanssa kaikissa, jotka ovat yhteydessä Poikaan. Jumalan 
rakkaus on hänen mukaansa luonteeltaan ikuista ja täydellistä.
48
 Vaikka teesissä pi-
detään Jumalan rakkautta yhteisön sisäisen rakkauden esikuvana, siinä ei kuvailla 
tarkemmin, millaista rakkaus luonteeltaan on. 
Martikainen katsoo Jumalan olemuksen olevan henki, joka samalla on rakkaus.
49
 
Jumalan rakkaus toimii sekä Isän ja Pojan, että Isän ja Pyhän Hengen välisessä suh-
teessa. Kolminaisuuden persoonat ovat erillisiä persoonia ainoastaan suhteessa toinen 
toiseensa, ja näiden kahden välillä on aina jotain, joka on rakkaus.
50
 Vastaava ajatus 
Kolminaisuuden persoonien välillä vaikuttavasta rakkaudesta näyttäytyy selkeästi 
myös tarkasteltavassa teesissä. 
Valitusta viitekehyksestä ilmenee, että Jumalan rakkaus ymmärretään ortodoksisuu-
dessa osin samankaltaiseksi kuin ihmistenkin välinen rakkaus. Ilarion katsoo, että 
Jumalan rakkaus on yhtälailla sidoksissa rakkauden kohteeseen kuin ihmisenkin 
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osoittama rakkaus, mistä seuraa, ettei rakkautta voi olla ilman kohdetta. Jumalan 
rakkauden kohde on Kolminaisuuden toiset persoonat. Kukin kolmesta persoonasta 
rakastaa kahta muuta ja tässä ilmenee Kolmiyhteinen Jumala, joka on Ilarionin mu-
kaan rakkauden täyteys.
51
  
Luterilainen teologia erottaa Jumalan rakkauden ja ihmisen toteuttaman rakkauden. 
Mannermaa selvittää Lutherin ymmärtäneen näiden kahden välisen eron niin, että 
Jumalan rakkaus kohdistuu ei-mihinkään, tyhjään, siihen minkä Jumala itse luo ja saa 
aikaan. Ihmisen rakkaus taas kohdistuu jo olemassa olevaan, johonkin minkä se ha-
vaitsee arvokkaaksi. Jumalan rakkaus ei etsi hyvää tai arvokasta vaan vuodattaa koh-
teelleen hyvää. Mannermaan mukaan Jumalaa on ehtymätön ulospäin pulppuavan 
rakkauden lähde.
52
 Jumalan rakkauden ja ihmisten välisen rakkauden erottava näkö-
kulma ei tule esille teesissä, vaan se näyttäisi toistavan näkemystä, jonka mukaan se-
kä Jumalan rakkaudella että ihmisten välisellä rakkaudella on selkeä kohteensa. Toi-
saalta julkilausuman tapa kuvata Jumalan rakkautta ihmisen hyväksi, viittaisi siihen, 
että ajatus ehtymättömänä kumpuavasta rakkaudesta on vaikuttanut julkilausuman 
muodostumiseen. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Pyhän Kolminaisuuden ja kirkon suhdetta kuvaa Shma-
lij Triadologisen ekklesiologisen mallin avulla. Hänen mukaansa V.A. Troitskij
53
 
(1886–1929) osoitti, että kirkon yhteyden esikuva on kolminaisuus ja kirkollinen yh-
teys taas on kaiken kattavan yhteyden esikuva. Shmalij toteaa ortodoksien yksimieli-
sesti kannattavan kirkkokäsitystä, joka on ”triadologisesti tasapainoinen”.54 Julkilau-
suma ei näytä tekevän poikkeusta tähän linjaukseen. 
Systemaattisen teologian esitelmissä selvitetään lisäksi, miten ymmärrys Kolminai-
suudesta on muokannut kirkko-oppia. Repo nostaa esille Kolminaisuudesta kertovia 
raamatunkohtia, ”joissa Jumalan Kolmiyhteys muodostaa meidän pelastuksemme pe-
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rustan sekä antaa kirkolle sen olemuksen yhteisönä”.55 Ensimmäinen on Jeesuksen 
kastetapahtuma, jossa Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen tavoin hänen ylleen ja tai-
vaasta kuuluu Jumalan ääni.
56
 Toinen on apostoli Paavalin toivotus ”tulkoon teidän 
kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hen-
gen yhteys!” (2. Kor. 13:14).57 Tämä raamatunkohta kuvaa Revon mukaan kuinka 
”kirkko on Jumalan rakkaudesta ja Kristuksen armosta osallisiksi tulevien yhteyttä 
Pyhässä Hengessä, yhteyttä niin Jumalaan kuin toinen toisiinsa”.58 Näistä mikään ei 
yltänyt raamattuviitteeksi teeseihin asti, mutta aihepiiriltään ne ovat samankaltaisia 
kuin teesissä esiintyvät jakeet Efesolaiskirjeestä. Tämän raamatunkohdan valintaan 
näyttäisi ohjanneen Shmalijin esitelmä, jossa Efesolaiskirjeen kohta mainitaan.
59
 
Teesissä tunnustetaan sanan ja sakramenttien vaikutus, minkä avulla osapuolten nä-
kemyksen mukaan yksilö tulee rakkauden yhteyteen. Kolminaisuuden persoonien vä-
listä rakkautta ja sen välittymistä kirkon yhteydessä käsitellään luterilaisten esitel-
missä. Repo tarkastelee esitelmässään Lutherin kommuunio-ekklesiologiaa, joka hä-
nen mukaansa selittää kolminaisuususkoa kunkin persoonan antamana rakkautena. 
Kolmiyhteinen Jumala toimii ihmisen pelastukseksi, ja synnyttää kirkon, jota luon-
nehditaan yhteisöksi, ”jossa Jumalan lahjat jaetaan”.60 Häkkinen taas toteaa esitel-
mässään, että seurakunnan jäsenenä ihminen elää armonvälineiden yhteydessä ja 
näiden kautta ”Jumala synnyttää uskon ja rakkauden”.61 
 
3.1.3 Kirkon koinonia 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Neuvottelijat totesivat, että ”Kristillinen yh-
teisö heijastaa Pyhän Kolminaisuuden elämää ja asettaa persoonan yhteyteen, koi-
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 ”Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan 
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noniaan, Jumalan ja toisten ihmisten kanssa.”62 Yhteisöön kuuluminen mahdollistaa 
osapuolten mukaan ihmisen ja Jumalan sekä yksilöiden välillä vallitsevan yhteyden 
eli koinonian. Käsitteen yhteiset teologiset perusteet tunnistetaan toteamalla: 
Kaste ja ehtoollinen ovat alusta alkaen olleet kristillisessä ajattelussa 
tärkeimpiä sakramentteja, joihin on perustunut kirkon ykseys ja yhteys 
(koinonia), jotka kolmiyhteinen Jumala luo. ”Pyrkikää rauhan sitein 
säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, 
niin kuin myös se toivo, johon heidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on 
Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallit-
see kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa” (Ef. 4:3-6).63 
Osapuolten välillä on olemassa näkemysero sakramenttien määrässä: evankelis-
luterilainen kirkko tunnustaa ainoastaan kaksi sakramenttia: kasteen ja ehtoollisen, 
kun taas ortodoksisuudessa sakramenttien määrää ei ole tarkoin määritelty, mutta 
yleensä niitä mielletään olevan seitsemän.
64
 Kasteen ja ehtoollisen ensisijaisuus suh-
teessa muihin sakramentteihin tunnustetaan kuitenkin neuvotteluissa yhteisesti. Kas-
teen ja ehtoollisen ensisijaisuudella on teesin mukaan kirkon alkuaikoihin saakka 
ulottuva historia. Teesissä painotetaan, että ykseys ja yhteys eivät ole tulosta yksilöi-
den keskinäisestä vuorovaikutuksesta, vaan aikaansaajana on kolmiyhteinen Jumala. 
Perustelu tälle esitetään raamattuviitteellä.
65
 Kohta on kirjoitettu näkyviin ja kolmi-
naisuuteen viittaavat käsitteet Henki, Herra, Jumala ja Isä on lainauksesta kursivoitu. 
Ainoat teeseissä esiintyvät kursiivilla korostetut kohdat ovat nämä (teeseissä I6 ja 
II1), mutta kursiivin käytölle ei löydy selkeää selitystä. 
Valitussa viitekehyksessä koinonia-yhteyttä käsittelevät sekä Repo että Staniloae. 
Revon mukaan sakramenttien oikea käyttö aikaansaa yhteisön, jossa usko vaikuttaa 
välittämällä Kristuksen rakkautta ihmisten väliseksi rakkaudeksi ja luo yhteyttä.
66
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Staniloae nostaa esille pelastuksen ja koinonian yhteyden. Hänen mukaansa pelastus 
on yhteyttä Kristuksessa ja pelastetuksi tuleminen merkitsee yksinäisyydestä ja eris-
tyneisyydestä pois nostamista ja yhdistämistä Kristukseen ja muihin ihmisiin. Jättäy-
tymällä eristyksiin ja huolehtimalla vain itsestämme, emme Staniloaen mukaan voi 
tulla osalliseksi pelastuksesta.
67
 Julkilausuma esittää sakramenttien merkityksen yh-
teyden luomisessa mutta teesissä ei oteta kantaa pelastuksen ja koinonian väliseen 
suhteeseen. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Ekumeenisen liikkeen piirissä koinonia-ekklesiologiasta 
on keskusteltu ajoittain vilkkaastikin, kuten Repo toteaa esitelmässään. Koinonia-
ekklesiologiseen malliin hänen mukaansa sisällytetään tavallisesti kolme osa-aluetta: 
triniteetti, eukaristia ja paikalliskirkkojen välinen keskinäinen yhteys. Kolminaisuu-
den persoonien välinen yhteys on yhteisön sisäisen yhteyden perusta. Eukaristinen 
koinonia on yhteyttä Kristukseen ja kaikkiin niihin ihmisiin, jotka jakavat saman sak-
ramentin. Alueellisilla kirkoilla on lisäksi Revon mukaan kutsumus tavoitella keski-
näistä koinoniaa.
68
 Teesit huomioivat sekä Kolminaisuuden persoonien välisen koi-
nonian sekä sakramentteihin pohjautuvan koinonian. Paikallisesti vaikuttavien kirk-
kojen välisiä suhteita ei huomioida Siikaniemen teeseissä.
69
 
Eksegeettiset esitelmät vaikuttavat korostavan Kristuksen työtä koinonian muodos-
tumisessa. Laato toteaa esitelmässään, että kasteen ja ehtoollisen sakramentin ym-
märrettiin varhaisessa kristillisyydessä liittyvän siihen, kuinka kristitty pääsee Kris-
tuksen antaman uhrin osallisuuteen ja siksi juuri näiden kahden sakramentin merkitys 
korostui.
70
 Iannuarin mukaan koinonia, osallistuminen yhteyteen ei ole luonteeltaan 
vain Jumalallista läsnäoloa uskovien joukossa ja uskovissa, vaan se myös muistuttaa 
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siitä, että ”Kristus on Uuden testamentin kirkon perustaja”.71 Julkilausuma ei näiden 
teesien osalta korosta Kristuksen roolia yhteyden muodostumisessa. 
Systemaattisissa esitelmissä taas toivotaan koinonia-ekklesiologiaan sisältyvän trini-
teetin selkeää esille tuomista. Repo toteaa, että ”Kirkossa on siis kastetuilla koinonia 
apostolien kanssa kaikkien Kristuksen omien kesken ja viime kädessä itse Jumalan 
kanssa hänen kaikissa persoonissaan.”72. Shmalij tuo esille yhteyden Kolminaisuu-
den kaikkiin persooniin ja vetoaa yhteen merkittävimmistä viimeaikaisen koinonia-
ekklesiologian kehittäjistä, Johannes Zizoulasiin, joka huomioi Kolminaisuuden vai-
kutukset koinonian syntymisessä ja ylläpitämisessä kirkossa.
73
 Kirkon koinoniaa kä-
sittelevät teesit pysyttelevät raamattuviitteen turvin viitoitetulla tiellä, jolloin mikään 
Kolminaisuuden persoonista ei nouse toista enemmän esille. 
 
3.2 Kolmiyhteisen Jumalan työ kirkkoyhteisössä 
Teesin esittely Neuvottelijat selvittävät Kolmiyhteisen Jumalan vaikutusta kirkkoyh-
teisössä kuvailemalla, kuinka kolminaisuuden persoonien tekemä työ yhteisön sisällä 
heijastuu kirkon ja sen jäsenten elämään. Osapuolet muotoilivat lopulliseen julkilau-
sumaan seuraavasti: 
Vanhassa testamentissa ennustettu ja Herramme Jeesuksen Kristuksen 
”määräajan tullessa” (Ef. 1:10) perustama kirkko on lopunajallinen yh-
teisö. Siinä pelastushistoria huipentuu Pyhän Hengen vuodattamisessa. 
Pelastushistorian sanoman keskus on Jesajan kirjan luvussa 53 kuvattu 
Herran kärsivä palvelija, Herramme Jeesus Kristus, jonka elämä, kär-
simys, kuolema, hautaus ja ylösnousemus ovat avainkohtia kaikille ih-
misille julistettavassa evankeliumissa taivasten valtakunnasta. Isä on 
lähettänyt Pojan saattaakseen Pyhällä Hengellään kaikki ihmiset hänen 
yhteyteensä. Pyhä Henki, joka toimii kirkossa, saattaa ihmisen osalli-
seksi pelastuksesta, pyhittää häntä ja vie hänet iankaikkiseen elämään.
74
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Teesi liittää kirkon osaksi pelastushistoriallisia tapahtumia ja määrittelee sen eskato-
logiseksi valitulla raamattuviitteellä ”ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli 
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä”. Seuraa-
vaksi tarkastelen teesiä valitussa viitekehyksessä Kristuksen pelastustyön ja Pyhän 
Hengen vaikutuksen kautta. Vaikuttaa siltä, että lähtökohtaisesti osapuolet ovat on-
nistuneet löytämään lausumassaan näiden kahden tekijän välisen tasapainon.
75
 
 
3.2.1 Kristuksen pelastustyö 
Teema valitussa viitekehyksessä Teesi mainitsee pelastushistorian seuraavat tapah-
tumat: Jeesuksen elämän, kärsimyksen, kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen. 
Kun pelastushistorian huipentumana mainitaan Pyhän Hengen vuodattaminen, Hel-
luntain tapahtumat nostetaan erityisesti esille. Teesin mukaan elämme nyt vaihetta, 
jossa Pyhän Hengen työn ja Kristuksesta julistettavan evankeliumin avulla ihmisiä 
ohjataan kirkon yhteyteen odottamaan iankaikkista elämää. 
Mannermaan mukaan pelastuksen kautta tullaan osalliseksi Kristuksen persoonasta. 
Hänen mukaansa luterilaisuudessa käsitetään Kristuksen tulleen syntiseksi ihmiseksi 
ja olleen todellisesti kaikkein suurin syntinen, jossa kaikkien ihmisten persoonat yh-
distyvät. Koska kaikkien ihmisten persoonat sisältyvät Kristuksen persoonaan, myös 
ihmisten kaikki synnit sisältyvät Kristuksen persoonaan. Kristus onkin itse asiassa 
myös ainoa syntinen. Synnin voittaminen tapahtuu ensisijaisesti Kristuksen persoo-
nassa.
76
 Pelastuksen ja synnin suhdetta ei julkilausumassa käsitellä. 
Staniloae kuvailee ortodoksista näkemystä Kristuksen tekemästä työstä ensisijaisesti 
pelastustyönä. Hän toteaa, että ortodoksinen teologia yleisesti suosii termin ”pelas-
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tus” käyttöä, sovituksen tai lunastuksen77  sijaan. Tämä perustuu Raamattuun ja kir-
kon traditioon, jossa ”pelastus” (σωτηρία) on yleisemmin käytetty kuin toiset vasti-
neensa.
78
 Lähettäessään inkarnoituneen Poikansa maan päälle Jumala uudisti koko 
ihmisyyden. Kristus uutena Adamina palautti ihmisen Jumalankuvaksi, jollainen se 
oli ennen lankeemusta.
79
 Staniloaen mukaan ei ainoastaan lihaksi tulemisen kautta 
vaan kuoleman ja ylösnousemuksensa kautta Kristus vaikuttaa ihmiseen. Kristuksen 
tehtävänä on Pyhän Hengen kautta kutsua kaikkia ihmisiä yhteyteensä.
80
 Kristuksen 
tehtävä keskinäiseen yhteyteen kutsujana on selkeästi julkilausumaan muotoiltu, 
mutta Kristuksen pelastustyön kautta ihmisessä tapahtuvaan muutosta teesi ei huo-
mioi. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Raamatussa esitetyn pelastushistorian kautta kirkolla on 
eskatologinen olemus. Laadon mukaan Vanhan testamentin avoimiksi jääneiden lu-
pausten katsottiin saaneen täyttymyksensä Jeesuksessa. Siksi varhainen kristillinen 
seurakunta hänen mukaansa mielsi voimakkaasti oman asemansa lopunajan yhteisö-
nä. Uuden testamentin runsas eskatologinen sisältö on Laadon tulkinnan mukaan 
muotoiltu tältä pohjalta.
81
 Kirkon olemus lopunajallisena yhteisönä tunnustetaan sel-
väsanaisesti julkilausumassa. Laadon mukaan muuttunut Vanhan testamentin teks-
tien tulkintatapa sai aikaan sen, että käsitys Jumalan pelastussuunnitelmasta muuttui. 
Enää se ei kohdistunutkaan ainoastaan juutalaisiin, vaan koko maailmaan. Varhaisten 
kristittyjen parissa yksi korostuneista profetioista oli Jesajan kirjan luvussa 53 mai-
nittu ”Herran kärsivä palvelija”, joka tulisi toteuttamaan syntien sovituksen.82  Tämä 
raamatunkohta on päässyt myös lopulliseen teesiin. Siinä rinnastuu Herran kärsivä 
palvelija ja teuraslammas.  
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Eksegeettiset esitelmät selvittävät Kristuksen pelastustyötä raamatun näkökulmasta. 
Laato tulkitsee edellä esitettyä kohtaa niin, että palvelijan uhrautuminen toimii pelas-
tuksena niille, jotka tunnustavat, että uhraus on tehty heidän vuoksensa. Hänen mu-
kaansa varhaisen kristillisen tulkinnan myötä uhriteologian keskus siirtyi temppelissä 
pidetyistä jumalanpalvelusmenoista sen sanoman välittämiseen, että Jeesus ”on kuol-
lut Golgatalla ’kansan syntien puolesta’”. Paavalin 1. Korinttilaiskirje sisältää Laa-
don mukaan yhden varhaisimmista tulkinnoista. Sen pääsisältö tiivistyy neljään osa-
tekijään, joita ovat 1) Kristuksen kuolema meidän syntiemme vuoksi, 2) Hänen hau-
taamisensa, 3) se, että ”Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä”, sekä 4) se, 
että ”hän ilmestyi” (opetuslapsille).83 Pelastushistorian vaiheista teesi mainitsee sel-
keästi kolme ensimmäistä, mutta Kristuksen ilmestymistä ei mainita teesissä. Iannu-
ari katsoo, että Jumalan hengen vahva läsnäolo, kärsimyshistorian tapahtumien ja 
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisen ajan tapahtumat sekä apostolien esimerkki 
muodostivat Jerusalemin ensimmäiselle kirkolle itseymmärryksen ”eskatologisena 
pelastuksen yhteisönä”. Sen tehtävänä oli uudistuneen Jumalan kansan kokoaminen. 
Iannuari viittaa helluntain tapahtumia kuvailevaan kertomukseen
84
, joka hänen mu-
kaansa heijastelee kirkon itseymmärrystä.
85
 Lopullinen julkilausuma noudattelee hä-
nen esittämää näkökulmaa, kun Pyhän Hengen vuodattaminen mainitaan teesissä pe-
lastushistorian huipentumaksi ja Kristus kirkon perustajaksi. 
Iannuarin mukaan eskatologisen näyn vuoksi tämän maailman aika näyttäytyy väli-
vaiheena Kristuksen ylösnousemuksen ja uuden tulemisen välillä. Tätä aikaa kutsu-
taan ”viimeisiksi ajoiksi”. Iannuari huomauttaa tosin, että valtakunta on jo läsnä kir-
kossa, jonka Herrana on Jeesus Kristus evankeliumin sanan välityksellä.
86
 Julkilau-
suma noudattelee tätä näkökulmaa kun se mainitsee Kristuksen kärsimyshistorian 
evankeliumin avainsanomaksi. Tosin julkilausuma ei suoranaisesti totea, että nykyi-
nen maanpäällinen kirkko olisi välivaihe, koska Kristuksen uutta tulemista teesissä ei 
käsitellä. 
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Kirkon eskatologian sitominen Kristuksen pelastustekoon tulee esille myös syste-
maattisissa esitelmissä. Kirkko on luonteeltaan eskatologinen Shmalijin mukaan eri-
tyisesti siksi, että ”alun perin luotu maailma, jota kirkko ilmentää, on jo Kristuksen 
pelastama.” Tässä yhteydessä hän toteaa, ettei kirkon liturgista elämää ja rukousta 
voi erottaa siitä päämäärästä, jonka vuoksi ”se on luotu ja pelastettu”.87 Julkilausuma 
ei nosta liturgian merkitystä esille. 
Kristuksen pelastusteko muokkasi esitelmien mukaan kirkon luonteen selkeästi lo-
punaikoja kohti suuntaavaksi. Miten kirkon tulisi tuoda ilmi tätä eskatologista luon-
nettaan arkielämässä? Siihen odottaisi vastausta Häkkisen tai Kirillin esitelmistä, 
mutta aiheen käsittelyä ei viedä käytännön tasolle. Kirill sivuaa aihetta mainiten, että 
kirkko voi todella olla luonteeltaan eskatologinen, jos sen jäsenten yksilöidentiteet-
tiin sisältyy ylösnousemususko.
88
 Häkkinen puolestaan toteaa, että ”kirkon jäsenyys 
ja pelastuksen osallisuus kuuluvat yhteen”89. Tarkasteltavassa teesissä osapuolet lau-
suvat, että sanoma Kristuksesta kuuluu kaikille, mutta iankaikkisen elämän osallisuu-
teen voi päästä vain kirkon yhteydessä, koska Pyhä Henki toimii kirkossa eli yhtei-
sön sisällä. 
 
3.2.2. Pyhän Hengen vaikutus 
Teema valitussa viitekehyksessä Pyhä Henki vaikuttaa teesin mukaan kirkossa yhtey-
den ylläpitäjänä ja vahvistajana. Kolminaisuuden kaikkien persoonien yhtäläinen 
vaikutus prosessissa kuitenkin tunnustetaan: Isä on toiminut aktiivisena lähettäjänä, 
Poika on lähetetty, jotta Pyhä Henki toimisi kirkossa ja keräisi ihmiset yhteyteensä. 
Pyhän Hengen tehtävää kuvaillaan kolmiosaiseksi: ensin ihminen tuodaan pelastuk-
sesta osallisten joukkoon, sen jälkeen alkaa uusi vaihe, pyhittyminen, joka kestää sii-
hen saakka, kunnes tulee aika siirtyä iankaikkiseen elämään. 
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Valitussa viitekehyksessä etsitään tasapainoa Pyhän Hengen työlle ja Kristuksen 
työlle. Lossky korostaa teologiassaan kristologian ja pneumatologian tasapainoa to-
deten, että meidät on kutsuttu täyttämään ja rakentamaan persoonaamme Pyhän Hen-
gen armossa unohtamatta, että rakennamme perustalle, joka on Kristus, järkähtämä-
tön kivi, kuten Paavali toteaa.
90
  
Mannermaa katsoo, että ainoa todellinen pyhyyden lähde on Kristus. Hänen mukaan-
sa ihminen ei kykene näkemään, miten Jumala toimii kirkossa ihmisen pyhitykseksi. 
Jumala on kätkenyt tämän pyhittävän työn heikkouksien ja syntisyyden verhon taak-
se, ettei ihminen etsisi pyhyyttä ihmisistä tai heidän teoistaan.
91
 Teesi ei tule mainin-
neeksi, että kirkossa vaikuttava pyhyys on luonteeltaan ihmiseltä piilossa. Ennem-
minkin teesin perusteella vaikuttaisi siltä, että osapuolet pitävät pyhyyttä ja sen vai-
kutuksia ilmeisenä ilmiönä. 
Pyhän Hengen työtä, josta teesi mainitsee erityisesti pyhittämisen, kuvataan valitussa 
viitekehyksessä. Staniloae selittää, että Pyhän Hengen antamat lahjat ovat täydellisin 
ja vakuuttavin merkki kirkon todellisesta hengellisestä vauraudesta. Aktiivisesti kir-
kossa Kristuksen kautta toimiva henki ei ainoastaan jaa lahjoja vaan luo yhteyttä lah-
joista osallisiksi tulleiden ihmisten välille.
92
 Pyhän Hengen tehtäviin ei julkilausu-
massa liitetä lahjojen jakamista. 
Luterilaisuudessa valitun viitekehyksen mukaan Kristus nähdään lahjana, jossa Ju-
mala ”antaa itsensä reaalisesti ihmiselle”. Uskova tulee täten osalliseksi jumalallises-
ta luonnosta. Mannermaa katsoo, että ortodoksisen teologian korostama jumalallis-
taminen on löydettävissä myös Lutherin teologiasta. Ihmisestä tulee pyhä eli hän siir-
tyy Jumalan kuvan kaltaisuuteen ottamalla vastaan pyhittävät merkit, sanan ja sak-
ramentit. Jumalan kuvan kaltaisuudella Luther Mannermaan tulkinnan mukaan tar-
koittaa sitä, että ihminen ymmärtää ja tuntee samoin kuin Kristus eli toisin sanoen 
ymmärtää ja tuntee itse Kristuksen. Tämä on avain vanhurskauttamisopin uudelle 
tulkinnalle, jonka Mannermaa esittää tutkimuksessaan ”In Ipsa Fide Christus 
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Adest”.93 Syntien anteeksiantamuksen eli vanhurskauttamisen jälkeen uskovassa ta-
pahtuvalla kehityksellä, Jumalan asettumisella
94
 uskovaan Mannermaan mukaan 
Luther tarkoittaa ensisijaisesti uudistumista ja pyhittämistä. Kristuksen persoonassa 
ihmisen ja Jumalan välillä tapahtuu kommunikaatiota, jonka yhteydessä tapahtuu 
ominaisuuksien vaihtoa, ihminen saa jumalalliselta luonnolta itselleen iankaikkisuu-
den ja samalla ihminen antaa pois itseltään syntisyyden ja kuolevaisuuden.
95
 Lisäksi 
Jumala voi vaikuttaa ihmiseen kahdella tapaa: Hän voi saattaa ihmisen syntiseksi, 
heikoksi, olemaan tai Hän voi tehdä ihmisen pyhäksi, viisaaksi ja vahvaksi.
96
 Viite-
kehyksen luterilaisuudessa Kristuksen työn merkitys pyhittymisen prosessissa koros-
tuu. Teesissä pyhittymisen sisältöä tai toteutumisprosessia ei kuvailla tarkemmin. 
Julkilausuma ei mainitse Kristuksen roolia pyhittymisen prosessissa vaan tämä tehtä-
vä on langetettu ainoastaan Pyhälle Hengelle. 
Ortodoksisuus nojaa uskonkäsitykseen, jossa ihmisen maanpäällinen vaellus tähtää 
theosikseen eli jumalallistumiseen
97
, ja Pyhän Hengen työllä on suurempi rooli pyhit-
tymisen prosessissa. Losskyn mukaan Ihminen on luotu toistamaan Jumalan kuvaa. 
Jumalankuvaisuus huipentuu, kun ihminen lähestyy vähä vähältä Jumalan kaltaisuut-
ta. Prosessi etenee Losskyn mukaan niin, että kääntymys toimii hengellisen elämän 
alkusysäyksenä. Sitä seuraa sydämen puhdistaminen ja avaaminen. Keskeisessä ase-
massa on myös rukous. Näin ihminen matkaa kohti gnosista, korkeampaa tietoisuutta 
ja yhä läheisempää yhteyttä jumalallistavaan armoon. Jotta kehitys on mahdollinen, 
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tarvitaan ainoastaan ihmisen vapaa tahto ja Pyhän Hengen vaikutus.
98
 Teesissä ihmi-
sen omaa aktiivisuutta pyhittymisessä ei huomioida mutta todetaan ortodoksista nä-
kemystä mukaillen, että Pyhä Henki toimii pyhittäjänä. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Pyhän Hengen vaikutus kirkossa näyttäytyy esitelmissä 
vahvasti osana kirkon olemusta. Iannuarin mukaan pyhyyden tulisi tulla erityisesti 
ilmi jumalanpalvelukseen kokoonnuttaessa. Näin toteutuu hänen mukaansa sen oikea 
määritelmä, Jumalalta saatuna pyhyytenä, jossa Kristus on läsnä ja ilmaisee itsensä 
Hengen toiminnan kautta.
99
 Teesi kuvaa prosessia niin, että Kristuksen läsnäolon 
kautta Pyhä Henki toimii kirkossa. 
Pyhä Henki toimii kirkon sisällä ja saa aikaan yhtälailla kirkon pyhyyden, kuin sen 
jäsenten pyhyyden. Näin toteaa Shmalij esitelmässään. Hänen mukaansa Henki on 
läsnä kirkossa kahdella tasolla, niin yksilön kuin yhteisönkin olemuksessa. Shmalijin 
mukaan Pyhä Henki antaa kirkolle elämänsä ja samalla kirkko saa osakseen ne omi-
naisuudet
100
, joita Henkeen liitetään. Näiden ominaisuuksien esiintymistä voidaan 
Shmalijin mukaan pitää merkkinä Pyhän Hengen työstä ja osoituksena siitä, että 
kirkko on aito.
101
 Hän toteaa jo aiemmin, että ”Jumalan kansalta odotetaan erityistä 
pyhyyttä”. Kirkko on hänen mukaansa luonteeltaan Pyhän Hengen temppeli, jossa 
uskovaiset kasvavat Pyhän Hengen voimalla.
102
 Laato pohtii laajasti samaa aihetta, 
mutta kristologisesta näkökulmasta. Raamattu sisältää hänen mukaansa runsaasti ku-
vauksia siitä, kuinka Kristus toimii kristillisen kirkon peruskivenä päämääränään 
kirkko Herran Pyhänä temppelinä.
103
 Lopullisessa teesissä jää kuitenkin toteamatta, 
kenen temppelinä kirkkoa pidetään. 
Shmalij esittelee Losskyn teorian, jonka mukaan kirkon olemuksessa vaikuttaa sen 
elämän kristologisen ja pneumatologisen puolen muodostava synteesi. Shmalijin 
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mukaan Lossky yrittää ensisijaisesti löytää teologista tasapainoa kirkon institutionaa-
lisen ja karismaattisen osatekijän välille. Tässä tulkinnassa kirkon katsotaan koostu-
van kahdesta tekijästä: Kristuksen työstä ja Pyhän Hengen työstä.
104
 Ilmeisesti Kris-
tus edustaa institutionaalisuutta ja Pyhä Henki karismaattisuutta. Julkilausuma ei 
huomioi karismaattisuutta tai Pyhän Hengen jakamia lahjoja, mutta korostuneen ins-
titutionaalisena se ei myöskään näyttäydy. 
Repo kuvailee yksittäisen kristityn pyhittymistä esitelmässään. Pyhittymisessä Juma-
la tekee ihmisen osalliseksi Kristuksesta.
105
 Lutherin Ison Katekismuksen opin mu-
kaisesti Repo toteaa esitelmässään, että ”Pyhän Hengen tehtävänä on pyhittää, eli 
saattaa ihminen osalliseksi pelastuksesta ja viedä hänet iankaikkiseen elämään. Sen 
henki tekee kirkon välityksellä.”106 Tämä tehtäväkuvaus on sisällytetty teesiin sellai-
senaan. Repo selvittää pyhittymisen tapahtuvan kolmen tekijän kautta: evankeliumin 
julistamisen, sakramenttien (kasteen ja ehtoollisen) sekä synninpäästön välityksel-
lä.
107
 Kaikille kolmelle tekijälle yhteistä on lisäksi se, että toiminnan on tapahduttava 
kirkossa, yhteisön sisällä. Synninpäästöä teesit eivät pyhityksen edellytykseksi mai-
nitse. 
Shmalijin mukaan Pyhä Henki välittää ihmisille jumalallisuuden kullekin heidän per-
soonaansa parhaiten sopivalla tavalla. Kristuksen työ ja Pyhän Hengen vaikutus ovat 
molemmat erottamattomasti läsnä yhteyden muodostumisessa. Pyhä Henki merkit-
see, ”sinetöi” jokaisen kirkon jäsenen Kolminaisuuden yhteyteen.108 Teeseissä näyt-
täisi esiintyvän sama tasapaino Kristuksen työn ja Pyhän Hengen vaikutuksen välillä, 
mutta siihen teesit eivät ota kantaa, onko pyhitystapahtuma vastaanottajasta riippu-
maton eli sama kaikille vai välittyykö Jumalan pyhittävä vaikutus kullekin parhaiten 
sopivalla tavalla, kuten Shmalij esittää. 
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Edellä esitetty eksegeettis-systemaattinen lähestymistapa ei saa jatkoa käytännöllisen 
teologian esitelmissä tapahtuvalla aiheen sitomisella arkielämään. Kirill mainitsee 
ainoastaan, että yhtenä kristillisen identiteetin osatekijänä tulisi olla ”kokemus Py-
hästä Hengestä ja sen tunnustaminen, että Pyhän Hengen siunauksellinen vaikutus on 
tärkeä kristitylle”, mutta miten tämä kokemus välittyy kirkon jäsenille, sitä esitelmät 
eikä teesikään lähde erittelemään.
109
 
 
3.3 Johtopäätökset 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä esille nousi kirkon olemus pysyvänä yhteisö-
nä. Sekä ortodoksisesta että luterilaisesta kirjallisuudesta ilmeni, että rakkaus ajatel-
laan välittyvän erityisesti Pojan kautta, mutta teesit eivät tätä erityisasemaa totea. 
Eroavaisuutta näyttää olevan kysymyksessä, onko Jumalan rakkaudella samalla ta-
valla tietty kohteensa, kuin on ihmisten välisessä rakkaudessa. Teeseissä tai esitel-
missä tämä kysymys ei nouse esille. 
Julkilausumasta käy ilmi, että kirkko heijastaa osapuolten yhteisen näkemyksen mu-
kaan Pyhää Kolminaisuutta ja on siten luonteeltaan jo ennen luomista läsnä ollut ja 
pysyvä. Osapuolet katsovat, että Kolminaisuuden välittämä rakkaus luo kirkkoon 
täyteyden, joka heijastuu kirkon jäseniin. Kolminaisuuden persoonien välisen rak-
kauden luonnetta teesissä ei selvitetä tarkemmin. Tältä osin julkilausuma pysyttelee 
teoreettisella tasolla ja sen sisältö on lähes puhtaasti teologinen. Näyttää siltä, ettei 
tässä yhteydessä pyritä huomioimaan kirkon arkitodellisuutta millään tavoin, eikä 
esitelmistäkään löydy aineksia tällaisen julkilausuman aikaansaamiseksi. 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä yhtenä Kristuksen pelastustyön vaikutuksista 
nousee esille synnin taakan poistuessa ihmisessä tapahtuva muutos. Teesi ei kuvaile 
pelastustyön vaikutuksia vaan toteaa pelastusteon tapahtuvan Pyhän Hengen välityk-
sellä. Hienoinen ristiriita teologisen viitekehyksen ja teesien välillä esiintyy siinä, 
onko kirkon pyhyys olemukseltaan näkyvää vai salattua. Viitekehyksen luterilaisuu-
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dessa pyhyys näyttäytyy kätkettynä, mutta julkilausumassa pyhyys käsitetään impli-
siittisesti kirkon olemukseen ilmiselvästi liittyvänä. Ortodoksien mukaan täydellisin 
merkki kirkon vauraudesta on Pyhän Hengen jakamat lahjat, mikä kävi ilmi niin vali-
tusta viitekehyksestä kuin esitelmistäkin, mutta julkilausuma jättää tämän aspektin 
huomioimatta. 
Julkilausuman mukaan kirkko suuntaa katseensa kohti iankaikkisuutta ollen luonteel-
taan eskatologinen yhteisö. Kristuksen pelastustyöstä tulee neuvottelijoiden mukaan 
julistaa kaikille ihmisille, mutta osalliseksi pelastuksesta voi kuitenkin tulla ainoas-
taan yhteisön sisällä, jossa Kristus läsnäolollaan välittää Pyhän Hengen. Näin ollen 
kirkon yhteydessä olevat erottuvat muista. 
Julkilausumassa todetaan, että Pyhän Hengen työ vaikuttaa kirkossa yksilön hyväksi, 
tuo ihmisen osalliseksi pelastuksesta, pyhittää häntä ja vie lopulta iankaikkiseen elä-
mään. Pyhän Hengen vaikutuksesta myös muodostuu yhteys Jumalaan. Teesissä käy-
tetään käsitettä pyhittyminen, joka neuvottelumateriaalin valossa sisällöllisesti jättää 
taka-alalle ihmisen oman aktiivisen toiminnan, kuten kääntymyksen tai rukouksen, ja 
korostaa Pyhän Hengen myötävaikutusta pyhittymisen prosessissa. 
Teesi kuvailee yksilön elämässä Pyhän Hengen vaikutuksesta tapahtuvaa kehitystä, 
mutta ei mainitse millaiseksi yhteisö Pyhän Hengen työn vaikutuksesta muodostuu. 
Tähän liittyen mielenkiintoista keskustelua käytiin kirkkoon liitettävästä temppeli-
tematiikasta, johon lopullinen julkilausuma ei viittaa lainkaan. Teesi näyttäytyy puh-
taasti opillisena lausumana siitä, mitä tehtäviä Kristuksella ja Pyhällä Hengellä kris-
tillisessä, luonteeltaan lopunajallisessa yhteisössä katsotaan olevan. Kirkon arkiseen 
toimintaan näin teologisella sisällöllä ei juuri ole yhteyttä. Teesi ei esimerkiksi ota 
kantaa siihen, voiko yhteisö toiminnallaan jollakin tavalla edistää Pyhän Hengen työ-
tä yhteisön sisällä. 
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4 SAKRAMENTIT 
Edellisessä luvussa kävi ilmi, että neuvottelevien kirkkojen mukaan sakramenttien 
kautta muodostuu kirkossa vallitseva yhteys ja ykseys, koinonia. Kirkon jäsenet ovat 
sakramenttien kautta yhteydessä Kolmiyhteiseen Jumalaan ja toinen toisiinsa. Kirkot 
esittävät, että merkittävimpiä yhteyden luomisen ja ylläpitämisen välineitä ovat kaste 
ja ehtoollinen. Julkilausuman pohjalta nousee esille kaksi kasteeseen liittyvää erillis-
teemaa: kaste jäsenet yhdistävänä sakramenttina ja kirkko Kristuksen ruumiina. Eh-
toollista käsitteleviä teesejä on julkilausumassa kaksi. Ne esittävät ehtoollisen yhtey-
den ja keskinäisen jakamisen sakramenttina. Näin teemoihin syvennyn seuraavaksi. 
 
4.1 Kaste 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Kaste kirkollisena toimituksena ja sakra-
menttina kuuluu olennaisena osana kirkon elämään ja sillä on yksilön elämässä mer-
kittävä rooli. Siitä saa yleensä alkunsa yhteisön elämään osallistuminen. Neuvottele-
vien kirkkojen yhteinen näkemys kasteesta ja sen merkityksestä julkilausumassa: 
Kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tekee ihmisen osalliseksi 
Jumalan pelastusteosta Kristuksessa. Kaste liittää ihmisen jäseneksi 
kirkkoon, Kristuksen ruumiiseen, ja tuo yhteyteen niin ruumiin pään 
kuin kaikkien sen jäsenten kanssa. (Gal. 3:26–29).110 
Kirkkoon liittymisellä kasteen kautta on käytännön ulottuvuus. Teesissä kasteelle 
annetaan kaksi tehtävää: se tekee osalliseksi pelastuksesta ja liittää ihmisen kristilli-
sen yhteisön jäseneksi. Kaste on teesin mukaan suoritettava Isän ja Pojan ja Pyhän 
hengen nimeen, jotta Jumalan aikaansaama pelastusteko aktualisoituu Kristuksessa. 
Teesi sivuaa näin pelastuskäsitystä. Osapuolet eivät tosin lähde yksilöimään sitä, mil-
lainen pelastusteko luonteeltaan on tai mitä se sisältää. Kirkon katsotaan rinnastuvan 
Kristuksen ruumiiseen. Samalla kun ihminen kasteessa liitetään kirkkoon, eli Kris-
tuksen ruumiiseen, hän ei ainoastaan saa yhteyttä Kristukseen sen päänä vaan myös 
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kaikkiin muihin kastettuihin, jotka ovat kirkon jäseniä. Jäsenten tasavertaisuus osana 
Kristuksen ruumiin käsitettä tuodaan esille ainoastaan raamattuviitteen kautta. Gala-
talaiskirjeen kohta sisältää Paavalin huomautuksen siitä, että Kristuksessa kaikki ovat 
yhtä ja keskenään tasa-arvoisia sukupuolesta, kansallisuudesta tai sosiaalisesta ase-
masta riippumatta.
111
 Jakeita ei ole kirjoitettu näkyviin. 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä kasteen merkitystä ja sen kautta muodostuvaa 
kirkkoa Kristuksen ruumiina kuvaillaan usean eri näkökulman kautta. Ortodoksien 
näkemys kirkosta Kristuksen ruumiina esitellään VOK:n viimeaikaisissa lausunnois-
sa. Kirkon todetaan olevan uskovien yhteisö Kristuksessa, johon Hän itse kutsuu 
kaikkia liittymään. Kirkkoa luonnehditaan yhtä aikaa jumalalliseksi ja inhimilliseksi: 
”Kirkko ei ole tästä maailmasta, kuten ei hänen Herransakaan Jeesus ollut tästä maa-
ilmasta. – – Kirkon tavoitteena ei ole ainoastaan pelastaa ihmisiä tästä maailmasta 
vaan maailman itsensä pelastaminen ja vaaliminen.”112 Teesin kautta ei välity, mil-
laisia ominaisuuksia kristilliseen kirkkoon vääjäämättä sisältyy, jotta se voisi todelli-
sesti olla Kristuksen ruumis. 
Lossky pitää kastetta ulospääsytienä kuoleman labyrintista, ensimmäisenä askeleena 
kohti koittavaa ylösnousemusta. Kristuksen ruumis, johon kastettava liitetään, juur-
ruttaa uskovan pelastukseen ja ylösnousemukseen.
113
 Teesiin sisältyy vastaava näkö-
kulma, kun se toteaa että kaste ”tekee ihmisen osalliseksi Jumalan pelastusteosta 
Kristuksessa”. 
Ortodoksisuudessa kristillinen tasavertaisuus Kristuksen ruumiin käsitteen yhteydes-
sä on ymmärretty Losskyn mukaan niin, ettei mikään ulkonainen tekijä, sukupuoli, 
sosiaaliluokka, kieli tms. voi horjuttaa kirkon ykseyttä, koska Kristus ruumiin päänä 
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liittää yhteen ihmiset ja sen myötä uusi luominen realisoituu tässä maailmassa.
114
 Ta-
savertaisuudesta kirjoittaa myös Ilarion, joka toteaa kirkon olevan paikka, jossa ih-
misten välinen, jo Babylonin tornin rakentamisen yhteydessä aiheutunut, hajaannus 
jälleen korjaantuu. Tästä on hänen mukaansa merkkinä Helluntaina tapahtunut Pyhän 
Hengen vuodattaminen. Kielelliset tai kansallisuuksista johtuvat erot katoavat kirkon 
yhteydessä ja kaikille annetaan yhteinen kieli, joka on ”uskon ja rukouksen, yksimie-
lisyyden ja rakkauden kieli.”115 Teesissä kristittyjen välillä vallitseva yhdenvertai-
suus tuodaan esille vain raamattuviitteen kautta, eikä rukouksen tai laajemmin har-
taudenharjoituksen yhdistävää vaikutusta huomioida. 
Losskyn mukaan kasteessa jokainen Kristuksen ruumiiseen, eli kirkkoon liittyvä saa 
lahjan Pyhältä Hengeltä. Tämä välittyy kaiken kattavana armona, joka lankeaa ihmis-
ten ylle ja samalla tekee jokaisesta jäsenestä tietoisen yhteistyökumppanin
116
 Juma-
lan kanssa ja totuuden todistajan
117
.
118
 Teesit eivät mainitse lahjojen jakamista. 
Viitekehyksessä kaste esiintyy niin, että se kantaa läpi kristityn koko elämän ja antaa 
kirkon jäsenyydelle perustan. Revon mukaan kristitystä tulee kasteessa uusi ihminen, 
joka kastettuna Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen on siitä hetkestä lähtien 
jatkuvan uudistumisen kohteena. Kasteessa lahjoitettava usko muodostaa kirkon jä-
senyydelle syvimmän lähtökohdan.
119
 Ilarion kuvaa ortodoksien tulkintaa kasteesta 
toteamalla kasteen sakramentin olevan ovi kirkkoon. Se on hänen mukaansa tapah-
tumana ainutkertainen, mutta vasta ensiaskel matkalla Jumalaa kohti ja edellyttää 
uudistumista. Ilarion esittää, että kasteessa armo saadaan ikään kuin pantiksi ja sen 
tulisi kasvaa ja ilmetä kristityn elämän eri vaiheissa.
120
 Kastetta käsittelevän teesin 
yhteydessä osapuolet eivät mainitse kastetun elämässä vaikuttavaa jatkuvaa uudistu-
mista vaan teesi pysyttelee ajallisesti ainoastaan kastetapahtuman hetkessä. 
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Teeman käsittely esitelmissä Teesin mukaan kasteessa ihminen liittyy osaksi Kristuk-
sen ruumista, jonka yksittäisiä jäseniä kaikki kristityt ovat. Iannuari esittelee, kuinka 
Paavalin kirjeissä toistuu ajatus tasa-arvon toteutumisesta yksilöiden välillä. Kirjeissä 
kuvataan kirkkoa Kristuksen ruumiina, jossa kaikki ruumiin osat (jäsenet) ovat yhtä 
tärkeitä. Iannuarin mukaan tämä merkitsee sekä kirkon olemukseen liittyvää ykseyt-
tä, että sen perustaa ja alkuperää. Kirkko on organismi, jossa toteutuu yhteys moni-
naisuudessa
121
. Käsite sisältää ajatuksen, että Kristus itse on ylläpitämisessä aktiivi-
sessa roolissa. Yhteisön sisällä Kristus jatkaa pelastustyötään maailmassa.
122
 Teesiin 
valitun raamatun kohdan kautta jäsenten tasavertaisuus tuodaan esille, mutta Kristuk-
sen aktiivista roolia teesi ei erikseen mainitse. 
Myös toinen neuvottelujen eksegeettisistä esitelmistä nostaa esille kristillisen tasa-
vertaisuuden kysymyksen kun kirkkoa kuvaillaan Kristuksen ruumiiksi.
123
 Varhais-
kristillisyydessä tätä määrettä käytettiin erottautumisen välineenä, toteaa Laato, jon-
ka mukaan käsitteen sisältö on nähtävissä varhaisen kristillisen teologian korostu-
neesta tarpeesta painottaa kristittyjen olevan yhtenäinen tiivis ryhmittymä suhteessa 
juutalaisuuteen, joka oli hajaantunut erilaisiin pienryhmiin.
124
 Vaikuttaa siltä, että 
teesissä käsitteen Kristuksen ruumis käyttö näyttäytyy ainoastaan yhdistymisen, ei 
erottautumisen välineenä. 
Systemaattisen teologian esitelmät käsittelevät kasteteologiaa ja kirkon olemusta 
Kristuksen ruumiina useasta eri näkökulmasta. Shmalijin mukaan tällainen kuva kir-
kosta korostaa yhteyttä Kristukseen ja toisaalta edellyttää vastavuoroisuutta jäsenten 
välillä.
125
 Shmalij liittää ruumiin jäsenyyden ehdoksi kasteen lisäksi myös uskon, 
kun hän toteaa, että ”ihmiset tehdään Kristuksen ruumiin jäseniksi Pyhässä Hengessä 
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uskon ja kasteen kautta”.126 Julkilausumassa jäsenyyden ehdoksi ei määritellä uskoa 
vaan teesin perusteella kaikki kastetut kuuluvat Kristuksen ruumiin yhteyteen. Vas-
tavuoroisuuden periaate välittyy julkilausumasta, kun se korostaa jäsenten keskinäis-
tä yhteyttä. 
Määrettä Kristuksen ruumis voi olla vaikea liittää kirkon arkielämään: toisaalta se voi 
olla luonteeltaan liian konkreettinen, toisaalta taas liian abstrakti: ”Miten kirkko voi 
olla Kristus?”. Laato kehottaa aktiiviseen toimintaan yhteisössä: 
Jokaista tarvitaan, siksi yhteinen jumalanpalvelus ja ehtoollinen kutsu-
vat erilaiset ihmiset yhteen. Heillä kaikilla on oma tärkeä tehtävä Kris-
tuksen ruumiissa. Kristuksen ruumiin jäseninä kristittyjen tulee tavoi-
tella armolahjoja, jotta he olisivat kykeneviä palvelemaan toinen tois-
taan ja viemään evankeliumia eteenpäin.
127
  
Tässä yhteydessä luterilainenkin osapuoli mainitsee armolahjat, mutta julkilausuma 
ei nosta asiaa esille. Kokemuksellista aspektia ei käsitellä teesissä, joka pysyttelee 
teoreettisella tasolla ja tyytyy ainoastaan esittelemään kasteen teologiaa. Aiheen 
huomioiminen teesissä olisi voinut antaa määreelle Kristuksen ruumis myös käytän-
nön tarttumapinnan opastamalla kirkon jäseniä, kuinka he voisivat olla täydemmin ja 
todellisemmin osa yhteisöä ja elää todeksi sitä, että kirkko on Kristuksen ruumis. 
Neuvotteluaineiston valossa osapuolten välillä näyttää vallitsevan yhteisymmärrys 
kasteen toimittamisen teologisista lähtökohdista, kun julkilausumassa todetaan, että 
on kastettava Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Eksegeettiset esitelmät selvittävät 
varhaisten kristittyjen harjoittamaa kastekäytäntöä ja selventävät siltä osin kasteen 
tehtävän ymmärtämistä historiallisessa kontekstissa. Iannuari toteaa, että yhteisöön 
liittäminen varhaisessa kristillisyydessä tapahtui Jeesuksen Kristuksen nimessä an-
nettavan kasteen kautta.
128
 Laadon mukaan kristillisen kaste-teologiaan on varhais-
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kristillisyydestä sisältynyt, että kastettava liitetään kastehetkellä Kristuksen kuole-
man yhteyteen, mikä ilmenee esimerkiksi Roomalaiskirjeessä.
129
 
Repo luotaa esitelmässään aiempien SELK–VOK -neuvottelujen tuloksia kasteen 
sakramentin osalta ja toteaa, että yksimielisyys kasteesta kirkkoon liittävänä sakra-
menttina on olemassa.
130
 Luterilaista kasteteologiaa hän selventää toteamalla: ”Py-
hässä kasteessa tullaan kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen sekä kaikkien niiden yhtey-
teen, jotka on kastettu”.131 Kasteen merkitys on Revon mukaan tehdä ihminen osalli-
seksi Kolmiyhteisestä Jumalasta ja muodostaa katkeamaton side kaikkien kastettujen 
välille.
132
 Kasteella on Revon mukaan kaksi tehtävää, se ”välittää pelastuksen ja liit-
tää kirkkoon”. Valmiissa teesissä mainitaan yhteyden muodostuminen sekä kastettu-
jen kesken että ruumiin päähän, Kristukseen, ja lisäksi teesi mainitsee kasteen kaksi 
tehtävää suoraan Revon esitelmää noudatellen. 
Kasteen merkitystä yksilön elämään selvitetään myös käytännöllisen teologian näkö-
kulmasta. Venäläisistä, jotka kannattavat ortodoksisuutta, on Kirillin esittämän tilas-
totiedon
133
 mukaan kastettu 84 % ja myös ei-uskovaisiksi itseään luonnehtivista 39 
% on saanut kasteen. Kasteristin kantaminen on yksi tapa identifioitua ortodoksiksi. 
Venäläisistä ortodokseista kyselyssä 59 % ilmoitti käyttävänsä kasteristiä.
134
 Kirillin 
mukaan kasteeseen tulisi liittyä kristillistä identiteettiä rakentavana osana sen tiedos-
taminen, ”mitä lahjoja ja vastuita seuraa omasta kasteesta”.135 Huomautus kasteen 
seuraamuksista ei ole yltänyt teesiin saakka. Häkkinen esittelee vastaavanlaista tilas-
totietoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilanteesta. Vuonna 2010 Suomen 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 78,2 % suomalaisista. Syntyneistä 79,3 % sai 
kasteen. Häkkinen toteaa, että kaste on ensisijaisesti kirkollinen toimitus, mutta sillä 
on Suomessa myös oikeudellinen seuraamus. Kastettu liitetään Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon jäseneksi ja samalla paikallisseurakunnan jäseneksi. Luterilaisuu-
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dessa tunnustuskirjojen jäsenihanteiden mukaisesti yhteisöön sitoutumisen ensisijai-
nen perusta on kaste, jonka myötä kastettu liittyy kirkon yhteyteen.
136
 Teesissä ei 
oteta kantaa kastetoimituksen juridiikkaan eikä teesi mainitse, kuinka kasteen laaja 
suosio ilmenee kirkon arkielämässä. 
 
4.2 Ehtoollinen 
4.2.1 Yhteyden sakramentti 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Ehtoollisen luonteesta ja merkityksestä on 
neuvottelijoiden välillä käyty keskustelua dialogin alkuvuosista lähtien. Siikaniemen 
neuvottelujen loppulausumassa ehtoollisen sakramenttia kuvataan seuraavasti: 
Kirkollinen yhteys huipentuu ehtoollisen sakramentissa. Eukaristiassa 
kirkon jäsenet jakavat niin Kristuksen elämän kuin oman elämänsä 
kaikkien hänen ruumiinsa jäsenten kanssa (1. Kor. 10:16–17). Tässä 
sakramentissa tulevat yhteen Luoja, luotu, taivas ja maa, ihmiset ja en-
kelit, nyt elävät ja ennen eläneet kirkon jäsenet.
137
 
Eukaristiassa on neuvottelijoiden näkemyksen mukaan kaksi ulottuvuutta: siinä ta-
pahtuu jakaminen ja yhdistyminen. Sakramenttiin osallistuvat jakavat toistensa kans-
sa Kristuksen elämän ja oman elämänsä. Raamatullista perusta tälle esitetään Korint-
tilaiskirjeen jakeiden avulla.
138
 Kohta on siinä määrin käyttökelpoinen, että se mai-
nitsee, että leipä ja malja ovat yhteys Kristukseen. Sanamuoto sallii poikkeavat käsi-
tykset ehtoollisaineista. Toinen ulottuvuus, yhdistyminen, kuvataan julkilausumassa 
niin, että ehtoollisessa huipentuu kaiken olemassa olevan (ja kuviteltavissa olevan) 
yhdistyminen.
139
 On kiintoisaa huomata, että teesi kuvailee yhdistymistä tavalla, joka 
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näyttää erityisesti juuri korostavan vastakohtaisuuksia, kun mainitaan Luoja ja luotu, 
taivas ja maa, ihmiset ja enkelit, elävät ja kuolleet.
140
  
Valitussa viitekehyksessä Ilarion kuvaa ortodoksista ehtoollisteologiaa niin, että eh-
toollisessa leipä ja viini todellisesti muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, eivät-
kä ainoastaan symboloi niitä, ja niin myös kristitty todellisesti ja kokonaisvaltaisesti 
yhdistyy Kristukseen, jolloin Kristus täyttää jumaluudellaan sekä ehtoollisaineet että 
niitä nauttivat uskovat.
141
 Lossky esittää, että ehtoollinen on väylä todellisen yhtey-
den syntymiselle ja että ehtoollisessa kirkon ykseys konkreettisella tavalla toteutuu 
äärimmäisimmillään. Hän kuvailee ortodoksisen kirkon ehtoolliskäsitystä yhteyden 
näkökulmasta todeten, että lihan ja veren sakramentti on todellisen yhteyden realisoi-
ja ja niin uskova yhdistyy Kristukseen ja samanaikaisesti myös kaikkiin muihin kir-
kon jäseniin.
142
 Saman toteavat myös VOK:n dokumentit.
143
 Ortodokseille ehtoolli-
sen vietto näyttäytyy mitä ilmeisimmin viimeisenä askeleena ykseyden toteutumises-
sa. Teesi esittää, että eukaristiassa kirkon jäsenet jakavat Kristuksen elämän ja oman 
elämänsä kaikkien hänen ruumiistaan osallisten kesken. 
Luterilaisista Repo puolestaan toteaa, ehtoollisen merkitys on hänen mukaansa kah-
talainen, se on toisaalta uskoa luova ja sitä vahvistava ja sen myötä pyhittävä sakra-
mentti mutta toisaalta se saa aikaan yhteyden kirkon jäsenten välillä.
144
 Ehtoollisen 
pyhittävää funktiota julkilausuma ei nosta esille. Valitussa luterilaisessa viitekehyk-
sessä ehtoollisyhteyden tavoittelemisen problematiikkaa ei käsitellä. 
Ortodoksiseen teologiaan Ilarionin mukaan kuuluu, ettei Kristuksen uhri ole suunnat-
tu ainoastaan Isälle vaan koko Pyhälle Kolminaisuudelle. Ehtoollisen yhteydessä kii-
tos suunnataan Isälle, mutta ehtoollisaineet muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja verek-
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si Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tällä tavoin kaikki kolme persoonaa ovat läsnä eh-
toollisen sakramentissa.
145
 Teesi ei ehtoollista kuvaillessaan mainitse Kolminaisuutta 
vaan ainoastaan Kristuksen. 
Teesi huomioi myös, ketkä kuuluvat ehtoollisessa muodostuvan yhteyden piiriin. 
Teesin muotoilua vastaava tulkinta sisältyy ortodoksiseen viitekehykseen, jossa Ilari-
on toteaa, että kirkon yhteydessä eivät ole ainoastaan sen elävät jäsenet vaan yhteys 
ulottuu myös taivaalliseen seurakuntaan, pyhiin, enkeleihin ja poisnukkuneisiin.
146
 
 
Teeman käsittely esitelmissä Repo toteaa eukaristian sakramentista yhteisen näke-
myksen tueksi:  
Eukaristian sakramentti Kristus-yhteyden ja keskinäisen yhteyden il-
mentäjänä ja reaalisena aikaansaajana on paitsi uustestamentillinen, 
myös patristinen teema. Siitä ovat monet niin itäiset kuin läntisetkin 
isät kirjoittaneet. Sellaisena se on periytynyt myös keskiajan läntiseen 
teologiaan ja sieltä luterilaisuuteen. Sitä on viime vuosina korostettu 
yhä enemmän myös suomalaisessa luterilaisuudessa.
147
 
Vaikuttaa siltä, että Repo haluaa luoda diplomatiaa läntisen ja itäisen ehtoolliskäsi-
tyksen välille. Eukaristiaa ”uskovien yhteyden ilmentäjänä” käsiteltiin SELK–VOK -
neuvotteluissa vuonna 1970.
148
  
Iannuari etsii perusteita ehtoollisteologialle Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Ian-
nuarin mukaan apostoli Paavalille eukaristisen ruumiin käsite muodostuu erityisen 
merkittäväksi.
149
 Repo mainitsee niin ikään apostoli Paavalin Ensimmäisen korintti-
laiskirjeen kohdan, joka on valittu teesiin. Repo tukeutuu lisäksi kirkkoisä Augus-
tinukseen, joka toteaa painokkaasti, että seurakunnan on oltava itse sitä, mitä sille alt-
tarilta jaettava leipä on eli Kristuksen ruumis. Hän toteaa Augustinuksen tarkoitta-
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neen, että ilman kristittyjen välistä yhteyttä ehtoollista ei ole oikealla tavalla nautit-
tu.
150
 
Ehtoollisopissaan luterilaiset noudattavat Revon mukaan ”apostoleilta ja kirkkoisiltä 
periytyvää uskoa Kristuksen todellisesta läsnäolosta” ja ehtoollisella on luterilaisille 
useita ulottuvuuksia: se on syntien anteeksiantamisen ateria, kiitosateria ja yhteyden 
ateria.
151
 Lopullisessa teesissä ehtoolliskäsitykseen ei oteta kantaa. Tällä neuvottelu-
kierroksella osapuolet ovat kaiketi halunneet keskittyä ehtoollisen funktioon yhteisön 
sisällä vallitsevan yhteyden muodostajana. 
Laato selvittää ehtoollisteologian kehittymistä varhaisen kristillisyyden aikana. Hän 
vertaa esitelmässään varhaisille kristityille muodostuvia uhrikäytäntöjä vanhaan juu-
talaiseen temppelikulttiin. Kristus-uhri korvasi toistettavat temppeliuhrit. Kristillisen 
seurakunnan erityispiirteeksi muodostuikin hänen mukaansa yhteen kokoontuminen 
ja Jeesuksen antaman uhrin muisteleminen.
152
 Laato mainitsee, että Paavalin kirjeet 
sisältävät runsaasti viittauksia ehtoollisen viettoon ja ensimmäisessä Korinttilaiskir-
jeessä ehtoollinen näyttäytyy hänen mukaansa ensisijaisesti ykseyden ilmaisijana 
Kristuksen ruumiin jäsenten välillä.
153
 Tässä tarkoituksessa kohta on luultavasti valit-
tu julkilausumaankin. Osapuolet ovat myös mahdollisesti saattaneet näin häivyttää 
välillään vallitsevia ehtoolliseen liittyviä näkemyseroja.
154
 
Historian kuluessa on muodostunut myös käsitys sakramenttien välisestä yhteydestä. 
Varhaiskristillistä opetuksen mukaan kasteessa saatu uusi elämä jatkui kahteen mah-
dolliseen suuntaan, kuoleman tai Kristuksen elämän tielle, toteaa Laato.
155
 Shmalij 
mainitsee vastaavasti sakramenttien välisen yhteyden, kun hän toteaa, että ihmisen 
kasteessa osakseen saama osallisuus Kristuksen ruumiista uudistuu yhä uudelleen eh-
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toollisen välityksellä.
156
 Julkilausumassa kasteen ja ehtoollisen erityisasema tulee 
esille, mutta ehtoollista kasteen jatkumona ei mainita erikseen. 
Repo toteaa Lutheriin viitaten, että saman ruumiin jäseniksi kasteessa tulleet ihmiset 
jakavat itsensä toistensa kanssa nauttiessaan Kristuksen ruumiin ja veren, ja lisäksi 
”ehtoolliselle osallistuva uhraa itsensä, menettää itsekeskeisyytensä ja tulee yhdeksi 
toisten kanssa”.157 Lähimmäisensä puolesta uhrautuminen esitetään julkilausumassa 
Revon esitelmää noudatellen. 
Kristuksen ruumiilla on kahtalainen olemus: Kristuksessa sakramentaalinen ja ekkle-
siastinen ruumis ovat sisäkkäin ja tästä syystä nautitaan ehtoollisen sakramentissa 
Kristuksen uhrin mukana myös kaikki ”hänen pyhänsä” ja tullaan osallisiksi myös 
heidän elämästään. Kirkon kommuunio muodostuu sen elossa olevien jäsenten lisäk-
si myös ”perille päässeistä pyhistä”.158 Teesi huomioi sen, ettei yhteys rajoitu ainoas-
taan kirkon eläviin jäseniin ja laajentaa yhteyden koskemaan myös enkeleitä. Repo 
selvittää esitelmässään, että ehtoollista viettäessään paikalla olevat ovat yhteydessä 
ikuisuudessa ehtoollista viettävään seurakuntaan ja siksi luterilaisessa ehtoollislitur-
giassa lauletaan Sanctus-hymniä, johon seurakunta osallistuu yhdessä ”enkelien ja 
kaikkien pyhien kanssa”.159  
Repo luonnehtii ehtoollista yhteyden täyttymyksenä Lutherin teologian pohjalta: 
Pyhässä ehtoollisessa täydellistyy yhteys Kristukseen ja toisten kristit-
tyjen kanssa. Yhteys ei ole pelkästään hengellistä, vaikka Pyhä Henki 
yhdistääkin kaikkia uskovia, vaan lailla se on myös aineellista, koska 
Kristuksen ruumis ja veri nautitaan sakramentissa ja uskovat jakavat 
yhteistä elämää.
160
 
Revon muotoilu jättää avoimeksi sen, onko kristittyjen välinen yhteys olemassa en-
nen ehtoollista ja onko se edellytys ehtoolliselle osallistumiselle vai muodostuuko 
yhteys vasta ehtoolliselle osallistumisen kautta. Ortodokseista Shmalij kuitenkin to-
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teaa, että Georges Florovsky esittää, että yhteys muihin kristittyihin muodostuisi läh-
tökohtaisesti yhteiselle ehtoolliselle osallistumisen kautta. Florovskyn mukaan euka-
ristiassa ei saavuteta vain hengellistä yhteyttä vaan yhteys on luonteeltaan ”todellista 
ja ontologista”.161 Teesi ei erottele aineellista ja hengellistä yhteyttä. 
Ehtoollisen merkitystä kirkon olemukselle korostaa ekklesiologisista malleista erityi-
sesti Eukaristinen ekklesiologia, joka on yksi Shmalij esittelemistä kirkko-opillisista 
malleista ja on noussut esille erityisesti 1900-luvun ortodoksisessa teologiassa. Niko-
lai Afanasjev, jonka Shmalij mainitsee, toimi yhtenä keskustelun uranuurtajista. Hän 
halusi palata tiukan hierarkkisesta juridisoituneesta kirkosta takaisin kirkkoon, jonka 
keskipisteenä olisi eukaristian sakramentille rakentuva paikallisseurakunta.
162
 Myö-
hemmin ajatus jalostui Shmalijin mukaan Alexander Schmemannin kirjoituksissa. 
Schmemann löytää sakramenteista, erityisesti pyhästä Eukaristiasta yhteyden kirk-
koon sakramenttina. Sakramenteisessa kirkko Schmemannin näkymyksen mukaan 
rakentaa, ilmaisee ja täyttää itseään.
163
 Näin kirkon koko olemus todellisesti raken-
tuu ehtoollisen sakramentin varaan, ja jota teesin toteamus ”sinetistä” ilmentää. Sa-
malla se nostaa ehtoollisen kirkon elämän todelliseksi huipentumaksi. 
Ehtoollisella kristityt pääsevät osallisiksi ateriasta, jota Jeesus vietti yhdessä opetus-
lastensa kanssa. Näin jokaisella ehtoollisella heille jaetaan leipä ja viini, Kristuksen 
ruumis ja veri, yhdessä apostolien kanssa, toteaa Laato. Apostolit ja varhaiset kristi-
tyt ymmärsivät hänen mukaansa Vanhan testamentin kirjoitusten valossa, että Jee-
suksen sanat ”tehkää tämä minun muistokseni” merkitsivät, että yhteys ei rajoitu ai-
noastaan ehtoollisen viettoon näkyvästi osallistuviin vaan jokainen ehtoollinen on 
toisinto viimeisestä pääsiäisateriasta.
164
 Julkilausuma ei mainitse tätä, mutta apostoli-
en läsnäolo ehtoollisella sisältyy implisiittisesti teesiin, kun se mainitsee ennen elä-
neet kirkon jäsenet. 
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Käytännöllisestä näkökulmasta katsottuna ehtoolliseen liittyvät kysymykset ovat eri-
laisia kuin opillisissa ja eksegeettisissä esitelmissä. Siikaniemen aineistossa ehtoolli-
nen mielletään lähinnä opilliseksi, eikä esimerkiksi ehtoollisen viettoon liittyvä käy-
tännön näkökulma tule esille. Kirill pitää ehtoollista sakramenttina, johon jokaisen 
kristityn tulisi osallistua, vieläpä säännöllisesti.
165
 Lopullinen teesi ei sisällä kehotus-
ta säännölliseen ehtoollisen viettoon eikä selvitä millä tavoin ehtoollisen vietto jäsen-
tyy osaksi kirkon jäsenten arkielämää. 
 
4.2.2 Jakamisen ja sovituksen yhteisö 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Ehtoollinen esitetään julkilausumassa keski-
näisen jakamisen välineenä. Mikä on kirkon rooli ja merkitys lähimmäisyyden toteu-
tumisessa tämän päivän kontekstissa? Osapuolet luonnehtivat kirkon osuutta: 
Kirkko on keskinäisen jakamisen ja sovituksen yhteisö, jonka välityk-
sellä Jumalan rakkaus avautuu koko maailmalle (Matt. 25:34–40). Kris-
tus ottaa ihmisten synnin, hädän ja kärsimyksen kantaakseen, ja myös 
kristityt on kutsuttu kantamaan toistensa kuormia (Gal. 6:2). Siksi eu-
karistia ja diakonia kuuluvat erottamattomasti yhteen. Kristus antaa it-
sensä kertakaikkisessa uhrissaan, jotta hänen omansa antaisivat itsensä 
eläväksi uhriksi (Room. 12:1), toimittaisivat ”liturgiaa liturgian jäl-
keen”. Ehtoollinen ohjaa heidät nälkäisten ravitsemiseen, heikoimmista 
huolehtimiseen, sairaiden parantamiseen ja toivon tuomiseen toivotto-
mille.
166
 
Tämänkertaisen neuvottelukierroksen luonteelle tyypillisesti yhteisöllisyys muodos-
tuu avaintekijäksi teesissä. Kirkon mainitaan olevan väline, jonka avulla Jumalan 
rakkaus tulee näkyväksi maailmalle.
167
 Jumalan rakkaus näyttäytyy merkittävänä 
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kirkon koko olemuksen kannalta.
168
 Kirkon tehtäväksi mainitaan Jumalan rakkauden 
välittäminen kirkkoa ympäröivään maailmaan. Kirkossa tapahtuu jatkuvaa jakamista 
ja sovitusta. Teesi sisältämät raamatunkohdat kuvailevat prosessia. Jakamisajatus pe-
rustuu Matteuksen evankeliumin kohtaan, jossa viimeisen tuomion koittaessa Kunin-
gas palkitsee ne, jotka ovat auttaneet ahdingossa olevaa.
169
 Julkilausuman mukaan 
sovitustyön myötä ihmisen ei tarvitse enää huolehtia omista taakoistaan, vaan Kristus 
ottaa ne kantaakseen. Toisaalta todetaan, että kristityt ovat kutsuttuja kantamaan tois-
tensa taakkoja.
170
 Eukaristian ja diakonian välistä suhdetta perustellaan toteamalla, 
että ehtoollisessa Kristus uhraa itsensä kristittyjen hyväksi. Samalla edellytetään, että 
häneen kuuluvat kristityt antaisivat edelleen itsensä eläviksi uhreiksi
171
, ja toimittai-
sivat liturgiaa liturgian jälkeen. Tällä käsitteellä on ortodoksinen perusta.
172
  
Valitussa teologisessa viitekehyksessä ehtoollisen merkitystä jakamisen ja sovituksen 
yhteisönä kuvaillaan monin eri tavoin. Luterilaisesta viitekehyksestä nousee esille, 
että ehtoolliselle tullaan erityisesti vahvistamaan kasteen sakramentti.
173
 Julkilausu-
ma esittää kasteen ja ehtoollisen sakramentin ensisijaisuuden muihin sakramentteihin 
nähden mutta ei mainitse ehtoollista kasteen jatkumona eikä siten huomioi kasteen ja 
ehtoollisen välistä vaikutussuhdetta 
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Ortodoksisuudessa ehtoollisen nauttimisen yhteydessä ihmisen katsotaan muuttuvan. 
Ilarion kuvailee tämän yhdistymisessä tapahtuvan muutoksen luonnetta:  
Kun me yhdistymme Jumalaan sakramenteissa, me yhdistymme toinen 
toisiimmekin, voitamme tavanomaisen erimielisyytemme ja vieraantu-
misemme ja muutumme näkymättömän ruumiin jäseniksi, jotka rakka-
us sitoo yhteen.
174
  
Teesissä tunnustetaan lähimmäisenrakkauden aikaansaannokset, mutta se jättää mai-
nitsematta muutoksen, joka Ilarionin mukaan tapahtuu ihmisessä ehtoollisen nautti-
misen yhteydessä. Teesin maininta ”ehtoollinen ohjaa meidät nälkäisten ravitsemi-
seen – – ” luo ohuen yhteyden Ilarionin mainitsemaan muuttumiseen. 
Luterilaisen oppikäsityksen mukaan lähimmäisen rakastaminen kumpuaa Jumalan 
ihmistä kohtaan vuodattamasta rakkaudesta. Martikainen toteaa, että ”ehtoollinen on 
kasteen tapaan rakkauden sakramentti, jossa Jumala itse ensin rakastamalla synnyttää 
kristityn rakkauden toisiin kristittyihin sekä kaikkiin lähimmäisiin.”175 Tästä on luet-
tavissa, että ehtoollisen myötä kristittyjen välille syntyy yhteys, jota ei ollut olemassa 
aiemmin. Tässä lähennytään jossain määrin ortodoksista käsitystä, jonka mukaan 
vasta ehtoollinen aikaansaa todellisen yhteyden kristittyjen välille.
176
 
Lisäksi Martikaisen mukaan luterilaisuudessa jokainen ihminen nähdään yhteisölli-
senä olentona, jonka elämä saa mielekkyytensä ja tarkoituksensa saadessaan huoleh-
tia toisista levittämällä ympärilleen rakkautta ja hyvää.
177
 Aivan samoin kuin Kristus 
ottaa ehtoollisessa kannettavakseen kaiken toivottomuuden, synnin ja kuoleman niin 
myös kristitty ottaa kannettavakseen lähimmäisensä taakat. Tämä merkitsee olemista 
”Kristus lähimmäiselleen”.178 Tämä näkökulma nousee hyvin esille lopullisessa jul-
kilausumassa, joka sisältää kaikki Martikaisen mainitsemat ainekset, lukuun ottamat-
ta sitä, että ihmiselämän mielekkyys riippuisi hyvän tekemisestä. 
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Staniloae puolestaan luonnehtii ortodoksien näkemystä vastavuoroisuudesta Kristuk-
sen työn ja kristityn tekemän lähimmäisyyden työn välillä. Hän toteaa, että Kristuk-
sen sovitustyön tähden kristityn täytyy samoin uhrata itsensä lähimmäisensä vuoksi. 
Staniloaen mukaan lähimmäistä on kohdeltava aivan kuten itse Kristusta. Tästä syys-
tä kristitty ei myöskään voi suvaita eriarvoisuutta, koska se estää yhteyden toteutu-
mista loitontamalla ihmisiä toisistaan.
179
 Julkilausumasta vastaava ajatus on luetta-
vissa, kun Kristuksen esimerkki nostetaan määrääväksi tekijäksi lähimmäisyyden 
työlle, jonka päämääränä on auttaa heikoimpia. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Varhaisessa kristillisyydessä lähimmäisyyden työ toteu-
tui Laadon mukaan erityisesti almujen antamisen kautta, kun se sisältyi jokaiselle 
kuuluvaan uhripalveluun.
180
 Siikaniemen julkilausuma näyttäisi korostavan rahalli-
sen avustamisen sijaan muita avustamisen tapoja. 
Repo toteaa Lutheriin viitaten, että saman ruumiin jäseniksi kasteessa tulleet ihmiset 
jakavat itsensä toistensa kanssa nauttiessaan Kristuksen ruumiin ja veren, ja lisäksi 
”ehtoolliselle osallistuva uhraa itsensä, menettää itsekeskeisyytensä ja tulee yhdeksi 
toisten kanssa”.181 Lähimmäisensä puolesta uhrautuminen esitetään julkilausumassa 
tätä esitelmää noudatellen. Lutherin opin mukaisesti oikeaa kristillistä veljeyttä to-
teutetaan jakamalla pöytä köyhien kanssa. Ehtoollispöydässä ”kristitty antaa itsensä 
ja ottaa myös toisen hädän, kärsimyksen ja puutteen kantaakseen.” näin toteaa Repo 
esitelmässään.
182
 Näkökulma on sisällytetty teesiin lähes tällaisenaan. 
Revon mukaan Pyhä Henki opettaa kristitylle, kuinka ymmärtää ja ottaa vastaan 
Kristuksen tekemä hyvä työ ja kuinka jakaa ja edistää sitä.
183
 Hän jatkaa, että ehtool-
linen ja rakkauden palvelu kuuluvat yksiselitteisesti yhteen, koska diakonia on jatke 
Kristuksen uhrille. Tästä seuraa Revon mukaan seuraava käänteinen johtopäätös: 
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”ilman rakkaudessa tapahtuvaa jakamista ei ehtoollista viettävä seurakunta ole se yh-
teisö (koinonia), jossa Kristuksen lahjat pääsevät oikealla tavalla virtaamaan”.184 Eh-
toollisen ja diakonian erottamaton yhteys on huomioitu teeseissä ja teesit toteavat, et-
tä jakamisen ja sovituksen välityksellä välittyy myös Jumalan rakkaus. 
Julkilausumassa esiintyvä käsite liturgiaa liturgian jälkeen löytyy Shmalijin esitel-
mästä. Se selittää ehtoollisen ja diakonian työn yhdistävää teologiaa, jota Shmalij 
kuvailee Ion Brian artikkelin pohjalta kahden suuntaiseksi liikkeeksi: toisaalta eh-
toollisessa kokoonnutaan muistelemaan Herran kuolemaa ja ylösnousemusta ja sa-
malla se lähettää kirkon jäsenet toteuttamaan voimansa saavaa työtä lähimmäisen 
hyväksi ja evankeliumin sanoman välittämiseksi.
185
 Vastaava käsitteen määrittely si-
sältyy myös Siikaniemen julkilausumaan. 
Diakoniatyö näyttäytyy kirkon päivittäisessä elämässä merkittävänä osana ja käytän-
nöllisen teologian esitelmät eivät jätä kirkon velvoitetta diakoniaan huomioimatta. 
Lisäksi aiheeseen tartutaan myös yksilötasolla. Kirillin tarjoaman tutkimustiedon pe-
rusteella venäläisistä ortodokseista oman ilmoituksensa mukaan 60 % ”antaa almuja 
ja auttaa hädässä olevia” (vertailun vuoksi: samassa yhteydessä säännöllisesti seura-
kunnan elämään sanoo osallistuvansa 14 %).
186
 Suomalaisessa luterilaisuudessa yh-
tenä kirkon jäsenyyteen sitouttavana tekijänä on Häkkisen mukaan se, että kirkko 
huolehtii diakonisista tehtävistä. Häkkinen esittelee kirkkoon kuulumisen syitä selvit-
täneen tutkimuksen (Gallup Ecclesiastica 2007), jonka mukaan 41 % pitää hyvin tär-
keänä ja 43 % melko tärkeänä syynä kirkkoon kuulumiselleen sitä, että ”kirkko aut-
taa vaikeuksissa olevia ihmisiä”.187 Yksi evankelis-luterilaisen kirkon perustehtävistä 
Suomessa onkin Häkkisen mukaan ”rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luoma-
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kunnasta”.188 Diakoniatyön suurta tarvetta nyky-yhteiskunnassa ei teeseissä huomi-
oida, vaikka se olisi voinut olla yksi tapa tuoda esille tämän hetkisen globaalin tilan-
teen ja kirkon merkityksen heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä. 
 
4.3 Johtopäätökset 
Kasteen sakramentin osalta valitussa viitekehyksessä esille noussutta kysymystä Py-
hän Hengen lahjoista ei käsitellä julkilausumassa. Lisäksi Kristuksen ruumiin jäse-
nenä elämiseen ymmärretään viitekehyksen mukaan sekä luterilaisessa että ortodok-
sisuudessa liittyvän jatkuva uudistuminen, jota teesit eivät mainitse. Julkilausuman 
tulkinta kasteen kahtalaisesta vaikutuksesta, pelastukseen liittävänä ja yhteisön jäse-
neksi liittävänä sakramenttina esiintyi samankaltaisena valitussa viitekehyksessä. 
Kastetta käsittelevä teesi tuo neuvottelujen kirkko-oppiin tarkemman vastauksen 
Kristuksen asemasta kirkon elämässä. Jos edellisessä luvussa tarkasteltu teesi määrit-
ti Pyhän Hengen yhteyden muodostajaksi, nyt yhteyden ylläpitäjänä pidetään ensisi-
jaisesti Kristusta. Osapuolet esittävät yhteisen näkemyksen kasteen toimittamisesta 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Esitelmät käsittelivät Kristuksen ruumiiseen 
liittyvää tematiikkaa laajasti. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että yhteisymmärrys 
aiheesta löytyi. Kristittyjen välinen tasavertaisuus mainitaan esitelmissä useampaan 
otteeseen, mutta yllättäen lopullisen teesin muotoilusta keskustelu on häivytetty täy-
sin pois; jäljellä on ainoastaan viite Galatalaiskirjeeseen. Näkökulman kristittyjen ta-
savertaisuudesta ja lähtökohtaisesta ykseydestä olisi suonut tulevan esille varsinai-
sessa teesissä muutoinkin kuin ainoastaan Raamattu-viittauksen kautta. Sitä ei ole 
edes kirjattu näkyviin, kuten osassa muita teesejä (vertaa esimerkiksi I1 ja I6). Tällä 
tavoin teesi olisi voinut edes jossain määrin sitoutua tähän aikaan, jossa eriarvoistu-
minen on yhteiskunnassa yleisesti tiedostettu asia. Toinen huomionarvoinen seikka 
on kysymys siitä, muodostuuko teesin taustalle tarkoituksella kaksi tasoa: yhtäältä 
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korostetaan ruumiin jäsenten välillä vallitsevaa yhteyttä ja toisaalta tullaan samalla 
rajaamaan selkeästi ulkopuolelle ne, jotka tähän yhteyteen eivät kuulu. 
Näyttää siltä, että kastetta käsittelevä teesi on muodostettu eksegeettisten ja syste-
maattisten esitelmien linjaa noudatellen, kun taas käytännöllisen teologian esitelmien 
luoma katsaus siihen, millaisena kasteen merkitys näyttäytyy kirkkojen arkielämässä, 
jää neuvotteluihin osallistuneiden tietoon eikä välity teesikokoelmasta ulkopuoliselle 
lukijalle. 
Neuvottelevien kirkkojen yhteisymmärrystä ehtoollisen merkityksestä ja teologiasta 
edellä esitettyjen teesien valossa hallitsee kaksi piirrettä: se, että ehtoolliselle osallis-
tuvat jakavat sekä Kristuksen että toinen toisensa ja oman elämänsä kaikkien läsnä 
olevien kesken ja että ehtoollinen ja diakonia kuuluvat erottamattomasti yhteen. 
Valitun teologisen viitekehyksen ja julkilausuman välille muodostui sekä yhdistäviä 
että erottavia tekijöitä. Yhtenevää oli, että ehtoollinen yhdistää kirkon jäsenet, elävät 
ja kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa. Julkilausuma ei selkeästi huomioi ihmisessä 
ehtoolliselle osallistumisen myötä tapahtuvaa muutosta, vaikka molempien kirkkojen 
opista viitekehyksen perusteella tällainen ajatus löytyy. Lähimmäisen rakkauden 
olemusta käsiteltiin viitekehyksessä laajemmin luterilaisessa aineistossa, mutta läh-
tökohtaisesti kirkkojen välillä ei valitun viitekehyksen puitteissa näyttäisi olevan 
suurta näkemyseroa. 
Julkilausumassa apua tarvitseviksi mainitaan nälkäiset, heikommat, sairaat ja toivot-
tomat. Jotta teesit olisivat sitoutuneet paremmin kirkon elämään, ja onnistuneet huo-
mioimaan nykypäivän globaalin taloustilanteen ja yhteiskunnalliset ongelmat, jon-
kinlainen viittaus esimerkiksi siihen, ketä ja millä tavoin toivottomia nämä ihmiset 
ovat, olisi ollut paikallaan. Näin julkilausuma olisi voinut paremmin tavoittaa ihmis-
ten arkitodellisuuden. Erikoista on, että teesiin subjektiksi on kirjattu monikon kol-
mas persoona, ”he”. Tällä viitataan luonnollisesti käsitteeseen elävät uhrit, mutta jos 
kirkon edustajat eläisivät kuten ehdottavat, luontaisempi valinta olisi ollut käyttää 
me-muotoa, kun olisi voinut lausua: Ehtoollinen ohjaa meidät nälkäisten ravitsemi-
seen… 
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Siikaniemen neuvotteluissa fokuksena ei ollut ottaa kantaa siihen, miten ehtoollinen 
ja ehtoollisaineet ymmärretään vaan ehtoollista tarkasteltiin ainoastaan yhteyden 
muodostumisen näkökulmasta. Yhteys muodostuu neuvottelijoiden mukaan yhtäältä 
Kristukseen ja kirkon muihin jäseniin, niin eläviin kuin kuolleisiinkin aivan kuten 
valitussa viitekehyksessä myös ilmeni. Ehtoollinen on neuvottelevien kirkkojen nä-
kemyksen mukaan paitsi yhteyden myös jakamisen sakramentti. Jakamisen kohteena 
on kaksi elementtiä, Kristuksen elämä ja yksilön oma elämä. Neuvottelujen yhtenä 
päätavoitteena oli määrittää millainen luonteeltaan on kirkko yhteisönä. Teesit nosta-
vat ehtoollisen yhteisön elämän keskiöön. Teesissä hahmotellaan ehtoollisen merki-
tystä ainoastaan teologisesti, ei yhteisön tai yksilön käytännön elämän ja ehtoollisen 
vieton käytänteiden näkökulmasta. 
Teeseissä diakoniatyö jää ulkopuolisin silmin hyvin voimakkaasti raamatulliselle ja 
opilliselle tasolle, vaikka tässä yhteydessä olisi ollut mahdollisuus liittää näiden 
muodostama perusta selkeästi nykypäivän tilanteeseen ja luoda yhteinen, aktiiviseen 
työhön kannustava lausuma, josta kävisi ilmi, millä tavoin kirkko voisi vahvistaa 
olemustaan lähimmäisyyden kuvana myös ulkopuolisten silmissä. 
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5 KIRKKO OSANA YMPÄRÖIVÄÄ MAAILMAA 
Aiemmissa luvuissa on selkiytynyt neuvotteluaineiston välittämä näkemys kirkon si-
säisestä olemuksesta Pyhän Kolminaisuuden vaikutuksen ja sakramenttien merkityk-
sen kautta. Tässä luvussa siirrytään kirkon ulkoisen olemuksen määrittelemiseen 
pohtimalla kirkon järjestäytymistä. Neuvotteluosapuolet kuvailevat kirkon tehtävää 
todistavana yhteisönä sekä sen palvelutehtävää ja tarkastelevat kirkon ja yhteiskun-
nan suhdetta erityisesti toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten näkökulmasta. 
 
5.1 Kirkon järjestäytyminen 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Kirkon järjestäytymistä ajan ja paikan kon-
tekstissa käsiteltiin julkilausumassa toteamalla: 
Yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen kirkko on historiallinen todellisuus 
joka samalla ylittää ajan ja paikan rajat. Kirkon ykseys ja jatkuvuus liit-
tyvät läheisesti piispan virkaan. Kysymys piispan viran paikasta ja roo-
lista kirkossa pitäisi ottaa seuraavien keskustelujen teemaksi kirkko-
jemme välillä.
189
 
Teesin mainitsemat ”yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen” ovat yleisimpiä kristilli-
seen kirkkoon liitettyjä määreitä. Näin kirkkoa määritellään muun muassa apostoli-
sessa uskontunnustuksessa, joka varhaisimmillaan ulottuu 200-luvulle ja vakiintui 
lopulliseen muotoonsa 700-luvulla. Kirkon apostolisista lähtökohdista neuvotte-
luosapuolet keskustelivat vuonna 1992 Järvenpäässä.
190
 Kirkon olemassaololla on 
historiallinen viitekehyksensä, mutta samanaikaisesti kirkko ole aikaan tai paikkaan 
sidottu vaan todellakin yksi ja yhteinen kaikkialla ja kaikkina aikoina. Kirkolla on 
instituutiona tietyt rakenteet, muun muassa piispan virka, josta osapuolet kuitenkin 
toteavat, että alue on neuvottelevien kirkkojen välillä tutkimaton ja siitä toivotaankin 
seuraavien keskustelujen teemaa. 
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SELK ei mietinnössään määrittele itseään klassiseen määritelmään tukeutuen ja ai-
noa viittaus kirkon apostoliseen alkuperään esiintyy kuvauksessa alkukirkon vaiheis-
ta, jolloin apostolit alkoivat julistaa sanaa Jeesuksesta Kristuksesta ja näin muodostui 
ensimmäinen kristillinen yhteisö.
191
 VOK kuvaa apostolisuutta yhteyden ja ykseyden 
perustana todeten, että kaikenlainen eriytyminen kirkon auktoriteetista on samalla 
erottautumista Pyhästä Hengestä ja Kristuksesta.
192
 Siikaniemen julkilausumassa 
kirkko määritellään selkeästi klassisen määritelmän mukaan. Teesi toteaa myös vas-
taavasti kirkon olevan luonteeltaan enemmän kuin ihmisen luoma instituutio, joka 
historiallisen ulottuvuutensa lisäksi ylittää ajan ja paikan rajat. 
Kirkon järjestäytymistä ja ulkonaista rakennetta valittu teologinen viitekehys käsitte-
lee niukasti.
193
 SELK kertoo kuuluvansa luterilaiseen kirkkoyhteisöön. Kirkon järjes-
täytymisestä se toteaa, että toimintaa säätelee kirkkolaki ja -järjestys.
194
 Ortodoksi-
nen kirkko katsoo, että ykseyden toteutuminen on mahdollista ainoastaan ortodoksi-
sessa kirkossa. VOK kuvailee dokumenteissaan itseään ”todelliseksi Kristuksen kir-
koksi”195, joka on luonteeltaan ”koko maailman kattava, yksi, pyhä, katolinen ja 
apostolinen, pyhien sakramenttien säilyttäjä ja tarjoaja, totuuden peruspilari”.196 Jul-
kilausumassa ykseyden toteutumisen ehdoksi ei aseteta tiettyä yhteisöä vaan se ku-
vailee ykseyden toteutumista suhteessa kirkkojen sisäisiin rakenteisiin hyvin neutraa-
listi. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Kirkon jatkuvuus ja siihen liittyvä organisoituminen 
näyttäytyvät Iannuarin mukaan hyvin luonnollisena kehityksenä.
197
 Paavalin kirjei-
den perusteella Iannuari esittää, ettei kysymys ollut pakon edessä tapahtuvasta orga-
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nisoitumisesta vaan organisoituminen oli omaehtoista ja perustui rakkauteen ja kun-
nioitukseen. Varhaiset kristityt tunsivat hänen mukaansa ääretöntä vapautta ympäröi-
västä maailmasta, joten he eivät vetäytyneet muun maailman ulkopuolelle, kuten 
muutamat muut tuon ajan hengelliset yhteisöt. Usko ei kuitenkaan ole seurausta ul-
koisista rakenteista eivätkä ne toisaalta voi estää uskon syntymistä, huomauttaa Ian-
nuari.
198
 Teesissä ei kuvata kirkon järjestäytymisen vaiheita tai motiiveja. 
Systemaattisteologisesti kirkolle on kehittynyt vuosien kuluessa laaja merkityssisältö. 
Shmalij toteaa, että kirkon identiteettiin liittyvät klassiset osa-alueet korostuivat ja 
selkiyttivät muotonsa keskustelussa erityisesti juuri harha-oppisuuden aikakaudella. 
Shmalijin esittelemä institutionaalinen ekklesiologia määrittelee kirkon ensisijaisesti 
sen ulkoisten rakenteiden kautta, hierarkioita ja juridiikkaa sisältävin käsittein.
199
 Ins-
titutionaalinen ekklesiologinen malli vaikuttaa selkeästi teesin taustalla. Tästä osoi-
tuksena on, että kirkko ja piispan virka on sidottu toisiinsa.  
Piispallinen suksessio ja apostolinen perusta todistetaan Shmalijin mukaan monissa 
varhaiskirkon kirjoituksissa, joissa muun muassa Karthagon piispa Cyprianus katsoi, 
että paikalliskirkkojen ykseyden perustana on yhteys piispaan.
200
 Myöhemmässä or-
todoksisuudessa kirkkohierarkia on sisältynyt vahvasti kirkon olemukseen, mistä 
osoituksena Shmalij esittää vuodelta 1823 olevan Metropoliitta Filaretin lausuman: 
”Kirkko on Jumalan asettama henkilöitten yhteisö, jota yhdistää ortodoksinen usko, 
Jumalan laki, kirkkohierarkia ja sakramentit.”201  
Shmalij tuo kuitenkin esille institutionaaliselle mallille vastakkaisen näkemyksen 
viittaamalla 1800-luvun lopulla eläneeseen teologiin A. Homjakoviin, joka teokses-
saan ”Kirkko on yksi” esitti, että kirkon ykseyden lähtökohdat eivät ole ulkoisia, 
luonteeltaan institutionaalis-juridisia, vaan sisäisiä, ja että kirkon sisäiseen olemuk-
seen kuuluu Pyhän Hengen armo, rakkaus ja vapaus.
202
 Ykseyden institutionaaliset 
lähtökohdat huomioidaan tässä tarkasteltavassa teesissä ja sisäisen Hengen luoman 
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ykseyden ulottuvuus mainitaan teesissä I6. Repo puolestaan toteaa, että ”erillään ole-
vat kristityt muodostavat välimatkoistaan huolimatta yhden kastettujen yhteisön”.203 
Myöhemmin hän tarkentaa tätä kirkon kaksijakoisuudella. Kirkko on yhtä aikaa 
ruumiillinen ja konkreettinen ja toisaalta taas hengellinen ja kaikki inhimilliset rajat 
ylittävä. Revon mukaan tällaisenaankin kirkko voi siis olla hajallaan eri puolilla maa-
ilmaa ja olla silti yksi kokonaisuus, johon kaikki kristityt kuuluvat.
204
 Kirkon ajan ja 
paikan rajat ylittävä luonne mainitaan myös lopullisessa teesissä. Kaikkien kristitty-
jen yhteenkuuluvuutta olisi voinut julkilausumassa käsitellä myös käytännön arki-
elämän näkökulmasta, mutta asia jää vaille ratkaisua. 
Repo puolustaa luterilaisen kirkon apostolisuutta Augsburgin tunnustuksen avulla. 
Tunnustuksen tarkoituksena ei alun perin ollut tuoda mitään uutta uskoa, vaan pitäy-
tyä vanhassa ja yhteisessä. Näin ollen luterilaisten itseymmärrys ei ole luonteeltaan 
protestanttinen vaan katolinen (yhteinen) ja apostolinen. Augsburgin tunnustuksessa 
muotoillaan Revon mukaan myös pohja luterilaiselle ymmärrykselle piispanvirasta. 
Se korostaa seurakunnan kuuliaisuutta piispalleen. Lisäksi se mainitsee, että piispan 
viralla on merkitys kirkon ykseyden ja jatkuvuuden kannalta.
205
 Jälkimmäiseltä osin 
luterilainen ja ortodoksinen näkemys on hyvin samankaltainen ja teesiinkin se on 
selkeästi kirjattu. Teesiä voi tulkita jopa niin, että osapuolet pitävät piispan virkaa 
ykseyden ja jatkuvuuden edellytyksenä. 
Millaisena kirkon ykseys ja institutionaalisuus näyttäytyy tämän päivän kirkossa? 
Apostolinen jatkumo ilmenee virkakäsityksen lisäksi myös kirkon itseymmärrykses-
sä. Tästä osoituksena on Kirillin tekemä huomio, että kohtaamistaan haasteista huo-
limatta kirkko pystyi sittenkin säilyttämään Kristuksen esimerkillään välittämän 
identiteetin.
206
 Kysymystä piispan virasta hän sivuaa todeten, että yksi yksilön identi-
teetin rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä on seurakuntaan kuulumisen tunne, mi-
hin hänen mukaansa tulee sisältyä, että kristityt tunnustavat seurakunnan sitoutuvan 
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piispaansa.
207
 Teesi ei tunnusta tätä yhteyttä, vaan toteaa ainoastaan, että piispan vi-
ran paikasta ja roolista pitäisi tarkemmin keskustella. Tällöin voisi pohtia, millä ta-
voin tätä sitoutumista voisi edistää. 
 
5.2 Universaali todistaja 
Teesien esittely valitussa viitekehyksessä Kirkon universaaliluonne ohjaa kirkkojen 
toimintaa tässä ajassa ja toimintaympäristössä. Neuvotteluissa kirkon sanoman välit-
tymistä kuvailtiin seuraavasti: 
Kristuksen kirkko on universaali. Sen sanoma Jumalan Pojan kuole-
masta ja ylösnousemuksesta kuuluu kaikille ihmisille. Se koskee heidän 
elämäänsä kokonaisvaltaisesti, sekä ruumiillisesti että hengellisesti. 
Kirkko on kutsuttu täyttämään uskollisesti Kristuksen käskyä evanke-
liumin julistamisesta ja maailman palvelemisesta (Matt. 28:18–20).”208 
Osapuolten mukaan Kristuksen kirkko toimii kaikkialla. Sen velvoitteena on sano-
man välittäminen aivan kaikille maailmanlaajuisesti niin, että se vaikuttaa ihmisten 
ruumiilliseen kuin hengelliseenkin elämään, mitä voidaan pitää lähtökohtana myö-
hemmin seuraavalle kristillisen identiteetin kysymyksille. Kirkon kutsumuksen pe-
rusteena esitetään kaste- ja lähetyskäskyn sisältävä raamatunkohta.
209
 
Katolisuutta kirkon määreenä tarkasteltiin edellisessä luvussa.  Näyttää siltä, että jul-
kilausumassa käsitteen katolisuus valinnalla on haluttu korostaa lähinnä kirkon luon-
netta kaikkialle ulottuvana. Myös käsitteellä universaali näyttäisi julkilausumassa 
olevan lähes sama funktio, tästä syystä tässä luvussa tarkastellaan teologisen viiteke-
hyksen esittämää katolisuutta ja universaaliutta rinnakkain. 
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Tosin on huomattava, etteivät ne ole toistensa täysiä synonyymejä. Losskyn mukaan 
suurin ero näiden kahden käsitteen välillä on, että universaali on luonteeltaan enem-
män abstrakti kun taas katolisuus merkitsee jotain konkreettista ja enemmän intiimiä. 
Universaaliuden ja katolisuuden kirkko-opillista käyttöä voisi hänen mukaansa jäsen-
tää niin, että kirkko on luonteeltaan katolinen, ja sen sanoma on universaali.
210
 Tästä 
seuraa, hän huomauttaa, että ”kirkon katolisuuden” ei pitäisi ainoastaan merkitä kir-
kon universaaliutta, yleisyyttä vaan kirkon ykseyttä moninaisuudessa.
211
 Lossky kat-
soo, että ottamalla huomioon kaksi elementtiä – kristologisen ykseyden ja pneumato-
logisen moninaisuuden, toisistaan erottamattomina – kirkko vaalii katolisuuttaan ja 
samalla realisoi dogman kirkon kolminaisuudesta.
212
 Kirkon universaaliutta on käsi-
telty VOK:n julkilausumassa toteamalla, että kirkko on universaali, mutta se ilmenee 
maailmassa useiden paikalliskirkkojen muodossa.
213
 Paikallisesti vaikuttavien yhtei-
söjen toimintaa ei käsitellä julkilausumassa. Teesi käsittelee kirkon universaaliutta 
erityisesti juuri sanoman universaaliuden kautta: kirkko on universaali, kun sen välit-
tämä sanoma Kristuksesta välittyy kaikille ihmisille. Mahdollisia eroja näiden kah-
den käsitteen välillä ei tuoda julki. 
SELK:n mietintö linjaa, että kirkon tehtävänä on ”kutsua ihmisiä pelastukseen” ker-
tomalla Jeesuksesta Kristuksesta. Kirkolla on todistustehtävä, jonka sisältö on julki-
lausumassa kuvattu kuten SELK:n strategisessa mietinnössä: sen sisältö on Kristuk-
sen kuolemassa ja ylösnousemuksessa.
214
 Myös VOK:n mukaan kirkolla on todista-
misen velvoite, koska kirkko on kutsuttu toimimaan Kristuksen kuvana maailmas-
sa.
215
 Näkökulma julistamisen vastuusta huomioidaan teesissä todeten, että kirkko on 
kutsuttu uskollisesti toteuttamaan todistustehtävää. Kirkko Kristuksen kuvana maini-
taan, kun teesi jatkaa, että kirkon tehtävänä on myös maailman palveleminen, jolle 
Kristus on esimerkkinä. 
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Neuvottelijat pohtivat ehtoollisen merkitystä lähimmäisyyden työn alkuunsaattajana. 
Yksilönäkökulma välittyi aiemmin 4. luvussa tarkastelluista ehtoollista käsittelevistä 
teeseistä. Yhteisön näkökulmasta kristillisen kirkon yksi merkittävimmistä ja ulos-
päin näkyvimmistä työmuodoista yleisesti on diakoniatyö. Osapuolet muodostivat 
seuraavan teesin diakoniatyön raamatullisista ja historiallisista perusteista: 
Jeesus julisti eskatologista riemuvuotta (Luuk. 4:17–19; Jes. 61:1-3), 
jolloin Jumalan oikeus toteutuu maailmassa. Kristus itse antoi esimer-
kin palvelemisesta opetuslapsilleen (Mark. 10:42–45; Luuk. 22:25–27). 
Kristityille tämä oli kutsu muun muassa diakoniatyöhön. Ensimmäiset 
kristityt myivät omaisuutensa ja jakoivat sen tarvitseville antaen tule-
ville sukupolville esimerkin kristillisestä rakkaudesta ja uhrautuvaisuu-
desta (Apt. 2:42–47).216 
Oikeudenmukaisuuden toteutuminen nähdään yhtenä tavoitteena, muutoin maininta 
eskatologisen riemuvuoden julistamisesta tuntuisi irralliselta.
217
 Kristuksen antama 
esimerkki palvelemisesta asetetaan esikuvaksi kristittyjen tekemälle diakoniatyöl-
le.
218
 Todetaan, että se oli kristityille kutsu. Keskinäinen diakonia toimii osapuolten 
mukaan esimerkkinä sekä kristillisestä rakkaudesta että uhrautuvaisuudesta. Dia-
koniatyö sai lausuman mukaan alkunsa juuri ensimmäisten kristittyjen luopuessa 
omaisuudestaan ja jakamalla sen tarvitseville. Keitä nämä olivat tai ovat mahdollises-
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ti tänä päivänä, siihen teesi tarttuu ainoastaan raamattuviitteen kautta. Valittu raama-
tunkohta listaa tarvitseviksi köyhät, sokeat, sorretut ja vangit. 
Valitussa viitekehyksessä kirkon palvelutehtävää kuvaillaan käytännön tasolla aino-
astaan SELK:n strategisessa mietinnössä. Diakoniatyötä luonnehditaan mainitsemal-
la, että ensisijaista on kantaa vastuu heikommista, edistää lähimmäisenrakkauden ja 
oikeudenmukaisuuden toteutumista, erityisesti lasten ja perheiden tarpeet huomioi-
den. Lisäksi kirkon on mietinnön mukaan aktiivisesti osallistuttava yhteiskunnalli-
seen keskusteluun epäkohtien poistamiseksi. Todetaan, että uusi ajankohtainen haas-
te on maahanmuuttotyössä, jossa kirkon roolina voi olla erityisesti keskinäisen ym-
märryksen välittäminen. Kotimaisen diakoniatyön ohella kirkolla on merkittävä rooli 
myös kansainvälisessä diakoniassa, jonka tavoitteena pidetään ihmisarvoisen elämän 
toteutumista kaikkialla maailmassa.
219
 SELK:n strategiassa kirkon yhteiskunnallista 
ulottuvuutta on kuvailtu huomattavasti Siikaniemen julkilausumaa tarkemmin, esi-
merkiksi maahanmuuttotyötä tai kansainvälistä diakoniaa ei teeseissä mainita. 
 
Teemojen käsittely esitelmissä Kaikkialle ulottuva kirkko ilmenee maailmassa näky-
vimmin paikalliskirkkojen tasolla. Kuten Iannuari toteaa ”eskatologinen näkymätön 
kirkko aineellistuu näkyvällä tavalla maailman eri kirkkoyhteisöissä”.220 Hänen mu-
kaansa Paavalin kirjeistä koostuva lähdeaineisto auttaa hahmottamaan näkymätöntä 
että näkyvää kirkkoa. Iannuari esittää, että ekklesialla Paavalin kielenkäytössä voi-
daan tarkoittaa yhtälailla paikallista yhteisöä, seurakuntaa, esimerkiksi kun sana 
esiintyy monikkomuodossa (”Galatian seurakunnille”). Toisaalta joissain kohdin 
Paavali viittaa myös sanaan tarkoittaessaan koko kirkkoa, uskovaa kansaa kokonai-
suutena.
221
 Vaikuttaa siltä, että Iannuari tahtoisi kannustaa paikalliskirkkojen aseman 
pohtimiseen. Kirkon universaaliutta käsittelevässä teesissä ei kuitenkaan huomioida 
paikalliskirkkojen suhdetta maailmanlaajuiseen ”Kristuksen kirkkoon”. Sen sijaan 
teesi vaikuttaa korostuneesti välittävän ajatusta yhdestä kirkosta. 
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Shmalijin mukaan Kristuksen ruumis on lähtökohtaisesti avoin kaikille, jotka tahto-
vat tulla sen osaksi. Kaikki kansalliset tai yhteiskunnalliseen asemaan perustuneet 
erottelut ovat poistuneet. Hän perustelee tätä Paavalin opetuksella, joka korostaa ih-
misten tasa-arvoisuutta Kristuksessa ja Jumalan edessä.
222
 Laato kuvailee esitelmäs-
sään kirkon sanoman universaalia luonnetta. Hänen mukaansa varhaisessa kristilli-
syydessä kysymys kaikille kansoille ulottuvasta sanomasta oli keskeinen ja kristilli-
sessä teologiassa korostuikin juutalaisten ja pakanakansojen välisten muurien ku-
vainnollinen sortuminen. Laato katsoo, että Efesolaiskirjeessä Jerusalemin temppeli-
aluetta käytetään metaforana, jonka avulla kuvataan Kristuksen aikaansaamaa muu-
tosta Jumalan ja maailman välillä. Kirjeessä kuvataan kuinka Kristus on yhdistänyt 
sisäpiiriin kuuluneet ja ulkopuoliset.
223
 Teesi noudattelee esitelmien näkemystä sa-
noman universaalista luonteesta ja ihmisten välisestä tasa-arvosta todetessaan, että 
”sanoma Jumalan Pojan kuolemasta ja ylösnousemuksesta kuuluu kaikille ihmisille”.  
Laato toteaa, että yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden perusteet luodaan jo Van-
han testamentin teksteissä.
224
 Tekstejä tulkittiin ensin Jeesuksen ajan juutalaisuudes-
sa messiaanisesti ja myöhemmin tulkintatraditioon liittyivät hänen mukaansa myös 
Jeesuksen toiminta ja opetukset. Laato esittää, että esimerkiksi monet Jeesuksen ver-
tauksista liittyvät uuden aikakauden alkamiseen, josta eteenpäin tasa-arvo ja oikeu-
denmukaisuus toteutuisivat. Hän toteaa, että näistä lähtökohdista varhaiset kristityt 
olivatkin ”poikkeuksellisen innokkaita” auttamaan puutteessa eläviä, koska Jeesuk-
sen ensimmäiset seuraajat katsoivat Jeesuksen opetuksen mukaisesti, että heidän tär-
kein tehtävänsä oli evankeliumin ja rakkauden sanoman julistaminen.
225
 Nämä kaksi 
tehtävää mainitaan kirkon merkittävimpinä tehtävinä myös Siikaniemen teesiko-
koelmassa. 
Viittaus Jeesuksen julistamasta riemuvuodesta on sisällytetty julkilausumaan. Sa-
massa teesissä todetaan Kristuksen asettaneen esimerkin lähimmäisen palvelutyöstä, 
jossa ilmenee kristillinen rakkaus ja uhrautuvaisuus. Teesi sisältää runsaasti viittauk-
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sia raamattuun, mikä saattaisi viitata siihen, että nyt muotoiltiin ainoastaan yhteinen 
raamatullinen perusta aiheen myöhemmälle käsittelylle.
226
 
Kirkon lähetystehtävä kytketään ehtoollisen yhteyteen ortodoksien esitelmien kautta. 
Iannuari kuvailee varhaisten kristillisten seurakuntien lähetystoimintaa ja toteaa, että 
varhaisissa seurakunnissa myös ehtoolliselle kokoontumisella oli missionaarinen 
ulottuvuus. Ehtoollispöydän ympärille kokoonnuttiin, jotta todistettaisiin ja julistet-
taisiin Jumalan pelastustyöstä Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa.
227
 Kir-
kon lähetysluonteesta hän toteaa, että ”uskovan kirkon vapautta Kristuksessa rajoit-
taa aina sen pyrkimys olla lähetyskirkko”.228 Näin kirkko pyrkii täyttämään sille lä-
hetyskäskyssä annetun tehtävän, kunnes lopun ajat ovat käsillä. Iannuari esittää, että 
kirkossa maailmalle tarjoutuu pääsy osaksi telosta, Jumalan antamaa päämäärää.
229
 
Lähetyskäskyyn viitataan teeseissä, mutta lähetystyön ja kirkon eskatologisen luon-
teen yhteyttä julkilausuma ei mainitse. Teesit eivät yksilöi, mihin saakka todistusteh-
tävä jatkuu. Lähetystehtävän ensisijaisuus näyttää nousevan esille myös julkilausu-
masta. 
Luterilaisten esitelmissä kirkon lähetystehtävä suhteessa ympäröivään maailmaan on 
vain vähän esillä. Häkkinen kuitenkin sitoo ainoana esitelmöitsijöistä keskustelun 
edes jossain määrin käytännön tasolle. Hän toteaa esitelmässään, että evankelis-
luterilaisen kirkon perustehtäväksi on asetettu ”kutsua ihmisiä armollisen Jumalan 
yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja 
luomakunnasta”.230 Kirkon missio ja diakoninen ulottuvuus näyttäisivät tässä yhtey-
dessä jokseenkin rinnastuvan. Julkilausuma noudattelee tätä mission ja diakonian 
rinnastavaa näkemystä, kun teesi I10 ohjaa todistamaan sanoin ja teoin. Yhteys tulee 
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esille myös teesissä I8, kun todetaan, että Kristuksen käskyyn sisältyy ”evankeliumin 
julistaminen ja maailman palveleminen”.231 
Eräänlaisena lähetystyön mahdollisuutena Häkkinen esittää, että uskonnollisiin yh-
dyskuntiin kuulumattomien parissa tehtäisiin jäsenhankintaa. Hänen mukaansa 
”Kristillinen lähetys- ja todistustehtävä on otettava todesta ja pidettävä aktiivisesti 
esillä evankeliumin sanomaa sekä kutsuttava ihmisiä kirkon yhteyteen.”.232 Teesit ei-
vät millään tavalla lähde yksilöimään sitä, missä tai keiden parissa julistavalle työlle 
olisi erityisesti tarvetta, vaan julkilausuma tyytyy toteamaan, että sanoma kuuluu 
kaikille. 
 
5.3 Kirkon suhde ympäröivään yhteiskuntaan 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Neuvottelijat määrittelevät kirkolle tehtävän, 
jonka kautta kirkon suhde ympäröivään yhteiskuntaan selkiytyy: ”Kirkolla on myös 
yhteiskunnallinen ulottuvuus. Kirkko elää maailmassa, mutta ei maailmasta. Sen tu-
lee todistaa maailmalle Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta sanoin ja teoin.”233 
Teesi luotsaa kirkon tulevaisuuden suuntaa ja sitoo käytävän keskustelun nykyai-
kaan. Kirkon todetaan olevan osa yhteiskuntaa ja aktiivinen toimija, mutta samalla 
linjataan tiukasti, ettei ympäristön tulisi sanella kirkon olemusta tai toimintaa. Osa-
puolten näkemyksistä kuultaa myös tietynlainen peräänantamattomuus, vaikka huo-
mioidaan, että kirkko elää ja vaikuttaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Todistustehtävä 
toteutuu teesin mukaan sanojen ja tekojen kautta. Kirkko välittää näin Jumalan rak-
kautta ja hyvyyttä. 
Tässä tarkasteltava teesi ja teesi II2 ovat jossain määrin keskenään jännitteisiä, koska 
ensimmäisessä painotetaan, ettei kirkko toimi ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksis-
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ta käsin. Jälkimmäisessä kuitenkin myönnetään selkeästi, ettei kirkko voi olla otta-
matta huomioon ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja haasteita to-
teamalla, että ”kirkko ei voi jättää vastaamatta nykypäivän yhteiskunnan haastei-
siin.”234 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä yhteiskunnan ja kirkon suhdetta ei juuri käsi-
tellä.
235
 VOK:n dokumenteissa todetaan, että kirkko pyrkii tekemään yhteistyötä niin 
valtion, julkisten organisaatioiden ja yksilöiden kanssa parantaakseen kirkkoa ympä-
röivän maailman niin henkistä kuin materiaalistakin tilaa. Samalla toivotaan yhteis-
työn kannustavan rauhan, harmonian ja hyvinvoinnin etsimiseen, jolloin kirkko voi 
parhaiten toteuttaa pelastavaa työtään.
236
 Tämä näkökulma välittyy myös Siikanie-
men julkilausumasta, jossa todetaan, että kirkolla on yhteiskunnallinen ulottuvuus ja 
että sen tehtävänä on osallistua ”sanoin ja teoin” Jumalan hyvyyden välittämiseen. 
SELK:n strategisessa mietinnössä huomioidaan yhteiskunnassa tapahtuvien muutos-
ten vaikuttavan kirkon toimintaan. Se linjaa, että ”se (kirkko) toteuttaa perustehtä-
väänsä muuttuvassa maailmassa. Kehittäessään toimintaansa kirkon tulee ottaa huo-
mioon toimintaympäristön muutokset ja käyttää järkeä, harkintaa ja inhimillistä vii-
sautta”.237 Vastaavanlainen luonnehdinta olisi voinut aivan hyvin sisältyä lopulliseen 
teesiin, jolloin se olisi selkeästi tullut määritelleeksi lähtökohdat kompromissien ai-
kaansaamiselle, jos sellaisia muuttuvien olosuhteiden vuoksi tarvittaisiin. Nykyisel-
lään teesi jättää avoimeksi, millä tavoin muutoksiin tulisi reagoida. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Kirkon yhteiskunnallisiin suhteisiin viitataan esitelmissä 
useaan otteeseen. Iannuari näkee Paavalin kirjeissä tietynkaltaista neutraaliutta suh-
teessa ulkoisiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin. Hän toteaa kuitenkin, ettei kyseessä 
suinkaan ole ”yhteiskunnallinen apatia”, vaan neutraali asenne perustui hänen mu-
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kaansa Jeesuksen toisen tulemisen odottamiseen.
238
 Vähittäinen integraatio ympäröi-
viin yhteiskunnallisiin instituutioihin on kuitenkin välttämätöntä, koska Paavalin nä-
kemyksen mukaan integraatiolla on missionaarista arvoa. Jotta yhteiskuntaan on 
mahdollista luoda rauhanomainen ympäristö, jossa evankeliumin sanan vastaanotta-
minen on mahdollista, on yksittäisen kristitynkin tehtävä osansa olemalla kuuliainen 
esivaltaa kohtaan.
239
 Kirkon integroituminen huomioidaan teesissä lausumalla ”kirk-
ko elää maailmassa”. Tässä yhteydessä teesin painopiste on yhteisön suhde yhteis-
kuntaan, eikä yksilön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan määritellä. 
Repo luonnehtii kirkon tehtävää maailmassa systemaattisesta näkökulmasta. Hän ku-
vailee kirkkoa Jumalan instrumentiksi maailmassa hänen päämääriensä toteuttami-
seksi: ”Kirkon välityksellä Jumala pyhittää maailmaa, vapauttaa ihmisiä pahan val-
lasta ja puhdistaa synnistä evankeliumin sanalla ja antaa uuden toivon.”240 Kirkko 
näyttäytyy tässä esitelmässä välineenä, jonka toiminta heijastuu myös yhteisön ulko-
puolella olevaan maailmaan. Tämä näkökulma ei esiinny lopullisissa teeseissä. Puh-
distuminen tai syntien anteeksi saaminen eivät esiinny teesikokoelmassa lainkaan. 
Kirill kuvaa kirkon ja ympäröivän maailman suhdetta historiassa ja toteaa, että erityi-
sesti toiselle vuosituhannelle tultaessa kristillistä identiteettiä alkoi muokata yhä 
enemmän ulkoapäin vaikuttavat tekijät, lähinnä politiikka. Hän katsoo, että modernil-
la aikakaudella myös erilaiset ideologiat ovat olleet huomattava osatekijä esimerkiksi 
roomalais-katolisen kirkon identiteetin kehittymisessä Vatikaanin ensimmäisen ja 
toisen kirkolliskokouksen välisenä aikana. Toki hän mainitsee myös ortodoksisen 
kirkon tilanteen erityisesti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
241
 Tätä aiempien vuo-
sisatojen kuluessa jännitteiseksi muotoutunutta suhdetta ei teesissä käsitellä, tosin 
jonkinlainen viittaus tähän voisi sisältyä huomautukseen, ettei kirkko elä maailmas-
ta. Viittauksen takana saattaa olla myös sen huomioiminen, että kirkon asema suh-
teessa yhteiskuntaan voi olla muuttumassa tulevaisuudessa entistä heikommaksi. 
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Tähän tulkintaan ohjaa Häkkisen esittämä toteamus, että kirkkoon kohdistuu tarve 
elää reaaliajassa yhteiskunnan murroksen keskellä. Toisaalta kirkon pitäisi hänen 
mukaansa pyrkiä säilyttämään uskollisuus sen muuttumattomalle sanomalle ja tehtä-
välle, joka osoittaa sen kyvyn elää kirkkona muuttuvassa maailmassa.
242
 Tästä ei to-
sin käy ilmi, onko Häkkisen mukaan evankelis-luterilaisella kirkolla tämä kyky vai 
ei. Teeseihin on Häkkisen esitelmää noudatellen sisällytetty se, ettei kirkko voi olla 
vastaamatta yhteiskunnan uusiin haasteisiin. 
 
5.4 Johtopäätökset 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä kirkon rakennetta ja ulkoista järjestäytymistä 
ei juuri käsitelty. Merkittävämpänä huomiona nousi esille ortodoksisen kirkon näke-
mys omasta erityisasemastaan ainoana todellisesti kirkon klassisen määritelmän täyt-
tävänä kirkkona. VOK:n dokumenteissa todetaan varsin painokkaasti. Ortodoksit pi-
tävät eukaristista yhteyttä erottamattomana osana kirkon ykseyttä, joka voi ortodok-
sisen näkemyksen mukaan täydellisesti toteutua ainoastaan ehtoollisyhteyden myötä. 
Julkilausumasta kyseinen problematiikka ei välity. 
Julkilausumassa todetaan, että yksi kirkon ykseyden ja jatkuvuuden takeena ollut te-
kijä kirkon historiassa on ollut piispan virka ja sen myötä kirkolle muodostunut insti-
tutionaalinen rakenne. Teesi ei luo erityistä yhteyttä kirkon arkielämään, mutta esit-
täessään, että kirkko toimii ja vaikuttaa kaikkialla ajasta ja riippumatta, neuvottelijat 
määrittelevät kirkon suhteen ympäröivään maailmaan nähden. 
Valitun viitekehyksen pohjalta kirkon sanoman universaalius on yksi kirkon olemus-
ta määrittävä tekijä. Samanlaisena se myös esiintyy Siikaniemen aineistossa. Orto-
doksisuudessa esiintyvä käsitys ”ykseydestä moninaisuudessa” muodostui yhdeksi 
kirkon universaaliuteen liittyväksi kysymykseksi valitussa viitekehyksessä ja se 
esiintyi ortodoksien osalta myös Siikaniemessä pidetyissä esitelmissä. Yhteiseen jul-
kilausumaan saakka käsitteen käyttö ei yltänyt. 
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Diakoniatyötä käytännön tasolla valitussa viitekehyksessä käsitteli ainoastaan 
SELK:n strategia. Ortodoksisessa kontekstissa käytännön diakoniatyöhön liittyvät 
kysymykset eivät nousseet esille. Aihetta ei juurikaan käsitelty esitelmissä ja runsas 
raamattuviitteiden käyttö teesin yhteydessä voisi viitata siihen, että nyt muotoiltiin 
ainoastaan yhteinen raamatullinen perusta aiheen myöhemmälle käsittelylle.
243
 
Kristillisen yhteisön suhde yhteiskuntaan esiintyi valitussa teologisessa viitekehyk-
sessä ainoastaan ortodoksien osalta. Tämä ei ole VOK:n historian huomioon ottaen 
mikään yllätys. Ortodoksinen kirkko asettaa tehtäväkseen maailman tilan kokonais-
valtaisen kohentamisen. Kirkon ja muuttuvan yhteiskunnan suhteesta ilmaistaan Sii-
kaniemen teeseissä niukkasanaisesti, vaikka sen voisi ajatella olevan yksi kirkon 
olemassaolon ja tulevaisuuden kuumista kysymyksistä. Jonkinlaista tarttumapintaa 
kirkon arkielämään saavutettiin. Kuitenkin niin kauan kuin uudet haasteet leijuvat 
ilmassa vailla yksilöintiä, tai kunnes on määritelty tarkemmin, miten ”kirkko elää 
maailmassa, mutta ei maailmasta”, arkitodellisuuteen asti tämä lausuma ei yllä. 
Kirkon välittämän sanoman ydin on osapuolten mukaan Jumalan Pojan kuolemassa 
ja ylösnousemuksessa. Lisäksi kirkot määrittelevät julkilausumassa tehtävänsä ja 
suuntaavat toimintaansa ympäröivään yhteiskuntaan. Näin on vihdoin löydettävissä 
opillisen ja käytännön näkökulman yhteenliittyminen, joskin avoimeksi jäi vielä, mil-
laisilla konkreettisilla tavoilla sanoma vaikuttaa kristityn elämässä ja millä tavoin 
kirkko voi palvella maailmaa tässä ajassa. Nykyisellään teesit eivät juuri sitoudu ai-
kaansa eivätkä huomioi toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Tästä syystä 
teesien yhteys kirkon nykypäivän arkeen ja toimintaan jää ohueksi. Sanojen ja teko-
jen suuntaan ohjaaminen voidaan kuitenkin nähdä pyrkimyksenä lähestyä arkitodelli-
suutta. 
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6 YHTEISÖN JÄSENENÄ 
Edellisissä luvuissa on hahmottunut erityisesti Siikaniemen neuvottelujen ensimmäi-
nen teema ”Kirkko yhteisönä”. Tässä luvussa keskitytään neuvottelujen toiseen tee-
maan ”Kristillinen identiteetti ja kirkon jäsenyys”. Osapuolet selvittävät, millainen 
rooli kirkolla on sen jäsenten identiteetin muodostumisessa ja kasvussa yhteisön jä-
seneksi. Neuvottelijat tarttuvat lisäksi kysymyksiin kristityn itseymmärryksen perus-
teista ja hahmottelevat jäsenensä ihanneidentiteetin sekä esittävät, kuinka yksilön oli-
si toimittava yhteisön jäsenenä ja suhteessa toisiin ihmisiin. 
 
6.1 Kirkon rooli identiteetin muodostumisessa 
6.1.1 Kristillinen ihmiskäsitys 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Ihmisen persoonallisuus kehittyy vuorovai-
kutuksessa ympäristön kanssa. Julkilausumassa todetaan: 
Kristinusko on eurooppalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan perustekijä. 
Kristinusko on muokannut käsitystä ihmisen persoonallisuuden sy-
vimmästä olemuksesta. Tämä käsitys korostaa ihmisen elämän ääretön-
tä arvoa sekä persoonan vapautta ja vastuuta. Kristillisen käsityksen 
mukaan ihmisen persoonallisuus voi kehittyä parhaiten yhteisössä, joka 
vaalii persoonan yksilöllisyyttä mutta varjelee sitä itsekkäältä indivi-
dualismilta.
244
 
Kristinuskolla on merkittävä paikka eurooppalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehi-
tyksessä.
245
 Teesissä ihmisen persoonallisuuden syvintä olemusta kuvaillaan ääret-
tömän arvokkaaksi ja vastuun sisältäväksi. Teesi ei tarkenna, mihin tämä vapaus tai 
vastuu liittyy. Yhteisön merkitys yksilön persoonan kehittymisestä käy ilmi julkilau-
sumasta. Hyvän yhteisön ominaisuuksiksi luetaan persoonan yksilöllisyyden vaali-
minen sekä itsekkäältä individualismilta varjeleminen. Sanavalinta sitoo keskustelun 
osaksi ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ja näyttäisi heijastavan osapuolten 
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suhtautumista nykypäivän länsimaiseen yhteiskuntaan, jossa individualismi on voi-
makkaasti korostunut.
246
 Kollektivismia ei kuitenkaan nähdä ratkaisuna, koska tee-
sissä myös mainitaan, että ihmisen persoonan kehitykselle otollisin ympäristö on yh-
teisö, joka ”vaalii persoonan yksilöllisyyttä”. 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä kristillinen ihmiskäsitys tai sen suhde länsi-
maiseen yhteiskuntaan ei ole laajasti esillä.
247
 SELK:n strategia kuitenkin mainitsee 
halunsa tukea yksilöä toimimaan lähimmäisestä huolehtien, vastuullisesti ja oikeu-
denmukaisesti. Strategiassa nämä yleisinhimilliset arvot on lueteltu, mutta tarkkaa 
käsitystä luterilaisesta ihmiskäsityksestä on sen pohjalta vaikea muodostaa.
248
 VOK 
lähestyy teemaa todeten, että kirkon käsitys ihmisarvosta pohjautuu luomiskertomuk-
seen, jossa ihminen luodaan Jumalan kuvaksi ja näin ollen jokainen ihminen on läh-
tökohtaisesti äärimmäisen arvokas. Dokumentin mukaan itäisen kirkon traditiossa 
arvon määritteleminen rinnastuu siihen, millaisia ovat yksilön teot ja hänen moraa-
linsa. Tästä seuraa, että ihminen säilyttää Jumalalta saadun arvokkuutensa ja kasvat-
taa sitä edelleen ainoastaan, jos hän elää moraalisten normien mukaisesti. Nämä 
normit esittävät ihmisluonnon varhaisimmassa muodossa, joka ei ole synnin tahraa-
ma.
249
 Teesi vastaavasti toteaa, että ihmisen elämä on äärettömän arvokas. Arvoa ei 
kuitenkaan sidota yksilön moraalisiin valintoihin. 
Staniloae korostaa ihmisluonnon dynaamisuutta. Hänen mukaansa persoona on jat-
kuvassa liikkeessä pyrkimyksenään täydellisyyden tavoittaminen. Se merkitsee yhä 
lähenevää yhteyttä Jumalan ja Kristuksen kanssa. Mitä dynaamisempi ihmisluonto 
on, sitä vähemmän se näyttäytyy synnin heikentämänä. Prosessi on palaamista kohti 
alun perin luotua ihmisyyttä. Ihmisen persoona kehittyy siis ikään kuin kahteen suun-
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taan: kehitys eteenpäin on itse asiassa palaamista takaisin.
250
 Teesi näyttäisi oletta-
van, että persoonan kehittyminen tapahtuu lineaarisesti kohti jotakin tiettyä päämää-
rää, jonka saavuttamisen mahdollistaa kristillinen yhteisö. Teesi toteaa, että käsitys 
ihmisluonnon syvimmästä olemuksesta on muokkautunut kristinuskon myötä. Tämä 
saattaisi olla viittaus takaisin palaamisesta, jollaista Staniloae esittää. 
Ihmisen elämän arvokkuus yhdistyy ortodoksisessa teologiassa käsitykseen pelastuk-
sesta. Staniloae toteaa, että kaikki, mitä Kristus teki pelastaakseen ihmisen; hänen 
inkarnaationsa, opetuksensa, kuuliaisuutensa ja palvelutyönsä meitä ihmisiä kohtaan 
ja lopulta hänen uhrautumisensa ovat ihmisen elämän arvoa tässä maailman ajassa 
korostavia merkkejä matkalla kohti ikuista elämää. Suoraa tietä eskatologiseen täyt-
tymykseen ei Staniloaen mukaan ole, vaan ihminen joutuu aina kohtaamaan maan-
päällisen elämän mukanaan tuomat haasteet ja hänen on ponnisteltava niiden voitta-
miseksi.
251
 Siikaniemen julkilausumassa ihmiselämän arvokkuutta ei sidota Kristuk-
sen pelastustekoon. Yksilön tekemiin valintoihin viitataan korostamalla vapautta ja 
vastuuta. 
Losskyn mukaan ihmisessä on sekä persoona, että luonto. Jokaisella yksilöllä on 
oma, ainutlaatuinen persoonansa, mutta luonto, Jumalan kuvan kaltaisuus, on kaikilla 
yksi ja sama. Yksittäiset persoonat eivät ole erillisiä vaan muodostavat yhdessä yh-
den luonnon, joka saa täyttymyksensä yhdistyessään Jumalan kanssa.
252
 Lossky esit-
tää tässä yhteydessä kritiikkiä kristillisen antropologian puutteellisesta esittämisestä 
teologiassa, lähinnä juuri termeihin liittyen. Hänen mukaansa muun muassa termit 
”persoona”, ”luotu hypostaasi”, ”ihmisluonto” ja ”tahto”, ovat kokeneet inflaation 
teologisina termeinä
253. ”Persoona” on hänen mukaansa nykyisin synonyymi ”yksi-
lölle”, ”ihmisluonto” tarkoittaa konkreettista substanssia ja ”tahto” näyttäytyy aino-
astaan psykologisena määreenä. Tästä johtuen sekaannukset ovat hänen mukaansa 
ymmärrettäviä ja selkeää teologista näkemystä kristillisestä antropologiasta on siksi 
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vaikeaa muodostaa.
254
 Julkilausumassa esiintyy näistä ”persoona”. Käsitteen tarkoi-
tettu sisältö ei teesien pohjalta tarkemmin selviä, eikä käsitteen käytön perusteluja 
ole kirjattu teesiin. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Teesi nostaa kristillisen identiteetin muodostumisen läh-
tökohdaksi perinteisen kristillisen ihmiskäsityksen, jossa korostuu erityisesti ihmis-
yksilön olemus arvokkaana, vapaana ja vastuullisena toimijana luomakunnassa. Esi-
telmissä kristillisen ihmiskäsityksen perustaa tarkastellaan vain ohuelti. Shmalijin 
mukaan ihminen luotiin olennoksi, joka kaipaa yhteyttä toisiin ihmisiin.
255
 Lopulli-
sessa julkilausumassa ei mainita yhteyden kaipuuta toisiin ihmisiin, mikä tuntuu 
poikkeukselliselta, koska tällä lienee merkitystä yhteisön elinvoimaisuuden säilymi-
sen kannalta. Häkkinen käsittelee kirkon nykyistä toimintaympäristöä. Muuttuvasta 
tilanteesta hän mainitsee muun muassa kasvavan pluralismin, individualismin ja pri-
vatismin. Häkkinen esittelee sosiologi Bryan Wilsonin ajatuksen, jonka mukaan mo-
dernisaatiokehitys itsessään ei ole uhka uskonnolle vaan siihen liittyvän individua-
lismin lisääntyminen.
256
 Mahdollisesti tästä vaikutteensa saaneena teesi mainitsee 
”itsekkään individualismin” jonkinlaisena uhkakuvana, jonka toteutuminen estetään 
parhaiten yhteisössä, jossa kuitenkin sallitaan myös yksilöllisyys. Täyttääkö kirkko 
yhteisönä teesin asettamat edellytykset, se jää julkilausuman osalta avoimeksi. 
 
6.1.2 Kirkko kasvattajana 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Kirkon kasvatustehtävästä osapuolet totea-
vat, että ”Kirkon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu sen jäsenten todellisen kristillisen 
identiteetin muovaaminen varhaiskristillisiin ihanteisiin nojautuen.”257 Muovaaminen 
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luo kuvan kirkosta toimijana, joka ei tyydy ainoastaan seuraamaan identiteetin muo-
toutumista sivusta vaan ryhtyy itse aktiiviseen toimintaan.
258
 
Millä tavoin varmistetaan kirkkoon liitettyjen lapsien ja nuorten kasvaminen kristi-
tyiksi, niin että he lopulta omaavat todellisen ja aidon
259
 kristillisen identiteetin? 
Osapuolet esittävät vastaukseksi seuraavaa: 
Kristillisen identiteetin muovautumiseen olennaisesti vaikuttaa kristilli-
nen kasvatus, jonka perusta rakennetaan kodeissa ja seurakunnassa. 
Kirkon tulee tukea kotien kasvatustehtävää siten, että kirkon sanomasta 
tulee tärkein jäsenten kristillistä identiteettiä määrittelevä tekijä. Seura-
kunnan toiminnan tulee tukea kristillisen identiteetin muodostumista. 
Julkisen koulun ja kirkon kasvatustavoitteet voivat olla sopusoinnussa 
keskenään (Pietarin vuoden 2008 neuvottelujen teesi II,8). Siten koulu 
voi tukea kristillisen identiteetin vahvistumista.
260
 
Tämän teesin kautta kirkon tilanne ja olemus tässä ajassa alkaa vihdoin konkretisoi-
tua. Vaikka side kirkkoon on ohentunut, seurakunnan merkitys identiteetin rakenta-
misessa mainitaan yhä kodin ohella. Kirkon tehtäväksi määritellään kodin kasvatus-
työn tukeminen, mutta koti on teesin mukaan kuitenkin ensisijainen identiteetin muo-
vautumisen paikka. Teesin mukaan kirkon sanoman tulee olla tärkein kristillistä 
identiteettiä määrittelevä tekijä. Koulullakin mainitaan olevan oma osuutensa identi-
teetin muodostumisessa, koska sen tehtävänä on toimia kristillisen identiteetin vah-
vistajana.  Tausta-oletuksena on kaiketi, että kouluun mennessä lapsen identiteetin 
tulisi olla jo jollakin tavalla muodostunut tai muodostumassa. Jotta seurakunta siis 
ylipäätään voisi täyttää tehtävänsä identiteetin muodostumisen tukemisessa, alle kou-
luikäisillä lapsilla tulisi osapuolten mukaan olla jonkinlainen yhteys seurakuntaan.
261
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Valitussa teologisessa viitekehyksessä ainoastaan luterilaiset pohtivat kirkon kasva-
tustyön merkitystä. Sosiaalieettisissä kannanotoissa luterilaiset korostavat kristillisen 
kasvatustyön merkitystä kristillisten arvojen välittymisen kannalta. Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon strategiseen mietinnössä kasvatustyön todetaan olevan merkit-
tävässä roolissa tulevaisuudessa. Kristillisen kasvatustyön kautta on SELK:n mukaan 
mahdollista vaikuttaa yhteiskunnan arvopohjaan.
262
 Sen mukaan kirkon pitäisi toimia 
kasvatustyössä tukijana, rohkaisijana, perheitä yhteyteensä kutsuvana ja perheiden 
tarpeet huomioonottavana. Mietinnössä todetaan optimistisesti, että kodeissa voi syn-
tyä vahva kristillinen identiteetti.
263
 Strategia ottaa positiivisen kannan kotona saata-
vaan uskonnolliseen kasvatukseen ja tätä samaa linjaa jatkaa myös Siikaniemen jul-
kilausuma. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Kristillisen kasvatuksen teologisista perusteista on jo 
olemassa yhteinen näkemys vuodelta 2008. Ehkä tämä on syynä siihen, miksi kirkon 
kasvatustehtävää ei juurikaan käsitellä eksegeettisissä tai systemaattisissa esitelmis-
sä. Iannuari esittää, että kasvun edellytyksenä on kirkon elämään osallistuminen, 
koska ”vain kirkossa ihmisistä tulee viisauteen kypsyneitä”.264 Kirill sivuaa teesissä 
mainittuja kasvatuksellisia ulottuvuuksia todetessaan, että ”Nykyaikana kirkon tär-
keimmäksi tehtäväksi on siis tulossa aidon kristillisen identiteetin muotoileminen ja 
siitä huolehtiminen, että kristityt omaksuvat aidon kristillisen identiteetin.”265 Hän 
haluaa korostaa kirkon sisällä tapahtuvaa kasvatustyötä, joka takaa kristityn kasvun 
toivottuun suuntaan. Teesi näyttäisi kuitenkin jakavan vastuuta tuoden esille kirkon 
ja kodin yhteisvaikutuksen identiteetin muodostumisessa. 
Tällä neuvottelukierroksella kasvatukseen liittyvät kysymykset näyttäytyvät ensisi-
jaisesti sosiaalieettisinä. Häkkisen esitelmässä kirkon kasvatustehtävän merkitys on 
esillä kirkon jäsenyyteen sitoutumisen yhtenä ulottuvuutena. Häkkisen mukaan kris-
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tityn kuuluu hallita kristillisen uskon perustiedot.
266
 Tähän kasvatukseen liittyvään 
haasteeseen SELK on vielä pystynyt vastaamaan rippikouluilla, jotka ovat säilyttä-
neet suosionsa kirkon jäsenmäärän vähentymisestä huolimatta. Hän ilmaisee kuiten-
kin huolensa nuorista sukupolvista, joiden uskonnollinen jäsentietoisuus on heiken-
tynyt. Nykypäivänä uskontoa ei hänen mukaansa enää peritä vanhemmilta uskonnol-
lisen kasvatuksen kautta, vaan uskonnollisuus on yksilön oman etsimisen kautta joko 
löytynyt tai jäänyt löytymättä. Tämä hyvin käytännönläheinen näkemys siitä, millai-
nen tilanne vallitsee kodeissa ja millainen prosessi oman identiteetin etsiminen tänä 
päivänä on, on jäänyt täysin huomioimatta lopullisessa julkilausumassa. 
Häkkinen mainitsee myös, että kristillisen kotikasvatuksen ja kirkon harjoittaman 
kasvatustoiminnan ei tulisi ainoastaan keskittyä yksilöllisen identiteetin vahvistami-
seen vaan huomioida myös yhteisöllisen identiteetin kasvun mahdollistaminen.
267
 
Yhteisöllisen identiteetin vahvistumisesta julkilausuma toteaa ainoastaan, että tänä 
päivänä erityisen tärkeänä pidetään ekklesiastiseen identiteettiin liittyviä kysymyk-
siä.
268
 Käytännön toimintaohjeet ekklesiastisen identiteetin vahvistamiseksi jäävät 
kuitenkin teesikokoelmasta puuttumaan. 
 
6.1.3 Johtopäätökset 
Kirkkoa asennemuokkaajana ja yksilön identiteetin kasvamisen paikkana kuvailtiin 
valitussa teologisessa niukkasanaisesti. Kristillinen ihmiskäsityksen perustana viite-
kehyksen kautta välittyi ihmisen luominen Jumalan kuvaksi, jollaisena jokainen on 
arvokas. Ortodoksisuudessa arvokkuus liitettiin yksilön valinnoista riippuvaiseksi. 
Esille nousi neuvotteluaineistoonkin liittyvä kysymys kristillisen antropologian seka-
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vasta käsitteiden käytöstä ”ihmisen persoonan” tai ”luonnon” kohdalla. Avoimeksi 
teesien osalta jäi, mitä osapuolet oikeastaan tarkoittavat ”persoonalla”, joka on vali-
koitunut termiksi?  
Kirkon kasvatustehtävää käsiteltiin ainoastaan SELK:n strategiassa, joka sisälsi osin 
samoja teemoja kuin julkilausumakin, mutta strategia ja teesi poikkeavat siltä osin, 
että strategia huomioi myös aikuisten parissa tapahtuvan kasvatustyön, jota teesi ei 
mainitse lainkaan.  
Julkilausumassa tunnustetaan kristinuskon yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merki-
tys. Teesi ei yksilöi, millä tavalla yhteisö tärkeiksi katsomiaan arvoja parhaiten vaa-
lii, mutta yhteisö, joka suojaa yksilöä liialliselta individualismilta, tukee neuvotteli-
joiden mukaan parhaiten yksilön persoonan kehittymistä. Selkeästi ei kuitenkaan to-
deta, että kirkkoyhteisö nykyisellään olisi tällainen yhteisö. Tätä ei myöskään esitetä 
seurakuntia koskevana haasteena. Jos näin olisi, julkilausuma olisi sisältänyt käytän-
nön ulottuvuuden ja sitoutunut paremmin kirkon arkitodellisuuteen, missä mitä il-
meisimmin vaikuttaa jo individualismi, ja missä kristinuskon rooli eurooppalaisessa 
kulttuurissa ja yhteiskunnassa uhkaa kenties muuttua marginaaliseksi. 
Kristillisen kasvatuksen osalta Siikaniemen neuvotteluissa keskustelua käytiin Pieta-
rin vuoden 2008 neuvottelujen pohjalta. Nyt kolme vuotta myöhemmin keskityttiin 
lähinnä pohtimaan sitä, kenelle kasvatustyö kuuluu. Julkilausuma jakaa kasvatustyön 
kodin ja seurakunnan kesken, kuitenkin niin, että tehtävä kuuluu ensisijaisesti van-
hemmille. Teesissä edellytetään kuitenkin, että kristillisen identiteetin tärkein määrit-
tävä tekijä tulisi olla kirkon sanoma. Kuinka tämän toteutuminen on mahdollista, jos 
kuten Häkkinen luonnehtii kehitystä nykyisellään, vanhemmat eivät enää huolehdi 
kristillisestä kasvatuksesta kodeissa? Ovatko vanhemmat edes enää tietoisia siitä, 
mikä kirkon sanoma on, kun nykyisellään jäsentietoisuus on heikentynyt? Millä ta-
voin kirkon sanoma parhaiten välittyisi? Esimerkiksi näihin kysymyksiin olisi vielä 
kyettävä vastaamaan, jotta tavoite oppikeskustelujen ja kirkon arkisen toiminnan toi-
siaan tukevasta vaikutuksesta toteutuisi laaja-alaisemmin. 
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6.2 Kristityn itseymmärrys 
6.2.1 Osallisuus yhteisöstä 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Yhteisöllä on merkitystä yksilön itseymmär-
ryksen muodostumisessa. Julkilausuma korostaa yksilön aktiivista roolia yhteisössä 
toteamalla, että ”osallisuus yhteisön elämään muokkaa myös persoonan aitoa kristil-
listä identiteettiä – – ”269. Teesin muotoilusta on pääteltävissä, että osapuolten mu-
kaan aidon kristillisen identiteetin sijaan yksilölle voi kehittyä myös vääristynyt 
identiteetti. Lisäksi yhteisön elämään osallistumisen edellyttäminen näyttää sisältä-
vän taustaoletuksen: yhteisön elämään osallistumattomien jäsenten identiteetti saattaa 
olla puutteellinen. 
Yksilön sitoutuminen yhteisöönsä ilmenee hänelle muodostuvassa ekklesiastisessa 
identiteetissä, jonka muotoutuminen on neuvottelijoiden mukaan monivaiheinen pro-
sessi: 
Ekklesiastisen identiteetin muotoutumisen jatkuvassa prosessissa pysy-
vät muuttumattomina Raamatun sanoma, vanhan kirkon uskontunnus-
tukset sekä kirkon isien ja opettajien perintö. Samalla kirkko ei voi jät-
tää vastaamatta nykypäivän yhteiskunnan uusiin haasteisiin.
270
 
Huolimatta historian kuluessa muodostuneiden muuttumattomana pysyvien osateki-
jöiden vaikutuksesta, kirkko ei osapuolten mukaan voi sulkea itseään yhteiskunnan 
muutoksen ulkopuolelle, koska se joutuu kohtaamaan uusia, aiemmin merkitykset-
tömiä tai tuntemattomia haasteita. Haasteisiin vastaamista pidetään olennaisena osa-
na ekklesiastisen identiteetin tulevaisuutta, mutta haasteita ei kuvailla tarkemmin. 
Neuvottelevien kirkkojen mukaan yhteisön elämän ja opetuksen kautta määräytyy, 
millainen ekklesiastinen identiteetti yksilölle muodostuu. 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä kirkon yhteydessä elämisen välttämättömyyttä 
käsittelevä näkökulma on molempien osapuolten osalta samankaltainen: ilman yhtei-
söä ei yksilön kristillinen identiteetti voi olla täysipainoinen. Repo katsoo, että seura-
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kuntayhteys on välttämätön pelastuksen saamiseksi, koska se tuo pyhittävät välineet 
uskovan saataville ja se antaa mahdollisuuden ”vanhurskauden harjoittamiseen” ylei-
sen pappeuden kautta esimerkiksi rukoilemalla lähimmäisen puolesta.
271
 Lisäksi Re-
po toteaa kriittisesti, että kirkkoon kuuluvien jäsenten kristillisyys ei voi toteutua ai-
noastaan omaamalla yhteisön arvot, vaan kirkkoon kuuluminen edellyttää aina jäse-
nyyttä kokoontuvassa yhteisössä.
272
 Jumalanpalveluksessa ihminen tulee osalliseksi 
armonvälineisiin, mikä on Revon mukaan edellytys sille, että ihmisen yhteys Juma-
laan ja muihin yhteisön jäseniin toteutuu. Lutherin teologiaan viitaten Repo toteaa, 
että ihmisen on osallistuttava jumalanpalvelukseen ”oman vanhurskautumisensa täh-
den”273 Teesi ei suoraan ilmaise kokoontumisen välttämättömyyttä tai sitä, millä 
muulla tavoin yhteisön elämään osallistuminen vaikuttaa yksilöön, mutta yhteyden 
katsotaan olevan välttämätön aidon identiteetin muodostumiselle. 
Ilarion katsoo, että kristityn on elettävä armonvälineiden yhteydessä. Hän toteaa, että 
kasteen jälkeen ihmisen velvollisuutena on pyrkiä kohti Kristusta elämällä kirkon yh-
teydessä ja noudattamalla käskyjä. Jos näin ei tapahdu eli kasteella on käyty vain 
muodon vuoksi, ihminen menettää hänen mukaansa ”kaikki tämän sakramentin he-
delmät” ja joutuu eroon Kristuksesta.274 Teesit eivät ota kantaa siihen, mitä ihmiselle 
tapahtuu, jos hänen osallistumisensa yhteisön elämään jää heikoksi.  
Jäsenten keskinäinen yhteys asetetaan SELK:n strategiassa uskon ja kristittynä elä-
misen ehdoksi. Se linjaa, että kirkko on ”avoin kaikille ja toimii vuorovaikutuksessa 
ympäröivän maailman kanssa”.275 Vastaava ajatus on nähtävissä Siikaniemen julki-
lausumassa. 
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Teemojen käsittely esitelmissä Yhteisölliseen identiteettiin liittyen tärkeä ja merkittä-
vä aihe on kirkon sitoutuminen pyhiin kirjoituksiinsa. Laato mainitsee kirkon it-
seymmärrykseen liittyen, että varhaiskristityt omaksuivat juutalaisten pyhät kirjoi-
tukset omikseen ja pitivät seurakunnan perustana jo juutalaisuudessa arvovaltaisina 
pidettyjä pyhiä tekstejä. Hänen mukaansa huomionarvoista on, että varhaiskristitty-
jen tulkinnassa nämä tekstit painottuivat eri tavalla kuin juutalaisuudessa. Profeetalli-
sia kirjoituksia arvostettiin ja niiden tulkinnassa painottui Kristus-lähtöisyys.
276
 Tar-
kasteltava teesi ei ota kantaa siihen, millä tavalla Raamattua tulee tulkita. Todetaan 
ainoastaan, että sanoma on luonteeltaan muuttumaton. Häkkinen perehdyttää ekkle-
siastisen identiteetin kysymyksiin teoreettisen sitoutumisen kautta. Käsite sisältää 
hänen mukaansa kirkon uskoon ja oppiin sitoutumisen. Hän toteaa, että raamattu on 
luterilaisen käsityksen mukaan ensisijainen auktoriteetti ja kristillisen uskon ja opin 
lähtökohta. Sen rinnalla luterilaisen uskonkäsityksen opillista sisältöä selvitetään lu-
terilaisen kirkon tunnustuskirjoissa.
277
 Kirillin mukaan Kristukselta peräisin olevan 
identiteetin säilyttämiseen ohjaavat ”Pyhät kirjoitukset, ekumeenisten kirkolliskoko-
usten päätökset sekä se perintö, jonka olemme saaneet kirkon isiltä”.278 Kirkollisko-
kousten päätöksiä teesi ei nosta auktoriteetin asemaan, mutta tunnustaa kirkon isien 
perinnön, jolloin teesi tunnustaa raamatun ohella myös muita neuvotteleville kirkoil-
le yhteisiä auktoriteetteja.  
Häkkinen pitää kirkon nykyidentiteettiä hämärtyneenä. Maallistumiskehityksen seu-
rauksena perinteinen uskontulkinta on hänen mukaansa muuttunut. Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon tilannetta on hänen mukaansa vaikeuttanut useiden hengellis-
ten liikkeiden toimiminen kirkon sisällä, koska liikkeiden käsitykset kirkosta
279
 ovat 
toisistaan poikkeavia. Tämä on toisaalta mahdollistanut evankelis-luterilaisen kirkon 
säilymisen kansankirkon omaisena, mutta Häkkinen katsoo, että samalla kirkko on 
menettänyt mahdollisuutensa selkeän itseymmärryksen muodostumiseen ja ”sisäi-
seen kiinteyteen”.280 Kyseinen kehitys on piirteenä ominainen juuri SELK:lle eikä 
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kosketa ortodoksista kirkkoa, joka puolestaan näyttäytyy korostetun yhtenäisenä. Yh-
teisölliseen identiteettiin liittyvien kysymysten voi Häkkisen huomion pohjalta aja-
tella olevan erityisen haastavia SELK:n sisällä. 
Liiallisesta sopeutumisesta sekulaaristuneeseen yhteiskuntaan voi Häkkisen mukaan 
seurata kirkon itseymmärryksen heikentyminen, mikä voi vaikuttaa heikentävästi 
myös jäsenten yksilöidentiteettiin.
281
 Kirkon sanoman ja tehtävän muuttumattomuut-
ta mutta toisaalta tarvetta elää muuttuvan yhteiskunnan osana Häkkinen katsoo näin 
jännitteiseksi. Hänen mukaansa kirkolla täytyy olla kyky etsiä uusia tapoja toimia ja 
elää kirkkona murroksen keskellä.
282
 Häkkinen nostaa yhdeksi ominaisuuksista tär-
keimmistä ulottuvuuksista sen, että kirkon tulisi olla ”yhteisö, jossa erilaisille yksi-
löille on tilaa”.283 Teesin II1 käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, että tämä yksilöllisyy-
den huomioiva näkökulma on pyritty sisällyttämään julkilausumaan. 
Kirill käsittelee nykymaailman haasteita aivan esitelmänsä lopussa. Kysymys ekkle-
siastisesta identiteetistä on Kirillin mukaan erityisesti ”meidän aikamme” kysymys. 
Hän kysyy esitelmässään: ”Miten ymmärrämme sen kirkon, johon kuulumme? Miten 
näemme itsemme tuossa kirkossa? Miten suhtaudumme niihin, joilla on toinen ekkle-
siastinen identiteetti?”284 Kirill selvittää, että muun muassa nämä kysymykset ovat 
nousseet esille ekumeenisessa keskustelussa, mutta ne ovat merkityksellisiä myös jo-
kaisen yksittäisen kristityn elämässä.
285
 Siikaniemen julkilausuma pyrkii vastaamaan 
Kirillin esittämiin kysymyksiin lukuun ottamatta viimeistä, jonka käsittelystä ei löy-
dy viitteitä julkilausumasta. 
Kirill katsoo, että uusiin haasteisiin voidaan vastata ainoastaan, jos kirkon jäsenille 
on selvää, mitä kristittynä eläminen merkitsee, tai millaista kantaa kristityksi tunnus-
tautuvalta edellytetään yhteiskuntaa kiinnostaviin eettisiin ongelmiin.
286
 Kirkon toi-
mintaympäristössä esiintyviä haasteita pohdittaessa olisi voinut olettaa viittausta sii-
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hen, miten suhtautua ympärillä vaikuttaviin toisenlaisiin ekklesiastisiin identiteettei-
hin, kun niiden olemassaolo selkeästi pidetyissä esitelmissä tunnustetaan. 
 
6.2.2 Kristityn ihanneidentiteetti 
Teesin esittely valitussa viitekehyksessä Millainen kirkon jäsenen kristillisen identi-
teetin tulisi neuvottelijoiden mukaan olla? Julkilausuma vastaa kysymykseen seuraa-
vasti: 
Kirkon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu sen jäsenten todellisen kristillisen 
identiteetin muovaaminen varhaiskristillisiin ihanteisiin nojautuen. Sen 
tulee olla evankeliumiin pohjautuva Kristuksen Herraksi ja Jumalaksi 
tunnustavien (Joh. 20:28) ja hänen tahtoaan seuraavien Kristuksen ope-
tuslasten identiteetti (1. Joh. 3:23). Tässä mielessä kristillisen identitee-
tin tulee olla luonteeltaan Kristus-keskeinen ja eukaristinen. Nykypäi-
vänä erityisen tärkeänä on pidettävä kysymystä ekklesiastisesta identi-
teetistä. Kristillisen identiteetin moraalisilla implikaatioilla on tässä 
prosessissa erityinen merkitys.
287
 
Osapuolet vetoavat varhaiskristillisiin ihanteisiin selvittäessään yksilöidentiteetin 
ihanteita ja hakevat lausumalleen tuen usean Raamattuviitteen nojalla. Näin kuvataan 
identiteetin kolmea, raamatullista, opillista ja eettistä, osatekijää.
288
 Erityisesti halu-
taan korostaa, että todellisen identiteetin tulee olla Kristus-keskeinen ja eukaristinen. 
Ekklesiastinen identiteetti nähdään erityisen tärkeänä kysymyksenä. Oletettavasti täl-
lä tarkoitetaan sitä, millaisena yksilö ymmärtää sen yhteisön luonteen, johon tuntee 
kuuluvansa.
289
 Identiteetin muodostumisen aikana moraalisilla implikaatioilla sano-
taan olevan erityinen merkitys. Teesissä ei kuitenkaan avata tarkemmin, mitä ne si-
sältävät tai mistä erityisasema johtuu. 
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Valitun teologisen viitekehyksen kautta on vaikea muodostaa kuvaa kristityn ihan-
neidentiteetistä, koska viitekehyksessä asia ei nouse juuri esille.
290
 Revon mukaan 
kirkon pyhittävät merkit välittävät jäsenille Kristuksen. Osa näistä merkeistä liittyy 
ensisijaisesti yhteisön jäseniin. Rukous on Jumalan julkista ylistämistä ja kiittämistä 
ja se saa aikaan oppia ja parannusta. Kristityn kärsimys muokkaa häntä Kristuksen 
kaltaiseksi.
291
 Teesissä Kristus-keskeisyys tuodaan esille opetuslapseuden käsitteen 
kautta, kärsimystä, rukousta tai muitakaan pyhittäviä merkkejä ei tässä yhteydessä 
mainita. Rukoilemista ei sisällytetä ihanneidentiteettiin kuuluvaksi määreeksi julki-
lausumassa, vaikka esimerkiksi eukaristiaan sisältyy aina rukoileminen. 
Mannermaa puolestaan toteaa Lutherin näkemysten pohjalta, että uskovan ja Kris-
tuksen yhdistyminen on ymmärrettävä mitä täydellisimmin niin, että heistä tulee pro-
sessissa yksi persoona.
292
 Tämä on hyvin selkeä ilmaus kristityn identiteetin vahvasta 
Kristus-keskeisyydestä, mutta julkilausuma ei pohdi tarkemmin, miten identiteetin 
Kristus-keskeisyys konkreettisesti vaikuttaa kristityssä. 
 
Teeman käsittely esitelmissä Eksegeettisissä esitelmissä pohditaan tekijöitä, jotka 
vaikuttivat kristittyjen identiteetin muodostumiseen varhaiskirkon aikana. Molemmat 
osapuolet katsovat, että jo varhaisten kristittyjen keskuudessa erotuttiin muista. Tämä 
tapahtui esimerkiksi tunnustamalla Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen vaiku-
tus sekä kokoontumalla jumalanpalvelukseen.
293
 Julkilausuman toteamus varhaiskris-
tillisiin ihanteiden mukaisesta, Kristus-keskeisyyteen ja eukaristiaan nojautuvasta 
identiteetistä saa yhtäläisen perustan sekä ortodoksisen että luterilaisten eksegeettien 
esitelmistä. 
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Kirill esittelee, mitä hänen mielestään todelliseen kristilliseen identiteettiin tulisi 
kuulua. Hänen mainitsemistaan osatekijöistä Kristus-keskeisyys, eukaristisuus ja ek-
klesiastisuus esiintyvät myös lopullisessa julkilausumassa.
294
 Myös Häkkinen käsit-
telee esitelmässään näitä teemoja. Hän esittelee opillisten termien käytännöllistä 
puolta todetessaan, että yksilön täysipainoisen sitoutumisen edellytyksenä pidetään 
kirkkoon kuulumista, osallisuutta sen armonvälineisiin sekä kirkon uskoon tunnus-
tautumista.
295
 
Kirill mainitsee yhteiskunnan ja kirkon nykytilaa ja tulevaisuutta käsitellessään, että 
elämme moni-identiteettisyyden aikaa. Hänen mukaansa yksilössä rinnakkain vaikut-
tavat identiteetit muodostavat hierarkioita ja altistuvat monien eri tekijöiden, esimer-
kiksi median vaikutuksen alaisiksi.
296
 Kirill pohtii, voivatko eri identiteetit jossain 
määrin sulautua vai olisiko ne pidettävä erillään. Hän katsoo, että yksi tärkeistä ky-
symyksistä on se, kuinka kristitty suhtautuu ja sopeutuu ympärillä oleviin toisenlai-
siin uskonnollisiin identiteetteihin, joita hän kohtaa nyky-yhteiskunnassa. Kirkon 
tehtävänä on Kirillin mukaan selkeästi tuoda esille kristilliseen identiteettiin kuuluvat 
asiat ja toisaalta varoittaa ihmisiä sotkemasta sellaisia ideologioita kristillisyyden yh-
teyteen, jotka eivät kristillisyyteen kuulu.
297
 Saman huomioi myös Häkkinen, jonka 
mukaan yhteiskunta on muuttunut mosaiikkimaisemmaksi.
298
 Osapuolet eivät julki-
lausumassa tuo esille kristillisen identiteetin suhdetta muihin yksilössä mahdollisesti 
rinnakkain tai sulautuen vaikuttaviin identiteetteihin, tai käsittele median vaikutusta. 
Teema olisi kuitenkin ollut hyvin ajankohtainen. 
Kirill nostaa esille myös vääristyneen kristillisen identiteetin olemassaolon, mistä 
esimerkkinä hän pitää Norjan joukkosurmaajaa Anders Breivikiä.
299
 Kirill toteaa, että 
nykyisin kansallinen ja uskonnollinen identiteetti voi sulautua yhteen ja saada aikaan 
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”eriskummallisia ’uskonnollisen identiteetin’ muotoja”.300 Julkilausumassa toistuu 
määreet todellinen ja aito kristillisen identiteetin edellä. Näin ilmeisesti viitataan Ki-
rillin esitelmässä esillä olleeseen teemaan. Julkilausumassa kristillistä identiteettiä ei 
kuitenkaan pyritä erottamaan muista selvittämällä sitä, millainen se ei ole vaan lau-
sumassa huomioidaan ainoastaan se, mitä identiteetin tulisi vähimmillään sisältää. 
Kirill myöntää siis selkeästi, että yksilön identiteetti on monin paikoin hämärtynyt ja 
siihen on sekoittunut aineksia, jotka voivat olla erityisen haitallisia. Hänen mukaansa 
vastuu identiteetin muovautumisesta kuuluu osaltaan kirkon paimenille.
301
 Julkilau-
sumassa ei huomioida kirkon työntekijöiden merkitystä identiteetin muodostumisen 
prosessissa. Molemmat käytännöllisen teologian esitelmistä tuovat laajasti esille nä-
kökulman, joka kertoo jäsentietoisuuden kokemasta inflaatiosta kirkon arjessa tänä 
päivänä. Julkilausuma kuitenkin näyttäytyy esitelmiä optimistisempana. 
 
6.2.3 Kuinka elää kristittynä? 
Teesien esittely valitussa viitekehyksessä Jotta yksilöä voidaan pitää sitoutuneena yh-
teisöönsä, siltä edellytetään osallistumisen lisäksi yhteisön asettamiin normeihin so-
peutumista. Tässä yhteydessä tällä tarkoitetaan käyttäytymistä ja moraalikäsityksiä. 
Siikaniemessä näiden suhde esitettiin seuraavasti: 
Kirkon sanoma ja toiminta liittyvät olennaisesti toisiinsa. Siellä missä 
kirkon jäsenet elävät uskonsa mukaisesti osoittaen kristillistä rakkautta 
teoissaan ja suhtautumisessaan ympäröivään maailmaan, kirkon jäse-
nyys vahvistuu ja kirkko vetää puoleensa uusia jäseniä.
302
 
Neuvottelijat toivovat, että kirkon jäsenet toimisivat sen ymmärryksen pohjalta, mikä 
heille on kirkon välittämän sanoman ja toiminnan pohjalta muodostunut omasta us-
kostaan. Kristillinen rakkaus mainitaan kaiken hyvän tekemisen lähtökohtana. Lisäk-
si toivotaan, ettei hyvän tekeminen ja rakkautta välittävä suhtautuminen rajoittuisi 
ainoastaan toisiin yhteisön jäseniin vaan koko ympäröivään maailmaan. 
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Kristillisen identiteetin ihanteita kuvailevan teesin yhteydessä neuvottelijat totesivat, 
että identiteetin muodostumisessa ”Kristillisen identiteetin moraalisilla implikaatioil-
la on tässä prosessissa erityinen merkitys”.303 Tätä voi pitää sen ilmaisuna, että osa-
puolet odottavat jäsentensä sitoutuvan niihin eettisiin kannanottoihin, joita pidetään 
yhteisön näkemyksen mukaisina, kristillisinä. 
Yksilön moraalikäsitykset heijastuvat hänen toimiinsa ympäröivässä yhteiskunnassa. 
Julkilausuman loppukaneettina kirkot haluavat kaiketi ohjata jäsenensä toimimaan 
oikein todetessaan, että 
Uskon motivoimassa rakkaudessa toteutuu kirkon elämän missionaari-
nen ulottuvuus ja täyttyy Kristuksen käsky: ’Kaikki tuntevat teidät mi-
nun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne’ (Joh. 13:35).304 
Teesissä todetaan, että usko synnyttää rakkautta, joka välitettynä eteenpäin täyttää 
Kristuksen käskyn, ja näin kirkon missio toteutuu. Teesiin on valittu raamatunkohta, 
jolla ekumeenista työtä ja pyrkimystä kristittyjen väliseen ykseyteen yleisesti perus-
tellaan.
305
 
Valitussa viitekehyksessä kristittynä elämistä käsitellään vain vähän. SELK:n strate-
giassa todetaan, että kirkon tärkeimpiä tehtäviä on synnyttää usko kolmiyhteiseen 
Jumalaan ja saada sen jäsenet toteuttamaan lähimmäisen rakkautta.
306
 Martikaisen 
mukaan ihmisen oikeudentaju ja omantunto nähdään luterilaisuudessa jokaiseen si-
säänrakennettuina ominaisuuksina.
307
 Ajatus luonnollisen lain tuntemuksesta näyttää 
löytyvän myös tässä tarkasteltavan teesin taustalta. Moraali ei tosin teesin mukaan 
löydy sisäänrakennettuna jokaisesta vaan osapuolet katsovat, että kristinusko muok-
kaa ihmisen moraalikäsityksiä. Tämä käy ilmi teeseihin valituista ilmaisuista ”uskon 
motivoimassa rakkaudessa” ja ”elävät uskonsa mukaisesti”. 
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Teeman käsittely esitelmissä Yhteisön elämään osallistuminen liitetään julkilausu-
massa todellisen kristillisen identiteetin ehdoksi. Häkkinen katsoo, että ensisijainen 
side yhteisöön muodostuu aktiivisen uskonnonharjoittamisen avulla ja sitoutumisen 
edellytyksenä on ”päivittäinen uskonelämä ja arjen kristillisyys.”308 Hän kuitenkin 
myöntää esitelmässään, että säännöllinen jumalanpalveluselämään osallistuminen ei 
suomalaisten keskuudessa saavuta vastaavanlaista sitoutumisen tasoa, kuin esimer-
kiksi kirkolliset toimitukset. Poikkeuksena näyttäytyvät kuitenkin kirkkovuoden juh-
la-ajat, jolloin seurakuntaelämään osallistuminen vilkkaampaa.
309
 Julkilausuman 
päättävissä teeseissä, erityisesti teesissä II5, tätä Häkkisen esittämää arjen kristilli-
syyttä luonnehditaan kirkkoa kannattelevana voimana. Näin yksilön harteille asete-
taan melkoinen vastuu siitä, millaisena kirkko ulkopuolisen silmin kussakin konteks-
tissa näyttäytyy. 
Kuinka yksilö ilmentää omaa kristillisyyttään ja parhaiten suorittaa tehtäväänsä Ju-
malan rakkauden välittäjänä? Raamatusta löytyy ohjeita, jotka ovat olleet voimassa 
kautta kirkon historian. Psalmit ohjaavat Laadon mukaan kristittynä elämisessä muun 
muassa kehottamalla elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Lisäksi Psalmit tulkittuna 
Jeesuksen toiminnan valossa ovat hänen mukaansa olleet merkittävästi vaikuttamassa 
kristilliseen hartauselämään.
310
 Iannuari nostaa esille, kuinka Paavali kuvailee kristit-
tynä elämistä kirjeessään filippiläisille, jossa edellytetään, että kristittyjen tulisi olla 
”moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja tur-
meltuneen sukukunnan keskellä”.311 Samaan kannustettiin myös kasteoppilaita, joi-
den tuli opetella elämään kristillisesti ja välttämään syntistä elämää, toteaa Laato esi-
telmässään viitaten hänkin Paavalin kirjeisiin.
312
 Jumalan tahdon mukaisesti elämi-
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seen viitataan julkilausumassa useaan otteeseen. Hartauselämän sisältymistä kristilli-
seen identiteettiin ei julkilausumassa kuitenkaan millään tavalla tuoda esille.
313
 
Kirill liittää keskustelun tämän päivän kontekstiin. Hän kysyy: 
Millainen on kristityn oltava omassa yhteisössään ja yhteiskunnassaan? 
Millainen tulee olla hänen eettinen kantansa yhteiskuntaa kiinnostaviin 
ongelmiin? Mitä merkitsee se, että elää kuin kristitty?
314
 
Nykypäivän kristityn tulisi ilmeisesti olla selvillä siitä, millaisia moraalisia kannanot-
toja häneltä odotetaan ja myös siitä, millainen moraali uskoon ja oppiin sitoutumises-
ta tulisi seurata. Kirillin mukaan vain siten ”voimme vastata nykymaailman haastee-
seen”.315 Vaikuttaa siltä, että nämä kysymykset ovat olleet taustalla lopullista julki-
lausumaa kirjatessa. Vastaus on tosin tyylitelty, eikä varsinainen sanoma välity luki-
jalle selvästi. Selkeyttä olisi tullut lisää, jos nämä kysymykset olisi muotoiltu to-
teaviksi lauseiksi, esimerkiksi ”Kristityn tulee toimia omassa yhteisössään…” tai 
”Kristittynä eläminen on…”  
Häkkisen mukaan haasteena on, pystyvätkö tämän päivän ja tulevaisuuden kristityt 
toteuttamaan heille asetetut vaatimukset ja elämään maailmassa niin, että he elämäl-
lään edustaisivat kristillisiä arvoja ja hyveitä.
316
 Julkilausuman pohjavireenä on myös 
tämän aiheen osalta optimistisuus. Teeseissä keskeiseksi tekijäksi suhtautumisessa 
kanssaihmisiin nousee keskinäinen rakkaus. Osapuolet toteavat julkilausumassa, että 
yksilöiden toiminta vaikuttaa yhteisön säilymiseen. Tämä on esitetty ehdollisena: jos 
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kristillinen rakkaus yksilöiden välillä toteutuu, niin kirkko vetää puoleensa uusia jä-
seniä. Mitään selkeää uhkaa tämän toteutumiselle ei kuitenkaan mainita. 
 
6.2.4 Johtopäätökset 
Valitussa teologisessa viitekehyksessä yksilön identiteetin kysymyksiä käsiteltiin 
niukasti. Ihanneidentiteettiin liittyen viitekehyksessä huomioitiin yksilön hartauselä-
mä yhtenä identiteetin osatekijänä. Myös esitelmissä hartauselämän merkitystä sivut-
tiin mutta julkilausumassa sitä ei mainita. Eroavaisuutta esiintyi julkilausuman ja va-
litun viitekehyksen välillä tarkasteltaessa sitä, kuinka yksilön moraali rakentuu, onko 
se sisäänrakennettua, kuten luterilaisessa kontekstissa esitettiin, vai uskon käsitysten 
muokkaamaa, kuten julkilausuma esittää. Julkilausuma asettaa aidon kristillisen 
identiteetin muodostumisen edellytykseksi yhteisön elämään osallistumisen. Tätä to-
sin ei tuoda esille yhtä selväsanaisesti kuin tarkastellussa teologisessa viitekehykses-
sä. 
Neuvotteluosapuolet ovat ekklesiastista identiteettiä käsittelevän teesin osalta aikaan-
saaneet napakan lausuman siitä, millaisia muuttumattomia tekijöitä yhteisöllisen it-
seymmärryksen muodostumisen prosessissa vaikuttaa. Muuttuvien tekijöiden osalta 
lausuman muotoilu ”kirkko ei voi olla vastaamatta nykypäivän yhteiskunnan uusiin 
haasteisiin” vaikutti jollain tapaa keskeneräiseltä, kun haasteita ei yksilöidä. Aihetta 
kuitenkin käsiteltiin laaja-alaisesti esitelmissä, joten vaikuttaa siltä, että nykytilan-
teen huomioimista toivottiin neuvottelujen alkaessa. 
Julkilausumaan ihanneidentiteetti luonnosteltiin systemaattisin käsittein: sen tulee 
osapuolten mukaan olla Kristus-keskeinen, eukaristinen ja ekklesiastinen. Ulkopuoli-
sen lukijan voi olla paikoin vaikea hahmottaa, mitä eukaristisella tai ekklesiastisella 
identiteetillä tarkoitetaan silloin, kun kysymys on hänen omasta identiteetistään. 
Häkkinen luonnehti näitä kolmea tekijää selkeäsanaisesti käsitteillä ”kirkkoon kuu-
luminen”, ”osallisuus sen armonvälineisiin” sekä ”kirkon uskoon tunnustautuminen”. 
Jos identiteetin ihannetta olisi kuvailtu systemaattisten termien sijaan tällä tavoin, 
olisi teesi näyttäytynyt lähemmin arkielämään sitoutuvalta. Yksilön oma aktiivisuus 
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identiteetin rakentamisessa ja vaalimisessa ei nouse esille teeseissä. Siihen ei aina-
kaan erityisesti kannusteta. Julkilausuma ei myöskään ota kantaa siihen, millä tavoin 
yksilössä vaikuttavat toiset identiteetit, kuten esimerkiksi kansallinen identiteetti voi 
vaikuttaa kristillisen identiteetin muodostumiseen ja sisältöön. Moraalisten implikaa-
tioiden vaikutus identiteetin muodostumiseen huomioidaan, mutta lukijalle voi jäädä 
epäselväksi, mitä käsite sisältää ja ohjaavatko nämä implikaatiot identiteetin muo-
dostumista jo alusta alkaen vai muodostuvatko moraalikäsitykset prosessin aikana. 
Säännöllinen osallistuminen yhteisön elämään mainitaan julkilausumassa olennai-
seksi osatekijäksi kristillisen identiteetin muodostumisessa. Lisäksi kristityn etiikan 
tulee näyttäytyä, ei ainoastaan sanoin vaan erityisesti teoin.  Yksilön harteille asete-
taan vastuu yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämisessä, kun todetaan, että siellä missä 
yhteisön jäsenet elävät yhteisön asettamien normien mukaisesti ja toteuttaen lähim-
mäisyyttä, kirkko säilyttää elinvoimaisuutensa. Näiden teesien yhteys kirkon arki-
elämään tulee esille melko onnistuneesti. Teesit eivät kuitenkaan tule todenneeksi, 
mitä tulee tapahtumaan, jos näin eläviä yhteisön jäseniä ei olekaan tarpeeksi ja kehi-
tyssuunta kohti kirkosta irtautumista jatkuu. On myös huomion arvoista, ettei julki-
lausuma missään vaiheessa tunnusta tätä jo tapahtunutta muutosta kirkkoyhteisössä 
vaikka yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia sivutaan muutamaan otteeseen. 
Julkilausuman kaksi viimeistä teesiä poikkeavat jossain määrin luonteeltaan teesiko-
koelman muista teeseistä. Näiden teesien tarkoituksena on ilmeisesti summata neu-
vottelujen tuloksia erityisesti selvittäen, miten kristillisyys parhaiten ilmenee ja välit-
tyy ympäröivässä maailmassa. Ne näyttäisivät pyrkivän kiteyttämään koko kristitty-
jen yhteisen elämänhistorian ja kristillisen elämäntavan perustan, joka on neuvotte-
luosapuolten mukaan Kolminaisuuden välittämän rakkauden ilmeneminen ihmisten 
keskinäisessä kanssakäymisessä. 
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7 LOPPUKATSAUS 
 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko linjaa strategiassaan, että ekumeenisen työs-
kentelyn tavoitteena on, että oppineuvottelut ja kirkon jäsenten arkinen toiminta tu-
kevat toisiaan. Siikaniemessä syyskuussa 2011 Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa 
käytyjen neuvottelujen haasteena oli saada visio toteutumaan käytännössä.  
Tutkimustehtävänäni oli selvittää, onko neuvottelujen julkilausumassa esitetyt teesit 
muotoiltu niin, että ne vastaavat kirkon jäsenen kokemusta kirkosta yhteisönä ja vah-
vistavat hänen kristillistä identiteettiään ja yhteisöön kuulumistaan. Näin myös eku-
meenisen vision voisi katsoa toteutuneen. Analyysini osoitti, että monin paikoin tee-
sikokoelman yhteys arkielämään jäi puuttumaan eikä kirkon nykyistä toimintaympä-
ristöä täysin huomioitu. 
Esitän lyhyen yhteenvedon analyysini tuloksista, julkilausuman suhteesta valittuun 
viitekehykseen ja neuvotteluteemojen käsittelystä teesikokoelmassa. Lopuksi pohdin 
ekumeenisen vision toteutumista Siikaniemessä ja tulosten suhdetta tutkimusasetel-
maani, ja avoimeksi jääneiden kysymysten avulla hahmottelen mahdollisia myöhem-
piä tutkimuslinjoja. 
 
7.1 Teesikokoelma teologisessa viitekehyksessä 
Tutkimuksessani analysoin ekumeenista aineistoa systemaattisin metodein ja tarkas-
telin neuvottelutulosta suhteessa suppeaksi rajatun kirjallisuuden pohjalta muodostu-
neeseen teologiseen viitekehykseen. Tämä lähestymistapa nosti esille tiettyjä näkö-
kulmia, jotka riippuivat täysin valitusta kirjallisuudesta. Tarkoituksena oli asettaa 
julkilausuma laajempaan kontekstiin ja katsoa, noudatteleeko julkilausuma teologi-
sen viitekehyksen asettamia suuntaviivoja tai esiintyykö julkilausumassa kenties vii-
tekehyksestä poikkeavia tulkintoja. 
Julkilausuma näytti noudattelevan valittua viitekehystä kirkon olemukseen liittyvissä 
teemoissa, eikä eroja juuri syntynyt. Ortodoksien näkemys omasta kirkostaan ainoa-
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na, todellisena Kristuksen kirkkona nousi esille voimakkaana valitusta viitekehykses-
tä. Tämä problematiikka ei näyttäytynyt teeseissä. Kristillisen identiteettiin ja ihmis-
käsitykseen liittyvissä kysymyksissä valitun viitekehyksen ja julkilausuman välillä 
löytyi jonkin verran eroavaisuutta. Julkilausumassa ihmistä kuvattiin stabiilina olen-
tona, jolla on tietyt sisäänrakennetut mallit siitä, miten toimia yhteisön jäsenenä ja 
ilmentää kristityn identiteettiään. Viitekehyksen sekä luterilaisessa että ortodoksises-
sa kontekstissa taas tuli useaan otteeseen ilmi ihmisessä tapahtuva muutos ja jatkuva 
uudistuminen, jonka aikaansaa esimerkiksi ehtoolliselle osallistuminen. 
 
7.2 Neuvotteluteemojen käsittely teesikokoelmassa 
Siikaniemessä kirkon olemusta pohdittiin sen 2000-vuotisen historian ja nykypäivän 
yhteiskunnan kirkolle asettamien haasteiden kontekstissa ja neuvotteluteemoja käsi-
teltiin akselilla muutos-muuttumattomuus. Neuvotteluosapuolten mukaan kirkon sa-
noma ja tehtävä ovat säilyneet pääosin muuttumattomina kautta historian, mutta tästä 
huolimatta suhteessa ympäröivään maailmaan kirkon asema on jännitteinen. Esitel-
missä todettiin kirkon olemuksen ja sen jäsenten identiteetin selkiyttämisen olevan 
väylä tilanteen selvittämiselle. 
 
7.2.1 Kirkko yhteisönä 
Julkilausumassa kirkon sisäistä olemusta kuvattiin toteamalla, että se heijastaa Pyhää 
Kolminaisuutta. Pyhä Henki, sana ja sakramentit vaikuttavat kirkon sisällä, samalla 
kun se saa vaalittavakseen ja välitettäväkseen Jumalan rakkauden. Julkilausuma kä-
sitteli Kristuksen ja Pyhän Hengen tehtäviä yhteisössä. Julkilausumasta ei välittynyt, 
onko osapuolten mukaan olemassa näkyviä merkkejä Kristuksen ja Pyhän Hengen 
työn ilmenemisestä yhteisön sisällä. 
Yhteys Kolminaisuuden persoonien välillä toimii osapuolten mukaan esimerkkinä 
yhteisön sisällä muodostuvalle keskinäiselle yhteydelle. Neuvottelijat esittivät, että 
tämä yhteys on vahvasti sidoksissa kirkon välittämiin sakramentteihin, kasteeseen ja 
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ehtoolliseen. Julkilausumassa korostui sisäisen ykseyden merkitys ulkonaisen, orga-
nisaatioihin perustuvan ykseyden sijaan. Kasteen merkitys yksilölle on neuvottelijoi-
den mukaan kahtalainen. Samalla kun se tekee ihmisen osalliseksi pelastuksesta, se 
liittää ihmisen kirkon jäseneksi. Kasteen käsittelemisen yhteydessä kirkkoa kuvattiin 
Kristuksen ruumiiksi. Nähtävästi osapuolet halusivat korostaa tällä kirkon ykseyden 
lisäksi sen jäsenten tasavertaisuutta. Tasavertaisuuden toteutumista arkielämässä ei 
kuitenkaan selvitetty tarkemmin. Vaikutti siltä, etteivät osapuolet Siikaniemen julki-
lausumassa suoraan tunnustaudu yhteisöiksi, jotka asettuvat taistelemaan yhteiskun-
nan eriarvoistumista vastaan, vaikka tämä lienee hyvin ajankohtainen teema. Avoi-
meksi jäi myös, miten yhteisö voisi parhaiten tukea osallistumista yhteisön elämään 
kasteen jälkeen, ja toisaalta miten yhteisön jäsen voisi näkyvämmin elää todeksi 
osallisuutensa Kristuksen ruumiin tasavertaisena jäsenenä. 
Eukaristiaan osallistuminen on julkilausuman mukaan tärkein tapa ilmentää osalli-
suuttaan Kristuksen ruumiista, koska ehtoollisen aikana tapahtuu yhdistyminen Kris-
tukseen ja toisiin kirkon jäseniin. Samalla jaetaan Kristuksen elämä ja oma elämä 
kaikkien osallistuvien kanssa. Neuvotteluaineistossa mainittiin useita yhteyden ra-
kentajina toimivia tekijöitä yhteisön sisällä, mutta ehtoollinen nousi esille kaikista 
merkittävimpänä. Nykypäivänä säännöllinen osallistuminen kirkon sakramentteihin 
on vähentynyt, mutta sitä ei huomioitu teeseissä. Julkilausumassa toivottiin osallis-
tumista yhteisön elämään, mutta myöhemmin pohdittavaksi jäi esimerkiksi, miten 
ehtoolliskutsu välitettäisiin niin, että se houkuttelisi kirkon jäseniä osallistumaan ny-
kyistä useammin. 
Kirkon sisäisen olemuksen lisäksi neuvotteluissa käsiteltiin kirkon ulkoista järjestäy-
tymistä ja kirkon tehtäviä. Kirkon toimintakonteksti määriteltiin neuvottelujen päät-
teeksi toteamalla, että kirkko ylittää ajan ja paikan rajat, jolloin myös kirkon sanoma 
kuuluu kaikille. Kirkon jatkuvuuden yhtenä edellytyksenä pidettiin piispan virkaa, 
josta toivottiin seuraavien neuvottelujen teemaa. Esitelmissä huomioitiin, että kirkon 
ykseys voi olla luonteeltaan joko ulkoista, jolloin sen edellytyksenä ovat kirkon insti-
tutionaalinen rakenne, tai sisäistä, jolloin kirkon ykseys muodostuu Jumalan toimin-
nan vaikutuksesta. Siikaniemessä aihetta käsiteltiin lähes ainoastaan jälkimmäisestä 
näkökulmasta.  
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Yhteisön hoitamat velvoitteet ja tehtävät muokkaavat sen olemusta. Kirkko on sidok-
sissa ympäröivään yhteiskuntaan sekä Suomessa että Venäjällä. Osapuolet katsoivat, 
että kirkon tehtävä tämän päivän yhteiskunnassa on toimia Jumalan rakkauden ja hy-
vyyden välittäjänä. Pelkät sanat eivät nähtävästi riitä vaan julkilausumassa kannustet-
tiin aktiivisiin tekoihin. Jotta sanoma parhaiten välittyisi, kirkon on julkilausuman 
mukaan otettava huomioon uusi muuttunut toimintaympäristö. Teesikokoelmasta 
kuulsi kuitenkin läpi tietynlainen peräänantamattomuus ja järkähtämättömyys. Kir-
kon todistustehtävää ja lähetystyön toteuttamista käsiteltiin raamatullisten perustei-
den kautta, mutta kirkon nykytilanteeseen olisi voinut sopia paremmin käytännönlä-
heinen pohdinta siitä, millä tavoin se voi tehdä enemmän töitä lähetyssanoman yllä-
pitämisessä. Kirkon järjestäytyminen ja sen yhteiskunnallisten velvoitteiden määrit-
tely liittyy käytännöllisen teologian alaan. Neuvottelutulos ei kuitenkaan tältä osin 
näyttäynyt erityisesti arkielämään sitoutuvana vaan käyty keskustelu pysytteli enim-
mäkseen teoreettisella tasolla. 
Sosiaalieettisistä kysymyksistä selkeimmin esille nousi lähimmäisyyden toteutumi-
nen kirkossa. Lähimmäisyyden työtä kuvattiin julkilausumassa raamatullisin, histori-
allisin ja opillisin perustein. Lähimmäisyys toteutuu yhteisössä osapuolten näkemyk-
sen mukaan rakkauden jakamisen kautta. Lähimmäisyyden työn osalta ihmisten ny-
kytilanteeseen ja kirkon arkeen sitoutuva, selkeä, aktiiviseen toimintaan kannustava 
ja ohjaava lausuma olisi voinut olla tavoitteena, mutta julkilausumassa jäätiin tältäkin 
osin pääosin teoreettiselle tarkastelutasolle. 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen, todistustehtävän ja diakoniatyön rinnalla kirkolla 
on osapuolten mukaan myös kasvattajan rooli. Yksilöidentiteetin osatekijät muotou-
tuvat kasvamisympäristön vaikutuksesta. Neuvottelijat katsoivat, että kodeilla on en-
sisijainen kasvattajan rooli ja että seurakunta toimii ainoastaan kasvatustyön tukijana. 
Esitelmissä kuitenkin myönnettiin, että kristillisen identiteetin muodostumisen ja 
vahvistumisen osalta kodeissa tapahtuva kasvatus jää tänä päivänä usein saamatta. 
Sen olisi kaiketi voinut huomioida halutessaan myös julkilausumassa, jolloin olisi 
käynyt ilmi, että nykyisen toimintaympäristön asettamat haasteet on selkeästi tiedos-
tettu. 
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7.2.2 Kirkon jäsenyys ja kristillinen identiteetti 
Yksilöidentiteetin kysymykset olivat neuvottelujen toinen keskusteluteema. Osapuo-
let toivat esille kristinuskon merkityksen yksilöidentiteetin muodostumiselle koko 
Euroopassa. Yhteisön tehtävänä on osapuolten mukaan huomioida persoonan yksilöl-
lisyys mutta estää liiallisen individualismin korostuminen. Ihmisen persoonan kehit-
tymistä käsiteltiin julkilausumassa yleisellä tasolla eikä sen kautta muodostunut sel-
keää kuvaa tänä päivänä kohdattavista kehityshaasteista. 
Millainen on tähän päivään sopiva kristillinen identiteetti? Sen todettiin sisältävän 
sekä muuttuvia että muuttumattomia tekijöitä. Julkilausumassa esitetyt kristillisen 
identiteetin ihanteet ovat löydettävissä Raamatusta ja kirkkojen teologiasta. Kristus-
keskeisyys ja eukaristisuus mainittiin tärkeimpinä tekijöinä ekklesiastisen identiteetin 
ohella. Viimeisin sitoi yhteisöön kuulumisen edellytykseksi yksilöidentiteetin muo-
dostumiselle ja vahvistumiselle nykypäivänä. Ihanneidentiteettiä kuvailtiin julkilau-
sumassa ainoastaan teologisin termein, vaikka niille esitelmien pohjalta olisi löytynyt 
myös selkeät, arkikieliset vastineet, joita käyttämällä asia olisi voinut olla selkeäm-
min ymmärrettävissä myös ilman teologista tietämystä. Yhteiskunnan yksilön identi-
teetille asettamat uudet vaatimukset voivat neuvottelijoiden mukaan vaikeuttaa kris-
tillisen identiteetin muodostumista. Lopullinen julkilausuma ei kuitenkaan huomioi 
tätä kehitystä eikä ota kantaa siihen, miten yksilöllä olevat toiset identiteetit vaikut-
tavat hänessä kristillisen identiteetin muodostumisen prosessissa. Selkeä ja napakka 
näkemys tähän liittyen olisi osoittanut neuvotteluosapuolten olevan tietoisia tämän 
päivän haasteellisesta aatteellisesta toimintaympäristöstä. 
Yhteisö tarjoaa yksilölle mahdollisuuden tulla Kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, 
kokea yhteyttä muiden kristittyjen kanssa ja ravita itseään eukaristian sakramentilla.  
Osapuolet katsoivat, että vastapalveluksena yhteisö voi odottaa yksilöltä yhteisön vä-
littämiin arvoihin sitoutumista ja osallistumista yhteisön toimintaan tietyin edellytyk-
sin. Julkilausumassa todettiin, että merkittävänä osatekijänä kirkon elinvoiman säi-
lyttämisessä on sen jäsenten aktiivinen osallistuminen yhteisön elämään. Neuvottele-
vat kirkot odottavat jäsentensä toimivan kristinuskon sanoman lähettiläinä alati 
muuttuvassa maailmassa. Huolimatta siitä, että tämän päivän yhteiskunnassa eettiset 
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kannanotot ovat monin tavoin pirstaloituneita, kristityn tulisi osapuolten mukaan olla 
tietoinen uskonsa moraalisesta sisällöstä ja kirkon jäsenen tulisi elää kuten kirkko 
opettaa, eli ”uskonsa mukaisesti”. Näin toimiessa Jumalan rakkaus välittyy julkilau-
suman mukaan yksilön tekojen kautta kaikkialle ympäristöön. Jumalan rakkauden 
vaikutus yhteisön sisällä ja sen välittyminen yhteisön ulkopuolelle nousi yhdeksi 
neuvottelujen merkittävimmistä kannanotoista. Tässä yhteydessä julkilausuma par-
haiten tavoitti sen yhteisen perustan, jolle sekä kirkon jäsenten arkielämä että oppi-
neuvottelut rakentavat. 
 
7.3 Pohdinta 
Pohdin tutkielmassani sitä, tavoittaako teesikokoelma kirkon jäsenten arjen, huo-
mioiko se kirkon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja täyttääkö se näin 
SELK:n ekumeenisen vision asettaman tavoitteen oppikeskustelujen ja kirkon jäsen-
ten arkisen toiminnan toisiaan tukevasta vaikutuksesta. Toteutuiko visio vuoden 
2011 neuvottelujen osalta? 
Analyysini osoitti, että ekumeeninen visio toteutui osittain. Kirkon olemukseen liit-
tyvät teesit pysyttelivät pääosin teologisella tarkastelutasolla, ja yhteyttä kirkon arki-
elämään oli paikoin vaikea havaita, jos sellainen ylipäätään oli havaittavissa. Yksi-
löidentiteettiin liittyvissä kysymyksissä käytännön näkökulmaa lähestyttiin jossain 
määrin selkeämmin. Tulevia neuvotteluja ajatellen visio olisi voinut toteutua laa-
jemminkin. Merkillepantavaa on, etteivät SELK:n edustajat maininneet ekumeenista 
visiota tai strategiaa laajemmin omissa esitelmissään vaan toiveen neuvottelutulok-
sen sitomisesta käytännön elämään esitti ortodoksien edustaja Shmalij. 
Mielestäni julkilausumassa käsiteltiin neuvotteluteemoja monipuolisesti, mutta muu-
tamia aiheeseen liittyviä näkökulmia ei kuitenkaan ollut huomioitu. Siikaniemen 
neuvotteluissa ei kuvailtu kirkkoa yhteisönä, joka rukoilee yhdessä. Itse asiassa julki-
lausuma ei millään tavoin missään yhteydessä mainitse rukousta tai laajemmin harta-
uselämää kirkon olemukseen sisältyvänä tekijänä. Hartauselämän kysymysten poh-
timinen voisi kuitenkin voinut olla yksi väylä sille, kuinka kuvailla kristillisen yhtei-
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sön toimintaa käytännönläheisesti ja arkielämään sitoutuen. Toinen huomiotta jäänyt 
käytännön näkökulmasta lähestyttävä aihe on paikalliskirkkojen asema. Tarkastele-
malla paikalliskirkkojen suhdetta universaaliin, kaikkialla vaikuttavaan yleiseen 
kirkkoon julkilausuma olisi voinut avata sitä, miten ykseys ja jatkuvuus näkyvät kir-
kon arkielämässä. 
Valitsemani tutkimusnäkökulma yhdisti ekklesiologisen kannanoton systemaattisen 
analyysin kautta tapahtuvan tutkimisen ja empiirisen kokemuksen kautta hahmottu-
van arvioinnin ekumeenisen vision toteutumisesta. Tutkimusmetodini perustui 
omaan kokemukseeni SELK:n jäsenenä ja tutkimustulokset pätevät ainoastaan suh-
teessa omaan kokemukseeni kirkosta ja arkisesta elämästä kirkon jäsenenä. Koska 
ekumeeninen strategia jättää tarkentamatta, millaista on keskivertojäsenen arkinen 
toiminta, ei ollut mahdollista verrata neuvottelutulosta SELK:n itse esittämiin kritee-
reihin vaan tämän tutkimuksen puitteissa ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi jäi 
aineiston lähestyminen subjektiivisen näkökulman kautta. 
Tämän tutkimuksen osalta fokus oli yhden neuvottelukierroksen tasolla. Tutkimustu-
lokset ovat mielestäni relevantteja ja perusteltuja metodiini suhteutettuna. Nähdäkse-
ni ne ovat myös hyödynnettävissä myöhempiä oppineuvotteluja ajatellen, ei ainoas-
taan SELK–VOK -neuvottelujen osalta. Tutkimustuloksella on mielestäni merkitystä 
ekumeenisen strategian toteutumiselle tulevaisuudessa. Tähän liittyen yhtenä tämän 
tutkimuksen johtopäätöksistä on, että vision ilmaisua olisi syytä muotoilla uudelleen 
tarkemmaksi, jotta vision toteutumiselle olisi paremmat edellytykset. Jatkossa voisi 
olla perusteltua selvittää lisäksi, onko strategian julkistaminen vaikuttanut jollain ta-
valla evankelis-luterilaisen kirkon osallistumistapaan neuvotteluissa, esimerkiksi esi-
telmien sisältöön. Näkökulmaa voisi laajentaa myös muiden kirkkokuntien kanssa 
käytäviin neuvotteluihin. 
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